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A C T U A L I D A D E S 
El mundo vuelve hacia el Calvarte. 
Ya lo decíamos el verano pasado 
al ver bajar de la basílica de Mont-
matre una mult i tud de obrerog fe-
rroviarios ostentando gozosos sobre 
sus blusas azules el bendito esca-
pulario. 
Anoche, en Belén, ante aquella 
multitud ilustrada que había acudi-
do a oir a un jesuíta, pensábamos lo 
mismo. 
Aquellos hombres ilustres del tiem-
po viejo y aquella juventud animosa, 
recién salida de la Universidad, es-
cuchando con ansia de saber y. sobre 
todo, con ansia de creer, la voz de 
un hijo de Loyola, no eran ya los 
partidarios del Conde de Aranda. ni 
los descreídos de la Enciclopedia, ni 
los discípulos de Cousin. ni los entu-
biastas de Kant , Hegel y Krause. ni 
los evolucionistas de Darvrin. ni los 
positivistas de Comte. 
Todos esos sistemas, científicos 
que tanto ruido hicieran un día, han 
fracasado. 
Y el 'alma humana sigue con su 
ansia de confteer la verdad: de saber 
16 que somos, de dónele venimos y 
adonde vamos. 
Por eso y sólo por eso el hermoso 
espectáculo de anoche. 
El volterianismo del siglo X V I I I y 
el escepticismo del siglo X I X han 
producido, como consecuencia inde-
clinable y lógica, el anarquismo. 
Y el mundo se horroriza ante ese 
abismo profundo que la incredulidad 
está cavando. 
Cuando hasta las naciones protes-
tantes van poco a poco o rápidamen-
te volviendo hacia el seno de la Igle-
sia, no es ex t raño que en los pueblos 
católicos reviva la fe y se agrupen 
las multitudes y los elementos inte-
lectuales, como anoche, en Belén, al-
rededor de un hombre vestido de ne-
gro que durante siglos ha sido ca-
lumniado y perseguido por haber de-
dicado su inmensa cultura y su f ir-
mísima voluntad, con renuncia ab-
soluta de la riqueza, del poder y del 
amor humano, a sostener y propagar 
lo único que puede salvar a la so-
ciedad, llevando la paz y la tranqui-
lidad a las almas: la fe de Cristo. 
Pasó el Conde de Aranda con sus 
persecuciones; pasó Eugenio Sué con 
sus calumnias; y el jesuí ta ahí está 
rodeado de una brillante juventud, 
de nrachog y muy honrados obreros 
y de viejos intelectuales tan ilustres 
como Montero, Giberga, Angulo, 
¿Méndez Capote, Cárdenas y tantos 
otros como estaban allí anoche, o pa-
ra dar testimonio de sus creencias o 
para demostrar que andan buscando 
la verdad y la fe perdidas, lo cual es 
ya un gran paso en el camino de la 
única dicha verdadera. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son loe componentes del licor de berro, 
e-ficacisimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
Antecedentes y consecuentes 
Seamos cuerdos; pensemos; estu-
dijemos; hagamos criterio. Y pues \% 
oportunidad es excelente, digamos to-
do lo que hay que decir con referen-
cia a nuestras relaciones de dependa i -
cia con los Estados Cuidos, para que 
la opinión cubana se'haga y afirme. 
Por prescindir de antecedentes y olvi-
dar realidades, solemos incurrir eu 
verdaderas niñerías. 
Cuando los españoles, jusbameute 
heridos, han negado que el vecino in-
terviniese on nuestro pleito con la Me-
trópoli, p<>r humanidad, y contra sil 
egoismo han producido condenaciones, 
yo les he dado la razón porque era su-
ya. No hubo nada de altruismo en 
ISST, implantada la autonomía y ad-
ministrando el país G-álvez, Montoro, 
Fernández de Castro y el caballeroso 
í i lancó; eso hubiera estado en sazón 
en 1896. Fueron sus intereses comer-
ciales, su ansia de hegemonía, su po-
lítica de expansión, las determinantes 
de violenta actitud a que las súplicas 
de los separatistas les empujaron. 
Veamos ahora los hechos. 
Los Estados Unidos olvidaron, in-
gratos, que España les había ayudado 
a hacerse independientes; faltaron a 
las consideraciones debidas a la na-
ción que había descubierto para la 
civilización un Continente; abusaron 
i de su fuerza incendiando barquitos 
impotentes: gastaron mucho dinero 
en transportes, hombres y armas, y 
no han cobrado a Cuba indemniza-
ción; murieron en San Juan y el Ca-
ney mozos yanquis, a cuyas madres 
y viudas no pensionamos; regalaron 
tres millones de pesos para que se di-
solvieran los soldados libertadores; 
de una plumada nos quitaron de enci-
ma muchos millones de deuda colo-
n ia l ; de otra plumada nos regalaron 
desde las obras del Morro hasta la 
Casa de las Vriudas. y desde el Palacio 
de la Plaza de Armas hasta el último 
faro, que los había construido España, 
que eran de España, que nos hubiera 
costado millones adquirir; ocuparon 
el país con tropas, en garan t ía de la 
tranquilidad y no nos cobraron nada 
por ello; organizaron las nuevas.ins-
tituciones hasta dejajrnos cu 1502 fun-
cionando y con sobrante en Caja ¡cuan-
do volvimos a necesitarlos en 1906, 
volvieron y no hemos pagado a sus 
tropas; por tercera vez volvieron a 
custodiar propiedades para que Mon-
teagudo pacificara Oriente, y no he-
mos cubierto esos gastos; se constitu-
yeron ante el mundo fiadores de nues-
tra tranquilidad, y aseguraron no per-
m i t i r que nación ninguna atentara a 
nuestra independencia. 
¿íáon estos, o no son, los hechos 
consumados ? 
Pues bien : yo quiero que se cite 
un caso igual en la historia del mundo, 
que se me diga de un pueblo que ha 
ya hecho eso por otro, gencrosamen-
te, abnegadamente, sin la menor com-
pensación-. Yo quiero saber qué Po-
tencia mundial está dispuesta a pe-
lear con otra por liberar a una colo-
nia; cuál es la que se presta a gastar 
su oro y mandar a morir a sus hijos 
en tierra ext raña , para no exigir luc 
go retribución, ganancias, ¡ndemniz,;-
ción, nada; por quijotesco arranque 
de hidalguía y platónico amor a la 
libertad ajena. 
Yo no vi a ninguna nación grande 
cx-ilando el reparto de Polonia, ampa-
rando la independencia de Orange y 
Transvaal, ni ayudando a exterminar 
a los asesinos de Armenia; yo no veo 
que las grandes naciones intervengan 
en Corea sino para establecer allí el 
protectorado nipón, en Marruecos pa-
ra decretar la autonomía del Ri f f y 
en Egipto para establecer un Patrona-
to-, yo no encuentro este desinterés, 
esta magnanimidad que los cubanos 
queremos ver en un pueblo positivista 
y práctico como el de los Estados Uni-
dos. 
N o son ellos mi ideal • no me encan-
ta su hegemonía ¡ aspiro a que mi ra-
z<i se eduque mucho, para que contra-
rr.este su avance y eternice con buenas 
obras la gloria del genio ibérico en 
este Nuevo Mundo. Pero lo que es 
justo, lo es hasta contra nosotros mis-
mos. 
Una nación que ha hecho todo eso; 
que hará mañana cuanto haya que ha-
cer en defensa nuestra, si Europa pu-
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siera los ojos sobre nosotros; una na-
ción que faltó a grandes consideracio-
nes, nos independizó, nos regaló mi-
llones que eran de España y nos ayu-
dará siempre ¿ no ha de exigir en cam-
bio) lo más natural: que haya paz y 
progreso, que atendamos sus indica-
ciones y la demos gusto'/ 
Pero los más de mis paisanos no 
entienden esto; ellos opinan que los 
Estados Unidos deben servirnos sin 
interés— cosa que nadie hace eu el 
mundo — mandamos sus soldados, 
prestarnos su dinero, defendernos 
contra todo el universo, y después de 
cada accidente, volverse tranquila-
mente con sus muertos y sus gastos, eu 
espera de que volvamos a necesitarlos. 
Candidez supina. . f* 
Sus notas nos humillan; sus vetos 
nos i r r i t an ; su control comercial nos 
ahoga; se lastima nuestro sentimien-
to con su protectorado. Los queremos 
para que impidan que España reclame 
sus propiedades que nos quedamos, y 
para que evite que Inglaterra o Alo-
mania nos bloquee un d ía ; pero luego, 
que respeten la soberanía de nuestro 
Congreso, que nos dejen abrir las 
aduanas a la importación europea; 
que no se metan en nada nuestro, ni 
en si hacemos guerras de raza o de po-
lítica, si indultamos criminales o'con-
cedemos privilegios vitalicios para 
explotarnos con vicios y juegos, ni 
en si elevamos a millonadas la deuda, 
ni en si incendiamos las propiedades 
extranjeras o damos de bofetadas a 
ministros autorizados. 
¿Pero qué nos crecemos los cuba-
nos : merecerlo todo, ser los niños bo-
nitos en la política internacional, va-
ler más que todo el mundo, tener mé-
ritos para que todo se nos disculpe y 
.en todo se nos favorezca, cuando el 
Transvaal pierde su independiencia y 
Marruecos pu soberanía y Corea su 
personalidad, tan sagradas como IHS 
nuestras aunque los dos últimos estén 
a menor nivel de cultura y sentimien-
tos? Pretensión vana. 
Estudiemos eso; pensemos con los 
españoles que no fué un alarde de ge-
nerosidad, sino un egoismo nacional y 
un abuso de fuerza lo que los Estados 
l uidos hicieron; pero por lo mismo, 
pensemos que todo aquello no se pa-
ga con un ' 'Muchas gracias." insince-
ro y ocasional. 
Servicios tan grandes, cuestan ca-
ros y hay que pagarlos. En nombre de 
Cuba y contra nuestra voluntad se los 
pidieron los revolucionarios de Gómez 
v de Martí . 
A un admirador; no; el Alcalde no 
tiene facultades para disponer nada 
r e f é r e t e al Registro Civi l . El señor 
Presidente de la República ha venido 
dictando decreto tras decreto, am-
pliando el plazo legal para inscripción 
de niños en el Registro, sin multa ni 
gastos. No sé si la úl t ima prór roga 
está vencida, pero puedo asegurar a 
usted que la gracia ha sido cosa de 
años. 
Señor José Cornel: a propósito de 
su proyecto de creación de pequeñas 
fábricas de azúcar, para extender la 
producción y salvar tierras del peli-
gro de extranjerización, un lector re-
comienda a usted la bondad del valle 
de San Luís, en Tr in idad; asegurando 
que allí padría hacerse un buen ensa-
yo, por la feracidad de los terrenos y 
la ausencia de grandes centrales. 
Trasmito con gusto la indicación. 
' ' E l Estudiante," de Pinar del Rio, 
me recomienda un caso curioso; los 
dos catedrát icos de idiomas del Insti-
tuto—de francés e inglés—son dos in-
genieros electricistas—-Planas y ahora 
Escobar. Y eso, porque no hay porve-
nir,, o por lo menos, no hay ocupación 
bien retribuida ahora para los inge-
nieros. Una larga y cara carrera, no 
viene a servir de nada, mientras se v i -
ve tradin-ipndo idiomas. En cambio, el 
catedrát ico de electricidad de la Uni-
versidad es un ingeniero Civi l . 
Estas que parecen rarezas del cole-
ga, no son tales, bo normal sería lo 
raro aquí. 
JOAQUÍN- N. ARAMBURU. 
g a c e t T í n t Í n Í Í c í o n a l 
España sigue en el candelero y no 
precisamente por la cuestión medi-
terránea. sino por algo más sólido, 
más firme y más importante, como 
es su ingn so en uno de los dos griv 
pos de potencias que sostienen el 
equilibrio en Europa. 
"Ua Correspondencia M i l i t a r " de 
Madrid publicó mi ar t ículo jugoso 
cuyos efectos han debido ser esplén-
didos ya que los representantes en 
Madrid de varias potencias, rpcogie-
ron algunos números de ese diario. 
A los pocos días, el ar t ículo era tra-
ducido a varios idiomas y publicado 
eu Holanda, en Francia, en Inglate-
rra, y comentado en Italia y Alema-
nia. Por este dato se colije el cui-
dado con que se observa en el ex-
tranjero el movimiento de la opinión 
española. 
Dice el colega madri leño que Es-
paña habrá de caer del lado de la 
"entente" por ser más fuertes las 
corrientes auglo-francosas y por ser 
mayor, también, con osas naciones el 
tráfico entre comunes intereses. 
Cree el articulista de " L a Corres-
pondencia M i l i t a r " que el acuerdo 
será sobre la hipótesis de un mutuo 
apoyo, ofreciendo Francia su banca 
a f in de dar facilidades a lo que en 
todo tiempo consti tuyó el nervio de 
la guerra. 
Ext iéndese después en considera-
ciones sobre las ventajas para Es-
paña que cada grupo le puede ofre-
cer y termina abogando por la comu-
nidad anglo-franco-slava. cuyas cua-
lidades analiza con sereno espíritu y 
con conocimiento tan perfecto que 
ha llamado la atención que en Ma-
dr id se cnoociesen de estos asuntos 
tan al detalle. 
Ya no se lee en la prensa francesa 
aquellos ataques a España , en su ma-
yor ía injustificados. E l tono es muy 
otro y no se regatean elogios de vez 
en cuando cada vez que un pretexto 
da margen para ensalzar cualidades 
que antes se nos negaban. 
Ya lo dije en otra ocasión y lo re-
pito hoy: España surge de entre sus 
ruinas y vuelve por su derecho a la 
vida con un vigor extraordinario; 
pero no tiene aún la fortaleza nece-
saria para ejercer por sí sola el dere-
cho de primera potencia, para lo que 
ha de necesitar algunos años de paz 
y tranquilidad. 
Ahora bien; la potencialidad de 
España es muy de tener eu cuenta 
como elemento auxi l iar ; es lo que se 
puede llamar un buen aliado, y esto 
es precisamente lo que se disputan 
las naciones, porque ella puede deci-
dir del éxito con sólo inclinarse a 
esta o aquella parte. 
Medio millón de soldados españo-
les bien armados y equipados no 
puede ser mirado con desden por 
•ninguno de los dos grupos. Allí don-
de se dir i jan esos españoles, en caso 
de conflicto, asegurarán la \ ietoria. 
Recuérdese que los cuarenta mil 
hombres de Blucher, desbaratado 
dos días antes y perseguidos por las 
tropas de Gruchy, determinaron el 
desastre de "Waterloo cuando la vic-
toria estaba casi asegurada por Xa-
poleón. 
E l propio Well ington se dio por 
derrotado cuando a las cinco de la 
tarde exclamaba "Blucher o la no-
che." Estas palabras demostraban 
que no encontraba salvación si su 
aliado no se presentaba o si la noche 
no impedía que la derrota fuese com-
pleta. Pero Blucher llegó a tiempo, 
atacó por el flaneo a los franceses 
y la sorpresa natural y el desconcier-
to que en horas crepusculares produ-
jo un rápido cambio de frente, de-
terminaron la caída de aquel Genio 
sin segundo de la guerra contempo-
ránea. 
Y si eso pasó con un Napoleón, 
hundiendo su gloria y su poder cua-
renta mil prusianos que oportuna-
mente refuerzan la línea de combate, 
entrando de improviso en el campo 
de batalla ¿qué no pasaría con ese 
medio millón de soldados a cuyo nú-
mero habr ía que agregar la excelen-
te condición que les^dió nombre y fa-
ma en el mundo entero? 
Por eso se busca a España como 
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factor decisivo, tratando uno y otro 
grupo de atraerla a su causa; y por 
eso, visto en Berlín que la tr iple 
"entente"' llena mayor número de 
posibilidades. Alemania busca com-
pensaciones por otro lado y pretende 
convencer a Dinamarca, a Suecia y 
a Noruega. 
En tanto dure esta guerra diplo-
mática, ninguna otra ensangrentará 
a Europa y los aprestos militares se-
gui rán sirviendo tan sólo para me-
ter ruido y para enriquecer- a loa 
•abastecedores de los ejércitos. 
Después de todo, más vale así. 
G. % 
e k I í í j T h a r n e 
Habana 16 de Marzo de 1913. 
Sr. Nicolás Rivero, Director del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor mío: 
E l artículo de fondo de la edición 
de la mañana del DIARIO del sábado 
emitiendo fundamentales razones para 
que no se recargue con $0-25 la ma 
tanza de los toros, al prescindir de 
una verdad científica, la salubridad 
de sus carnes, puede llevar a la apli-
cación de medidas peores que la que 
se quiere evitar. A fin de que se con-
sidere el resultado de lo que se preten-
de realizar, pues existe proposición ter-
minante presentada a la Cámara, me 
voy a permitir decir algo más en de-
fensa de la riqueza ganadera. 
A l admitirse la carne de toros, par-
ticularmente aquella que procedo de 
las reses jóvenes que nos llegan de 
los potreros de Santa Clara y Cama-
güey, superior a la del cotral y a la 
de. la vaca, es de suponer que, por 
idénticos motivos fisiológicos, cuando 
no mayores, de aprobarse (U recargo 
ha de aplicarse a éstas tan pronto 
lleguen a la edad de lo procreación, 
estableciéndose de facto insidioso pri-
vilegio a favor del novillo. Si se ha 
de perseguir a la ruindad física del 
macho con un fin de mejora, iguales 
acciones deben .de recaer, en vista de 
este resultado, en las hembras que han 
de tener forzosamente la misma des-
gracia en él t ipo; y de no variar 
nuestro sistema de crianza, os de ad-
vertir, a nuestras privilegiadas inte 
ligencias sobre esta materia, que en 
nuestro país durante la seca se pone 
enjuta, mezquina y peco sustanciosa 
hasta la carne de novillo, con lo cual 
queda sentado lo improcedente de la 
preferencia que se pretente realizar. 
Todo lo que signifique restricciones 
sin contar con las cualidades genera-
les buenas dé lo existente, o sin ha-
berlo previamente, mejorado, es per-
judicial en cualquier esfera de la pro-
ducción nacional; y la que se preten-
de es llevar a vías de hecho demasia-
do radical, verdadero atraeo al pecu-
lio del afanoso pequeño ganadero y del 
sufrido campesino. 
Cuando un producto tiene distintas 
condiciones, lo más equitativo no es t í 
en cerrarle el mercado o entorpecer 
las transacciones, reside en la clasifi-
cación. Si en el comercio corriente de 
los objetas y substancias, cada cosa va-
le según su calidad, y la Aduana, y el 
Departamento de Sanidad, admiten, 
por ejemplo, que la margarina, el se-
bo, y diferentes líquidos oleaginosos, SJ 
expendan como mantequilla, manteca, 
y aceite de olivas, artificiales, a bajos 
precios, lo equitativo está, como se ha-
ce en los demás países que son gran-
des consumidores de carnes, en regu-
larlas según sus clases, admitiendo las 
categorías de primera, segunda y ter-
cera. 
De esta manera si el mercado es r i -
co, consumirá mucho ganado de pr i -
mera, el novillo: más si por desgracia 
es pobre, dejarlo sin carnes, por es-
ta penosa circunstancia, resultaría un 
disparate: la libre contratación nive-
la el consumo de los mercados y es 
base de la seguridad comercial. 
Mas si a pesar de estas repagadaa y 
«onvineentes razones, se aprueba el 
gravamen, como torcida finalidad de 
mejora ganadera, que no se cometa el 
grave error de caer en el sistema del 
cruzamiento, procedimiento actual-
mente abandonado por lo funesto, y 
que no dar ía más utilidad que a los 
aprovechados vendedores de los llama-
dos tipos finos, progenitores de algo 
peor que nuestra abundante p a l e r í a , 
de los patos con 'pretencionea. 
Si se piensa seriamente en mejorar 
la ganadería tengase muy presente que 
el pr imer entorpecimienio qiie se ha 
de rehuir es la i n i e r v e n c i á n oficial 
directa de los pod-cres p ú b l i c o s ; su 
acción ha de ser simplemente de estí-
mulo, organizando frecuentes ferias 
y exposiciones anuales en las distintas 
provincias, correspondiendo el mayor 
gasto de instalación y de premios a las 
regiones más ganaderas. 
Los premios, siempre en metálico, 
no serán menores de $500. n i mayo-
res de $3.000: y los tipos que concur-
sen serán sometidos al sistema de las 
tablas de proporciones, de manera que 
recaiga el premio en aquel que dé el 
sumando mayor de' los puntos parcia-
les obtenidos al considerar las bellezas 
y hermosuras detalladamente, evitán-
dose de este modo el capricho de las 
comisiones, y las protestas, siempre 
desagradables, de un público a veces 
peco inteligente. 
Todo lo que tiene de rémora y ds 
difícil la imposición, lo tiene de rá-
pido, hacedero y agradable, la insi-
nuación : moviéndose con entera liber-
tad la iniciativa privada, en atención 
a los actos incitativos del Estado, se-
rá más eficaz el desarrollo de la ga-
nadería, porque en vez de centralizar-
se, y confinarse alrededor de las 
Granjas Agrícolas y Ganaderas, se di-
fundiría por todo el territorio de la 
isla, y según lo ameriten las necesida-
des de nuestro mercado. 
Con constancia, tiempo y dineroT si-
guiendo el sistema de la selección na-
tural, que nos despojará de lo malo 
que tenemos, o el sistema de importa-
ción de reproductores, machos y hem-
bras. 5e razás escogidas extranjeras, 
o mejor practicando las dos cosas a la 
vez, pero siempre conservando la pu-
reza dol tipo al desechar toda cría in-
ferior, llegaremos, por evolución, a te-
ner eso que algunas creen tan fácil de 
conseguir, la mejora en nuestro gana-
do. , 
Si usted me hace el señalado favor, 
señor Nicolás Rivero, de dar publici-
dad a eatas sanas reflexiones se lo 
agradecerá mucho su muy atto, y s. s, 
DR. FRANCISCO ETCHEGQYEN. 
Las Pep iüas y los Pepes 
Mañana es la fiesta onomástica de 
muchas amiguitas suyas y de no poc"í3 
amigos. ¿Se olvidará, amable lector, 
de felicitarlos y obsequiarlos? 
Recuerde que es su deber ser aten-
to. Y recuerde también que " L a Flor 
Cubana." Galiano y San José, confec-
ciona sabrosos crocantes, ricos yemo-
nes. exquisitos flanes, deliciosos pas-
teles, pudines, etc. Artísticos ramille-
tes. Servicio esmerado a domicilio. Las 
salvillas y bandejas llevan cubiertas 
especiales que las libran de contacto 
con él polvo, las moscas, etc. 
GRAN EXPEDICION 
filantrópica para propagar la va-
cuna en América y Asia 1803 
Así se t i tula la memoria de doscien-
tas páginas en cuarto menor dada a la 
estampa por doctor Julio Castillo y 
Domper, del cuerpo de Sanidad mi l i -
tar de España y Jefe de la Sección da 
Vacunación en el Instituto de Higiene 
militar. De la lectura de este traba-
jo se desprende que si la vacuna con-
tra la viruela se debe a Inglaterra, 
porque tuvo la suerte de que la descu-
briera Jenner, nacido en Berkeley en 
1749, a España le cabe la satisfacción 
de haber sido la nación que más hizo 
por su propagación muy especialmen-
te en la América. Lo atestiguan así 
los autores extranjeros, como el doc-
tor Cambridge, a quien se reconoce el 
mérito de haber introducido la vacuna 
en los Estados Unidos, el que ha di-
cho: "Los españoles han hecho pro-
gresar la vacuna con un éxito asom-
broso en sus Estados de América Me-
ridional. Han sido secundados por 
sus eclesiásticos con un celo rayano en 
entusiasmo." 
Después de esta aseveración por 
parte de quien no ganaba nada en el 
' elogio, huelgan los numerosos datos 
que aportan las crónicas españolas, re-
| latando en todos sus detalles la expe-
i dición de Balmis en un reinado tan 
H O T E L " D E L I C I A S D E L C O P E Y 
A B I E R T O TODO EL A N O 
SITUADO EN LA CALZADA QUE UNE LA HABANA CON MATANZAS. 
Buenas habitaciones, buen cocinero, Solón de billar, servicio Saniiario, Luz eléctrica, servicio 
gratis para ir a /os baños, desayuno, afmuerzo. comida y habitación $3 Cy. por persona. 
*incción telegráíica: "COPEY" Madruga.—Teléfono a larga dirtancia en el Hotel. 
El Encargado. 
A B E L A R D O M A R Q U E Z . 
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desgraciado para la nación española 
oomo el de Carlos I V . 
E l libro del doctor Castillo Domper í 
encaminado a detallar el suceso de la1 
expedición del doctor Balmis a .la 
América es lo más completo que hemos 1 
leído acerca de un asunto siempre i 
nuevo, cual eis el dé la profilaxis de l a ' 
vacuna, pues recientemente ha ocurri-
do que. cediendo en ciertos lugares a 
raciocinios del todo opuestos a la rea-
lidad y a la práctica seguida durante 
más de una centuria con resultados in-
controvertibles, se han creado las l i -
gas antivacunistas que se han abste-
nido de las vacunaciones y el resultado 
ha sido en extremo deplorable, pues 
comarcas en que el mismo Jenner hi-
zo su descubrimiento, han sido vícti-
mas de la viruela; por la versatilidad 
humana, abandonaron la reconocida 
prof^axis e- invadidos de la viruela 
fueron diezmados los atacados, como 
en los tiempos en que no se conocía la 
vacunación. 
A pesar de que como hemos dicho la 
profilaxis de la viruela por la vacuna 
de Jenner, es indiscutible, se necesi-
tan libros que renueven el recuerdo 
de épocas calamitosas por la vacuna 
remediadas, para que no se crea que 
siempre ocurrió lo mismo que actual-
mente, es decir, qiie en un numeroso 
ejército, como él alemán vg. no se se-
ñale un caso de viruela y que los cen-
tros más populosos del mundo, para la 
enseñanza de egta enfermedad, como 
para la dél muermo humano, recurran 
a las láminas y dibujos, porque en los 
Hospitales no hay ejemplares, y en el 
país en que los hubiese, podría asegu-
rarse que estaba éste, a la cola de los 
modernos adelantos en Medicina. . 
En la Ga-ccta de Madrid del 14 de 
Octubre de 1806 se puede ver según el 
doctor Castillo Domper la noticia de 
la expedición del sabio médico doctor 
Francisco Xavier de Balmis, cirujano 
honorario de la Real Cámara. Esta 
expedición cantada por el gran Quin-
tana en memorable oda, a ella exclusi-
vamente dedicada, contrasta con el 
abandono en que cayó-la profilaxis de 
la vacuna en España . 
Lo que más .ade lan te copiamos del 
periódico de Madrid.la. " E s p a ñ a Mé-
dica" de 20 de Enero de 1913 nos re-
vela que el abandono no ha sido corre-
gido en lo que se refiere a la profilaxis 
de la vacuna y otras afecciones evita-
bles. Dice así el ilustrado colega la 
" E s p a ñ a Médica ." 
" L a salud de M a d r i d . " 
De la estadística i demográfica de 
Madrid en el pasado mes de Diciembre 
resulta que han fallecido 563 perso-
nas más que en igual mes del año an-
terior, y de .ellas i 12 por tifus exan-
temático, 25 por viritcla, 34 por saram-
pión. 54 por difteria y 158 por tuber-
culosis. 
Todas enfermedades contagiosas y 
evitables. Vistas tales cifras, ¿ seguirán 
tachando de alarmistas y exagerados 
a los que piden se atienda 1' un po-
co" al grave problema de la salud 
p ú b l i c a ? " - • . 
El "Siglo Médico" de Madrid, el 
decano de la Prensa médica de Es-
paña, con un civismo que le honra, en 
su número de Febrero 8 de 1913 di-
ce: " L a viruela castiga en Madrid 
y lo hace en grado que debiera alar-
mar a todo el mundo; pero aquí he-
mos convenido en sofocar las epide-
mias por el procedimiento económico 
y airoso de negarlas." 
"Conque los médicos no declaren los 
casos y las-Juntas de Sanidad nie-
guen la existencia de la endemia, tene-
mos ya resuelto el problema;." 
"Que venga aquí Alemania, tan or-
gullosa por haber logrado suprimir 
de su Sanidad nacional. la casilla de 
viruela, y la ensefíaYemos en el ramo 
de la Administración Sanitaria algo 
que la dejará a tón i t a . " 
Posteriormente el cable denuncia la 
indiferencia de los habitantes de Ma-
dr id ante la epidemia, lo que indica 
que no basta la acción del Gobierno y 
de la clase médica, es necesario incul-
car en el pueblo la necesidad de que se 
haga cargo de las ventajas de Ja profi-
laxis; nuestro último conato de peste 
bubónica en la Habana, demostró o,je 
en este sentido no marchamos lo» n \ i í -
mos, pues el comercio y los particula-
res se sometieron de buen grado a los 
sacrificios que impone aquella. 
En la memoria del doctor Castillo 
Domper, se relatan las penalidades de 
la expedición del doctor Balmis, sali-
da de la Coruña el día 30 de Noviem-
bre de 1803 en la corbeta " M a r í a Pi-
t a , " porque no había en esa época 
barcos de vapor. Tocó pronto en Ca-
narias y allí empezó la comisión a ser 
úti l antes de llegar al Nuevo Mundo. 
Él insigne barón Alejandro Hum-
boldt en su "Essai politique sur le ro-
yanme de la Xouvelle Espagne (1825) 
dice de la expedición del doctor Bal-
mis a la Amér ica : ce voyage de M . 
Balmis restera-til a jamáis memorable 
dans les anuales de rh i s to i re" y cons-
te que este juicio lo hacía un hombre 
tan autorizado corrió el insigne natura-
lista y sabio alemán de quien se ha di-
cho que descubrió por segunda vez la 
América, pues si Colón la sacó de la 
nada, él antes que nadie dió a cono-
cer sus maravillas y sus riquezas. 
De Canarias, en que el Gobernador 
de las Afortunadas el Marqués de Ca-
sa-Cagigal, dejó la vacuna perfecta-
mente establecida, salió la expedición 
el 6 de Enero de 1806 para Puerto 
Rico donde ya.estaba propagada la 
vacuna por el Gobernador y faculta-
tivos de aquella Isla. De Puerto Ri -
co fué la vacuna llevada a Cuba y en 
su propagación aquí, se, cubrió de glo-
ria nuestro érudito y profundo médi-
co y compatriota el doctor Romay 
quien, rio obstante, fué después el au-
xil iar más inteligente y generoso que 
tuvo el doctor Balmis para realizar 
de modo más general su misión, mere-
ciéndole al doctor Romay el título de 
médico de Cámara de su Majestad, cu-
yo uniforme ostenta en el retrato que 
figura en la galería que tiene la Aca-
demia de Ciencias de la Habana y en 
el que aparece • ya, octogenario, este 
sabio médico y abogado de gran elo-
cuencia. 
E l recibimiento que hicieron a la 
Comisión en Caracas, hoy capital de 
la República de Venenzuela, contrastó 
por lo solemne, con el de Puerto R i -
co, su labor aquí fué grande y fructí-
fera y en 26 de Mayo de 1804 entró en 
la Habana, donde el doctor Tomás Ro-
may, como hemos dicho, le prestó su 
valioso concurso a pesar de haber si-
do él, el introductor de la vacuna en 
la Isla, acerca de lo cual publicó una 
notable memoria, citada por el doctor 
Castillo Domper con justificado elo-
gio.; • • 
En 16 de Junio de 1806 salió el 
doctor Balmis con sus acompañantes 
para Campeche puerto del Estado 
que lleva hoy este nombre en la Re-
pública Mejicana. 
E n la capital de Nueva España se 
agotó el virus vacuno a los expedicio-
narios, que tampoco encontraron en el 
país" el cowpox; pero pronto trajeron 
dé da Habana la vacuna dos fragatas 
de guerra O y Anfi t r ide y esto dió lu-
gar- al error de Humboldt que creyó 
que sé- trataba de una segunda expedi-
ción para propagar la vacuna, en bu-
ques- de la armada española. 
E n Méjico trabajó sin descanso el 
doctor Balmis y todos los expediciona-
rios que se distribuyeron por todo el 
territorio de la entonces nueva Espa-
j ña, hasta llegar a las remotas provin-
| cías de Sonora y Sinaloa. Si en to-
das partes fueron los expedicionarios 
bien recibidos por las autoridades, el 
clero y los particulares no faltaron 
desdenes por creerse postergados al 
gunos altos funcionarios, oposición ra-
ra vez en- el segundo,, desconfianza y 
temor amenudo, en el pueblo, por efec-
to de la ignorancia, lo que dió por re-
sultado el abandono de la vacuna en 
Méjico y la necesidad de que volviese 
Balmis en 1810 a restablecerla, trope-
zando entonces con las dificultades de 
la guerra de independencia en Méjico. 
Desde Acapulco, donde el Goberna-
dor atendió cuidadosamente a los ex-
pedicionarios y dejó establecidas en su 
territorio de modo perfecto las vacu-
naciones, se embarcaron éstos en la 
nao San Fernando de Magallanes con 
rumbo a Manila. Aquí llegaron el 
15 de A b r i l de 1805 y fueron bien re-
cibidos, porque carecían del preserva-
tivo y el Gobernador Aguilar fué el 
primero que como Romay en la Haba-
na, inoculó sus: hijos. Los indígenas 
se prestaron a la propagación, porque 
tenían horror a la viruela que les arra-
saba sus pueblos. 
C O M B A T E el ESTREÑIMIENTO 
D E V U E L V E L A S A L U D , 
H A C E R I S U E Ñ A L A 
V I D A , NO 
I R R I T A . 
^ D E L D R . 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Botica "SAN JOSE'-HABANA NUM. 112 IZ2 Mr.--
i C E I T E P A R A A I Ü M B M D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábr ica -BStableclda en B E L O T , en e l litoral de esta babla. 
P a r a evitar falslflcaciones. las latas l l e v a r á n estampadas en Ins tapitas Irjs pa-
labras L U Z B R I L L A N T 3 
y en la etiqueta e s t a r á 
impresa la marca de fá-
brica 
ELEFANTE 
Que es nuestro exclu&ivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
a los falsificadores. 
EL ASEITE 
LUZ BRILLANTE 
4ue ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival , 
69 el producto de una fa-
br icac ión especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una L U Z T A N H E R M O -
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al sas m á s purificad) ^s,e aceite posee la gran ventaja de no inflami-n 
ee en el caso de romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principaiuien 
íe P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E . 
és igual, si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor c í a s e Importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido, de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de clase 
¿nperior para alumbrado fuerza motria. y d e m á s usos, a precios reducidos. 
The W'^f. india CU fUfining Co.-—Oficina S A N P E D R O N ú m . 6.—Habana. 
. «Sí ü i s . - i 
E l subjefe de la expedición,^ Salva-
ny, quedó en la América Central y pro 
pagó la vacuna en las hoy Repúblieasí 
de Colombia, Ecuador y Perú , falle-1 
ciendo en el desempeño de su penosa 
misión en 1812. A l señor José Salva-: 
nv y Lleopart que no sólo era literato, 
le honró la Universidad de San Marcos I 
de Lima. Perú, en 1807, con las borlas 
de doctor en Medicina. 
Desde Manila, Balmis volvió a Euro- j 
pa, no sin tocar en ia India y en Chi-
na. donde propagó también el virus va-. 
cuno. Antes de llegar a Lisboa, el 14; 
de Agosto de 1806, vacunó en la I s U 
Je S. Elena, cuyos moradores habían 1 
rechazado el virus que le enviaron de 
Inglaterra. 
La expedición de Balmis enriqueció ; 
los Museos y la Botánica de España 
con notables adquisiciones. 
Volvemos a llamar la atención, p a n 
terminar, acerca de la importancia del 
libro del Dr. Castillo y Domper res-
pecto de lo que hizo España hace mis 
de un siglo en pro de la profilaxis de 
la viruela. E l libro hace revivir su im-
portancia y la necesidad de Dropa^ar 
la vacuna hoy como ayer. Los puebles 
han llegado a olvidar los grandes des-
astres provocados por la viruela y así 
se explica qu2 los ingleses que llegaron 
a obtenei* de sus Cámaras la vacuna-
ción obligatoria, posteriormente hayan 
derogado esta ley, de cierto modo, am-
parándose de la supremacía de los de-
reclics individuales. 
En la actualidad, el ciudadano insrlés 
que se niegue a ser vacunado, es lle-
vado ante el Juez, y si a éste le expone 
su opinión, de que la vacuna p u í d e 
causarle mal y por tanto no desea va-
cunarse, nadie puede imponerle la va-
cuna. 
Triste es que, a estas alturas, des-
pués de más de un siglo da haberse 
aprobado hasta la saciedad el benefi-
cio de la profilaxis de la viruela, idea-
de por Jenner, haya espiritas inquie-
tos y naturalezas descreídas que pon-
gan en duda su eficacia con grave ries-
go de la salud públ ica; pero por suer-
te los Gobiernos en general, saben a 
qué atenerse, y en lo que a ellos ataña, 
toman las medidas adecuadas para evi-
tar una epidemia de viruelas que si en 
todos tiempos ha sido un azote, en loa 
modernos, es un ignomia. 
Estudíese como se ha estudiado la 
vacuna, deséchese la del brazo y acép-
tese como más eficaz la aplicada de la 
ternera, como se hace hoy en toda* 
partes, esto significa un perfecciona-
miento y tal vez sobrevengan otros que 
impongan los adelantos de la ciencia; 
pero negar la eficacia de la vacuna, no 
es ya un desvarío, sino un crimen, un 
atentado a la salud pública. 
Entre nosotros, desde la época de 
Romay y del ilustre Obispo de la Ha-
bana, el noble vascongado don Juan 
José Díaz de Espada y Landa, cuya 
memoria se venera en Cuba, la clase 
médica ha velado por la profilaxis 
la viruela y antes que existiese el per-
fecto centro de vacuna que sostiene ?! 
Gobierno y a cuyo frente se encuentra 
uno de nuestros contemporáneos y que-
rido amigo el doctor Vicente de la 
Guardia, existían centros particulares 
y la Academia de Ciencias ha sido 
siempre la guardadora de la vacuna 
que le legaron Romay, Govantes y otros 
profesores ilustres. 
Reciba el doctor Castillo y Dompe? 
una vez más nuestro parabién por la 
publicación de su libro sobre la Real 
expedición filantrópica para propagar 
la vacuna en América y Asia, pues re-
petimos, no sólo hace conocer un hecho 
honroso para España, sino que estimu-
la a la nación que tal hizo, a que no 
permita que se empañe su historia glo-
riosa como la de Inglaterra por la te-
meridad de unos y la incuria de lo» 
más. 
DR. J . SANTOS FERNANDEZ. 
MO L O D U D E S 
Tomas chocolate, Rosa; 
pero con razón propalo 
que lo tomas del más malo, 
que es locura desastrosa. 
Desengáñate, hija m ía : 
es el mayor disparate 
tomar otro chocolate 
qtie no sea " L a Ambros ía ." 
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POR ESAS GALLES 
Albur de arranque 
Que un día se alce con los í o ^ ^ 
el cajero de una empresa partieula0k 
y otra vez tome las de Villacijeg0 rj 
tesorero de un Ayuntamiento, v n,' 
tarde el de un Consejo Provincial 
de una Zona Fiscal cargue con 'i 
Santo y la limosna, es muy deplora, 
ble, pero al f in y al cabo no es cosa 
de asombrarse, ni aun de ctrañars 
siquiera, puesto que es bien sabidj 
que en esta "fermosa" tierra de lo 
tamalitos calientes y el sabroso ajia 
co, de igual suerte que acontece en 
los demás países del resto del plane 
ta, no existe n i mucho menos, la per' 
fectibilidad moral humana, sino en k 
mente de algún filósofo soñador. 
Son hechos aislados repetidos con 
«harta frecuencia desde que el hotn-
bre se hizo idólatra del dinero, o sea 
desde que tuvieron ellos mismos la 
malhadada ocurrencia de inventarlo 
Pero lo que constituye un caso in! 
sól i to y despampanante y que (ieja 
a cualquiera turulato y boquiabierto 
es lo sucedido aquí en Cuba. 
Simul táneamente han resultado 
desfalcadas las cajas de casi todas 
Jas provincias, casi, puesto que falta 
una, y además, las de muchos Muni-
cipios y Consejos Provinciales. 
Tal parece que obedeciendo a al-
guna consigna, se habían puesto de 
común acuerdo esos señores funcio-
narios. 
Ha sido, una especie de toque de 
rebato, o como el último albur ÍQ 
arranque en la mesa del juego polí^ 
tico, cuyos banqueros se retiran ahi-
tos de ganancias. 
Se vive tan excitado en estos tierna 
•pos actuales, rodeado de un ambien-
te de riqueza y esplendores, en don-
de tan fácilmente se anda en "auto'^ 
y se fabrican chalets y otras habili-
dades misteriosas que por fuerzi 
aquel que tiene fondos abundantes al 
alcance de su mano, es comprensible! 
que se sienta débil de espíri tu parai 
resistir a la tentación incitadora. 
jQue demonios! Si después de to* 
do hay tanta prodigalidad para losj 
indultos. 
La cosa no es de pensarse. 
FULANO D E T A L 
CARTA DE HOLANDA ~ 
( P a r a el D I A R I O D*í L A M A R I N A ) 
Marcado y muy marcado es e) 
vuelo que va tomando esta ciudad 
bajo todos conceptos. 
En mi úl t ima correspondencia dije 
unas palabras en cuanto a su impor-
tancia cada día más y más pronun-
ciada como puerto de comercio pro-
pio y de t ránsi to , y del incremento 
de las entradas marí t imas. No me-
nos dignos de ser notados son loa 
proyectos de ensanche de la eiudadi 
misma que se siguen realizando con 
rapidez loable, igual cosa pudiéndose 
decir de las mejoras que continúan 
siendo más y más numerosas. Para 
hablar de los primeros, citaré la pro-
puesta incorporación del Hock vani 
Holland, punto situado a unos 29 
kilómetros de Rotterdam, y que pue-
de ser considerado, como su ante-
puerto, por ser allá donde muchoa 
de los buques tienen su fondeadero 
preliminario antes de entrar en el 
Nuevo Canal y seguir su curso hasta 
llegar a su destino definitivo, o sea 
esta ciudad. Como si este proyectado 
ensanche y aumento de terreno n * 
bastare, se intenta también llevar ai 
cabo la incorporación de Schiedami 
para que quede inclusa esa población, 
dentro de los límites de este Munici-
pio. La realización de proyectos ta-
les le dar ían a Rotterdam un aumen-
to muy considerable de superfice f\ 
de habitantes, sin contar que su fuer-
za comercial se vería acrecentada 
por los elementos contribuyentes y 
cooperadores que ensanche tal le con-
cediera. 
En cuanto a las mejoras, indubita-
blemente una de las que más redunda-
rá al embellecimiento de la ciudad se-
rá la que. como proyecto de ley, tiene 
por objeto la construcción de una 
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roi^íi jaatücipal y de an. nuevo 
cdiñolf <if. «W»«iS. Digo proyocro, 
aunqiio ya no le ciiadra esa denomi-
nación, .sino más bien la de hecho en 
&srado de rdalizftción, pues ya se han 
principiado los tz^bajos de construc-
ción que en este caso por ahora, só-
lo han alcanzado el período de de-
molición preparatoria. 
E l sitio escogido para la erección 
flesf.r.'Ia. es uno de los barrios de 
més írát ico y de situación más cén-
trica. El dicho barrio empero se ve 
atravesado y entrecortado por calle-
jones y callejuelas con casuchas su-
cias, y por la mayor parte viejas y 
'caducas, en las cuales pulula una 
gentuza de lo más bajo y soez, o sea 
la escoria de toda ciudad grande. 
La callejuela do peor fama del ba-
rrio entero es la llamada Calle de 
Arena f Zandstraat\ y es en sus f i -
gones miserables e infames donde se 
han urdido y perpetrado los delitos 
peores de los anales criminales, del 
municipio. 
Que esa rea de callejones in-
mundos y execrables se convierta en 
una avenida ancha y hermosa, será 
•en verdad mejora digna de todo clo-
-ííio. Pava sn realización empero, 
hay tiempo heceaario, pues no sola-
m^nte hay los trabajos de demoli-
ción y después los de eoiosirncción, 
sino que además se tendrá que te-
rraplenar oí canal ('uno de los prin-
cipales de la ciudad) qúc pasa por 
allí, a f in de suministrar la avenida 
¡apetecida B ideada en el nroyecto 
nranicipal. Este canal es uno de los 
muchos que van paúl atina mente des-
apareciendo aquí como en las demás 
ciudades holandesas de importancia. 
Superfino es aclarar que el tráfico y 
el vaivén do los t ranseúntes de los 
«rehiculos, y ante todo, de los bici-
clistas; y automóviles de hoy día vie-
nen a ser cosas imposibles con los 
canales de antaño, haciéndose por 
lo tanto imperiosa la posibilidad de 
nná locomoción rápida , o mejor di-
cho, vertiginosa. Forzoso es, pues, 
que los canales por su mayoría des-
aparezcan y cedan el paso a vías y 
calles modernas. Como resultas de 
estas innovaciones, las ciudades ho-
landesas han perdido mucho de lo 
típico y pintoresco, quedando esto 
compensado por las ventajas debidas 
>o una higiene perfeccionada, ya que 
los canales con sus aguas a veces es-
tancadas y encharcadas eran con 
frecuencia ofensivos al olfato y da-
ñosos a la salud pública. 
Las salas del Círculo Artíst ico 
(Kunstkring) de esta ciudad han es-
tado ocupadas este mes por una ex-
posición de obras de retratistas mo-
dernos y nacionales. E l atractivo es-
pecial de esta exposición era la cir-
cunstancia de que todos los retratos 
expuestos dejan ver figuras o bustos 
.juveniles. Hab ía retratos al óleo, 
acuarelas y aun pasteles, pero todos, 
sin excepción cualquiera, mostraban 
•un modelo infant i l . 
Teniendo presente asunto tan in-
teresante y encantador, pues, ¿ dón-
de se halla más gracia y más fres-
cura seductora que en la niñez en to-
das sus fases?, me apresuré en visi-
tar la dicha exposición. Debo con-
fesar que esa visita fué una de des-
ilusión. No me at reveré a afirmar 
que entre los diversos cuadros no | 
había uno de mér i to positivo; pero 
lo que sí declaro es que esos eran en 
la minoría, y que en todo caso uno y 
todos pecaban, del mismo defecto, a 
lo menos según mi opinión, a saber: 
que los niños y niñas en los lienzos 
•eran más bien feos que otra cosa. 
Quizás para el gusto de otras perso-
nas habr ía alguna excepción, pero 
para el mío debo confesar que sólo 
v i caritas de facciones groseras, y 
actitudes sin gracia cualquiera. Se 
jue contestará que hay niños feos, y I 
muchos también. Nadie negará ver-1 
dad tan irrefutable, no pudiéndose | 
tampoco negar otra verdad, esta! 
siendo que la infancia posee tantos 
dones y tantas monadas irresistibles 
qué plenamente compensan por la j 
falta de hermosura. Y eso sin con- > 
tar que, si bien ha;/ muchos niños 
feos, hay otros tantos bellos, y i p o r | 
qué no haber, pues, nsco^ido unos 
do éstos para modelos? 
Con mis divagaciones sobre los ¡ 
•cMcos y sus atractivos, casi me ol- j 
vidaba de poner a mis lectores y lec-
toras al tanto de lo que es el Círculo 
Artíst ico. En pocas palabras diré 
que es una asociación encabezada 
por personas de peso de esta ciudad. 
Animadas por sus gustos artísticos y 
literarios, organizan conciertos, ve-
ladas, exposiciones de toda clase y 
género, se entiende en la esfera *ar-
n>tii.-a. y después de arreglar el pro-
grama para la temporada, y de hacer 
las contratas consiguientes con los 
y las artistas disponibles, se remiten 
las papeletas de comunicación a loa, 
miembros quienes pueden disfrutar 
<de las horas de goce que se les ofre-
ee. El programa así formado es muy 
variado, y para todos los gustos, no 
impidiendo que a veces deje de lle-
nar esa última condición sin restric-
iMÓn cualsuiera. como me ha sucedi-
do co nía exposición actual. 
IVira el público cubano, tan cono-
cedor y tan amante de la buena mú-
sica, eí nombre del incomparable pia-
nista Ha rol d Bauer tiene que resonar 
como uno de magia armónica. 
Repetidas han sido sus visitas aquí 
3' siempre son ocasiones de júbilo, 
tan deseosos estando sus numerosos i 
oyentes de volver a escuchar osos 
sonidos de un arte sin tacha y de 
una ejecución que. puede llamarse 
perfecta. Lleno y muy lleno estuvo 
el concierto que acaba de dar aquí 
yste músico privilegiado, y entusias-
tas fueron los aplausos después de 
cada número. Rauer tocó Beotho-
veu. Schunzann, Chopín. Bach y Cé-
sar Pranek con un dominio del tr-
ciado rcue desafia la crítica c infun-
de admiración ¿m límites. 
Adóle J . Godoy. 
Rotterdam, Febrero. 27. 
Marzo, 14. 
Comparaciones de zafra 
Según datos oficiales tomados de 
las estadísticas que lleva la empresa 
ferrocarrilera "The Cuban Central ," 
han aumentado considerablemente es-
te año los transportes de azúcares a 
los puertos comprendidos en el radio 
de la mencionada empr(?sa sobre el 
transporte en el año anterior. 
Hasta el día 13 de Marzo del año 
pasado se habían transportado por 
las líneas de esta empresa a los puer-
tos de Cienfuegos, Sagua y Caibarién 
839,459 sacos de azúcar distribuidos 
en la siguiente forma: 
Cienfuegos 250,725 sacos 
Sagú a 195,082 ,, 
Caibarién 393,652 ,. 
En cambio este año y hasta la mis-
ma fecha asciende a 1.280,176 sacos, 
los cuales perterecen a los puertos 
que a continuación se mencionan: 
Cienfuegos 541,066 sacos 
Sagua. 401.082 „ 
Caibarién 338,028 „ 
Acusando una diferencia a favor 
de la zafra actual de 440,717 sacos, 
lo que demuestra plenamente tanto 
el progreso de la provincia de Santa 
Clara, como de la empresa de los 
ferrocarriles centrales que va viendo 
recompensado el capital invertido re-
cientemente en las muchas prolonga-
ciones de vías llevadas a cabo en es-
tos últimos años. 
Los centrales azucareros de la pro-
vincia vil lareña (salvo raras excep-
ciones) muelen sin dificultad de nin-
guna clase favoreciendo mucho esto, 
el "hermoso" tiempo que tienen y 
han tenido en la molienda. 
En vista de lo enorme «que ha re-
sultado la zafra actual siendo innu-
merables los millones de arrobas de 
caña que se quedarán en los campos 
por falta de máquinas para tri turar-
las, algunos dueños de centrales se 
preparan para tan pronto termine la 
zafra introducir grandes reformas en 
los mismos; dotándolos de modernas 
y potentes máquinas, procurando 
competir en molienda oon esos gigan-
tescos centrales levantados por esas 
poderosas compañías americanas re-
cientemente. 
Ha^ta hace algunos años, el pro-
blema difícil de resolver era el de 
braceros. Hoy nadie se lamenta de 
eso; los colonos dicen que si bien no 
hay brazos con exceso, tampoco esca-
sean, que lo que se hace difícil de re-
solver es el modo de moler las cañas 
que esos mismos braceros que hoy 
hay puedan tumbar, y los hacenda-
dos, haciéndose eco de los amargos 
lamentos de los productores hacen 
esfuerzos inauditos para complacer-
los, pero sus buenos deseos fracasan 
ante la escasez de potencia de sus t r i -
turadoras para moler el exceso de 
caña actual. 
Hablar con colonos y oir lamentos, 
todo es uno; sólo salen de sus bocas 
estas palabras: "este año se me que-
dan tantos millones de arrobas:" es-
to lo dicen los que no tienen espe-
ranzas de moler en lugar alguno, y 
los que tienen contratos manifiestan 
que las empresas ferroviarias no les 
envían el " v a c í o " necesario. 
Dos días hace que llegó un tren 
con material vacío a un chucho 
entre Vega Alta y Camajuaní lle-
vando el jefe del tren mencionado 
orden de dejar allí dos carros, y los 
colonos (o empleados de ellos) de^ 
seosos de obtener el jornal diario de 
estiva, le obligaron, machete en ma-
no, al conductor de referencia a de-
jar allí cuatro carros, cosa esta que 
hizo ante la amenaza de muert-c de 
que era objeto. 
• • 
Hábldsc en estos días con insisten-
cia entre los hombres financieros de 
las Villas de una negociación onta-
blada entre los señores Juan O. Ba-
rrenechea y Miguel Pastor, con el se-
ñor Francisco Arrechavaleta, propie-
tario del hermoso central "Ramona." 
ubicado en el térraino municipal de 
Rancho Veloz, proponiéndose los dos 
primeros señores adquirir en propie-
dad tan espléndido central, capaz pa-
ra elaborar 150,000 sacos de azúcar. 
Se me dice por personas bien infor-
madas del negocio, que éste se hará 
muy en breve. 
• 
E l precio adquirido en estos últi-
mos días por el azúcar, llena de júbi-
lo a colonos, hacendados y tenedores 
de azúcares esperando ha de alcan-
zar más precio en lo que queda de 
mes. para cuyo efecto he presencia-
do ayer importante apuesta afirman-
do uno de los litigantes en ella, que 
el día último del presente mes "co-
g í a " el azúcar los cinco reales. 
Bien vendría esto para todo el país 
en general aun cuando el contrario 
perdiera la apuesta. 
LINARES. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en S A N E A -
FAJSL 32, fotografía de Colotninas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde nn peso la 
media docena en r.delant,«. 
d e I w í ñ c í a s 
HABANA 
D E G Ü I N E S 
Marzo 13. 
Santa Misión en la Iglesia Parroquial 
Nuestro querido Párroco , el P. Espino-
sa, cuyo celo por la s a l v a c i ó n de la grey 
que se le confiara, es de todos cencido, y 
obediente a 1P. voz de su Prelado, el cual 
quiere que todos los a ñ o s se den Misiones 
en los pueblos en este santo tiempo de 
Cuaresma, ha querido celebrar una serie 
de Misiones por espacio de diez dfas en es-
ta Iglesia Parroquia l 
E n efecto, el d ía 28 de Febrero próx imo 
pasado, llegaron de la Habana los R R . P P . 
Isidoro Rufz y Antonio Roldán , de! or-
den de Predicadores. 
E l P. Isidoro, que tiene y a conquistada 
gran fama de elocuente orador sagrado, 
e m p e z ó desde el primer a la con aquel fer-
vor y celo que distinguen a los Hijos del 
CTTÍL-I Domingo de G u i m á n , s u amado Fun-
dador, atrayendo las voluntades de su au-
ditorio, de tal manera que, a medida que 
los d ías t ranscurr ían , mayor era el nú-
mero de fieles que acud ían al templo to-
das las noches, y a pesar de ser é s t e uno 
de los m á s espaciosos que hemos visto, es-
tuvo, s in embargo, todas las noches mate-
rialmente lleno de hombres y mujeres que, 
con silencio religioso, escuchaban la divi-
na palabra mensajera de paz para los 
corazones verdaderamente c a t ó l i c o s , ex-
p'icando de un modo sencillo, pero elo-
cuente, las verdades fundamentales de la 
Re l ig ión que nuestro Divino Maestro Je«u-
cristo, fundó en la t ierra para que todos 
los hombres de buena voluntad pudiesen 
obtener su ú l t i m o fin. E n todos los ser-
mones q-:c nos pred icó el P . Isidoro estu-
vo, como á l e m p r e , e l o c u e n t í s i m o : mas. 
cuando d e m o s t r ó que él era un orador sa-
grado de altos vuelos fué. ciertamente, 
en la noche del jueves 6 de este mes de 
Marzo con motivo de la E x p o s i c i ó n solem-
ne del S a n t í s i m o Sacramento, en la que 
tal vez, impulsado por el ardiente amor 
que los Hijos de Santo Domingo tienen a 
J e s ú s en el Sacramento de BU Amor, nos 
habló admirablemente de este augusto Sa-
cramento, haciendo h i n c a p i é en el miste-
rio de la T r a n s u b s t a n c i a c i ó n . 
¡Qué e s p e c t á c u l o m á e hermoso era ver 
a tantos hombres y mujeres hincar sus 
rodillas en actitud de adorar a J e s ú s y 
oir t a m b i é n cantar a aquellos n iños y ni-
ñas que, coa voces angelicales, entonaban 
el hermosÍBimo Himno E u c a r í s t i c o , dirigi-
dos por el P. Roldán. eximio Maestro en 
el arte Mueical! 
L legó , por fln, e! Domingo 9. en el que 
tuvo lugar el acto tierno y a la par que 
conmovedor de la Pr imera C o m u n i ó n de 
los n i ñ o s debidamente preparados por el 
P á r r o c o y P P . Misioneros. 
SI grande fué la impres ión que en nues-
tra a lma c a u s ó el acto del jueves, mayor, 
m u c h í s i m o mayor, fué, sin duda, é s t e , a l 
ver a tantos á n g e l e s acercarse por vez 
primera a recibir en sus tiernos corazo-
nes a Aquel que les ha de ser seguro 
gu ía en el espinoso camino de la vida, a l 
Dios de los amores. Me parec ía oir aque-
llas palabras que este mismo Dios diri-
g ía a los n i ñ o s que le s e g u í a n "'dejad se 
acerquen a Mí." 
No quiero terminar estas l íneas , aunque 
pobremente escritas, sin antes dar mi m á s 
cumplida enhorabuena a! P á r r o c o de es-
ta V i l l a , porque, cual s o l í c i t o Pastor, hace 
todo lo que e s t á de su parte para atraer 
al buen redil a las ovejas descarriadas. 
T a m b i é n se las damos de lo í n t i m o del co-
razón a los P P . Isidoro y Ro ldán , por lo 
bien que han d e s e m p e ñ a d o su m i s i ó n . 
¡Qué l á s t i m a no hubieran estado entre 
nosotros cinco o seis d ías m á s . Con se-
guridad, hubieran sacado m u c h í s i m o m á s 
fruto. Por ú l t imo , fe1'citamos a los Her-
manos de las Escue las Crist ianas y n las 
Hi jas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl , coadyuvadores del P á r r o c o en la 
obra de llevar las almas por el camino de 
la verdad. 
Sea todo a mayor gloria de Dios y exal-
t a c i ó n de la Iglesia, nuestra querida Ma-
dre. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Marzo 14. 
E l conflicto del agua. 
Por fln, el conflicto del agua en esta, 
se ha solucionado favorablemente. L a 
a n é r g i c a protesta de los comerciantes y 
particulares, que unidos libraron una fuer-
te c a m p a ñ a contra las primeras tarifas 
de la C o m p a ñ í a , hizo que é s t a rectificara, 
accediendo a lo que, en justicia, pedían el 
pueblo y loa Industriales. 
I>a tarifa para los particulares ha su-
frido Ja siguiente moGlficaciünw 
C a s a s que paguen un alquiler mensual 
de un peso a cinco, p a g a r á n setenticinco 
centavos por consumo de agua al mes. 
1/os que paguen de $5 a $10, SI mensual. 
L a s que paguen ds |10 a $15, $1-50. id. 
L a s que paguen de $15 a $20, $2 id. 
Lae que paguen de $20 a $25, $3 id. 
L a s que paguen de $25 a $30, $4 Id. 
L a s que paguen de $30 a $35, $5 id. 
L a s que paguen de $35 a $40, $6 id. 
L a tarifa especial para ol pago, por con-
crpto de establecimientos, fábricas , indus-
trias, etc., parece que habrá de sufrir al-
guna modif icac ión más , s e g ú n esperan los 
interesados. 
Han acordado asimismo los maestros, | 
efectuar una func ión cuyos productos des- j 
t inarán a los gastos que el Congreso origi-
ne. Dicha func ión se l l evará a cabo en el | 
Círculo E s p a ñ o l de é s t a la noche del 31 
de los corrientes. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
SANTA CLARA 
D E R A N C H U E L O 
Marzo 16. 
Los colones. 
Previa c i tac ión del s e ñ o r J o s é Monaste-
rio, se reunieron en la Colonia E s p a ñ o l a , 
en n ú m e r o de doscientos, colonos perte-
necientes a los t é r m i n o s de Esperanza , 
San Diego del Valle , San Juan de los Ye-
ras, Ranchuelo y Barrio Guayo, que re-
presentan unos 80 millones de arrobas de 
caña , con el fln de formar la " A s o c i a c i ó n I 
de Colonos" para defender intereses de \ 
los mismos tan crudamente perjudicados 
por dueños de centrales en la presente za-
fra. 
Se n o m b r ó un C o m i t é Central en este 
pueblo, para el que fué proclamado Pre- I 
sidente, entre aplausos entusiastas, el In-
cansable s e ñ o r Monasterio, a l igual que : 
e i s e ñ o r Gabriel Pedroso para Secretario, i 
quien en extenso discurso e x p r e s ó el ob-
Jeto de la reunióú y la gran necesidad 
de unirse todos los colonos para defender-
se del bloque de los centralistas. Igual 
mente quedaron designados los c o m i t é s 
de todos los pueblos antes mencionados. , 
Se dló lectura a un escrito que dirigen 
varios colonos de Cartagena, a d h i r i é n d o s e 
a todos los acuerdos que se tomen y des-
cubriendo ventas a n ó n i m a s hechas por 
centrales con grave perjuicio de los co-
lonos. E l próx imo domingo se reunirán 
en San Juan de ios Yeras . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Los maestros de este t é r m i n o , con un 
entusiasmo digno de todo elogio, han ve-
nido celebrando sus sesiones, constituidos 
en Agrupac ión Congresista. L o s temas 
que estos maestros han elegido para su es-
tudio y d i s c u s i ó n , son los siguientes: 
N ú m e r o uno: oficial. "¿Cómo deben de 
ser c o n s t r u i d a s las casas-escuelas de 
acuerdo con las exigencias de la higiene, 
de la p e d a g o g í a y de la e s t é t i c a ? ¿ S e r í a 
conveniente que el Estado construyese vi-
viendas para los maestros en las cerca-
n í a s de las escuelas rurales? 
T e m a n ú m e r o dos: oficial. N ú m e r o má-
ximun de alumnos que debe tener un au-
la, s e g ú n el grado a que pertenezca. 
E n la s e s i ó n del s á b a d o pasado, sexta 
de la serie que han venido celebrando los 
maestros, declararon suficientemente estu-
diados y discutidos los temas de referen-
cia, p r o c e d i é n d o s e , Ipeo. facto, a l nombra-
miento de congresistas, resultando electos 
los siguientes: 
S e ñ o r e s Ascanio Fonseca, Adolfo Corta-
da, J o s é M. S á n c h e z , Juan Orovio, R a m ó n 
Maclas, s e ñ o r i t a s Mar ía L . Garbalosa, 
Evange l lna Azcuy y Mercedes Gonzá lez . 
Los dos primeros fueron designadrs co-
mo ponentes para mantener los asuntos 
tratados ante el Congreso P e d a g ó g i c o . 
ORIENTE 
D E C A I M A N E R A 
¡Marzo 12. 
Los vecinos de Jamaica, pueblo de algu-
na importancia, rodeado de los ingenios 
que radican en este llano, con dos empre-
sas de ferrocarriles y zona de mucho cul-
tivo, han nombrado entre los que al l í re-
siden un Comi té para que gestione la ma-
nera de que el Congreso les conceda te-
ner Ayuntamiento propio, s e p a r á n d o s e por 
completo del de G u a n t á n a m o . 
Jamaica con Municipio propio, nos ha 
dicho un amigo, puede llegar a ser en el 
transcurso de muy corto tiempo, una de 
las poblaciones m á s bonitas de Cuba; ten-
dremos acueducto, se c o m p o n d r á n las ca-
lles, edificaremos un edificio para el Ayun-
tamiento y los servicios e s t a r á n bien aten-
didos, pues como entre los vecinos existe 
una verdadera unión, todos contr ibuir ía-
mos a ese fin, eligiendo un Alcalde mode-
lo y concejales que se interesasen por el 
bienestar del pueblo y su engrandeci-
miento. 
Cuenta en la actualidad Jamaica con 
una iglesia cató l ica , sucursal del Banco 
Nacional, grandes cafetales y como hemos 
dicho, e s t á rodeado de todos los ingenios 
del llano. 
E l Ayuntamiento de G u a n t á n a m o no ha-
ce nada en favor de J?maica , pues todo 
e s t á en el mayor abandono. 
Los vecinos de Caimanera qu izás gane-
mos con esa s e g r e g a c i ó n , porque as í se 
in teresará nuestro ilustre Ayuntamiento 
en el arreglo de las calles y otras aten-
ciones municipales. 
l / a llegada a la E s t a c i ó n Naval de la 
s e c c i ó n de hidroplanos del E j é r c i t o ame-
ricano, ha pido e l tema de todas las con-
versaciones en estos días . L a a n i m a c i ó n 
por presenciar los vuelos y hasta para to-
mar parte en IOÍ; mismos, h a sido grande. 
E l Administrador de la Aduana de este 
puerto, s e ñ o r Manuel L.eni, ha sido uno 
de los m á s e m p e ñ a d o s en dar un paseo 
por los aires. 
E l d í a lo., por orden del Almirante, fue-
ron a Santiago de Cuba para asuntos del 
servicio, dos oficiales en uno de los hidro-
planos. E l tiempo que emplearon en la 
t r a v e s í a fué de 36 minutos. 
V . T O R R E . 
DIALOGUITO 
—Es un gran problema. Irene, 
el eonseíruir eu la Habana 
leche pura, fresca y sana 
como demanda la higiene. 
—¿Quieres buena leche, Bruno? 
Pues compra en la lechería 
" L a Verdad" Jesús María 
número setenta y uno. 
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LOS CATARROS 
E l mejor modo de prevenir estos y 
otros síntomas de debilidad 
A l catarro no se le puede calificar 
de enfermedad, porque realmente no 
lo es, pero es un síntoma de debilidad 
orgánica, demostrando lo expuestos 
que están los que lo padecen a con-
traer enfermedades graves y aún pe-
ligrosas, inclusive la consunción o t i -
sis, y por eso hay que tener mucho 
cuidado con él. 
Xo existe mejor preventivo contra 
todo linaje de catarros, constipados 
y resfriados que la Ozomulsión, gra-
cias a su riqueza en el más excélente 
aceite de hígado de bacalao, premia-
do con medalla de oro. 
Los méritos recuperativos y vigori» 
zadores de este magnífico ingredien-
te son preconizados y ensalzados, 
unánimemente, por la ciencia médi-
ca después de innumerables y brillan-
tes pruebas y resultados, de suerte 
que. acerca de este particular, las 
opiniones más caracterizadas están 
bordes. 
Junto con el efecto recuperativo y 
vigorizador de este célebre prepara-
do en el organismo, es de observar su 
efecto suavizante en los bronquios, en 
las afecciones catarrales, haciendo de 
la Ozomulsión el remedio ideal para 
eemejantes emergencias. 
Volviendo al asunto de los cata-
rros, aparte de que son signos y sín-
tomas de debilidad, como de sobra lo 
demuestra el hecho de ser rarísima la 
persona fuerte y robusta que los atra-
pa, no se comprende cómo hay per-
sonas que los soportan y los dejan 
correr con manifiesto riesgo de la 
salud general del sistema, siendo 
unas molestias tan desaseadas, tan 
impertinentes e incómodas, habien-
do que echar mano del pañuelo a ca-
da instante. Vamos, que es cosa por 
demás insoportable y f*M. 
Pues bien: ya lo hemos dicho, y lo 
repetimos: la Ozomulsión previene y 
evita los catarros, constipados y res-
friados; los desvanece y cura cuando 
han invadido por sorpresa el sistema, 
y por de contado, ahuyenta el peli-
gro siempre latente de ulteriores y 
más graves consecuencias. 
No descuidarse, pues, que la dili-
gencia es madre de la buenaventura-
" Tengo el gusto de hacer presenta 
mi gratitud por el beneficio recibido 
al tomar la nunca bien apreciada 
preparación que para bien de la hu-
manidad han inventado ustedes. 
Padecía continuamente de dolor 
en los pulmones y catarro, y tomé 
todas las medicinas que me receta-
ron &in lograr alivio hasta que to-
mó el gran preparado de Ozomul-
sión. '' 
B E N J A M I N H E R R E R A , , 
San arate, Guatemala. 
Los frascos de eolor pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos como los de todas laa 
otras emulsiones, para disminuir la 
cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos t amaños : frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano ae 
8 onzas. Nada de cuarterones hun-
didos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N . Y . 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
sn 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A alíca 
Teléfono A . 2606. Telég. Teodomin* 
Apastado 668 
A B A N I C O " B R I S A 3 ^ P R I M A V E R A " H A S C A S P a I 
C O N L A 
T O - K O L I N A 
Es lah eficaz que con e! uso de 
un soto frasco queda La cabeza 
completamente limpia. - De no 
ser así se devuelve & dinero. 
A 75 centavos el frasoo en se-
derías, pexfomerías y farmacias. 
C 685 alt. 
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¿si arí íocícr. v ¿ t f l t eado vari l laje , recoge las perfumadas brisas primaverales , , 
s e .iombre s i m í . o l i z a j u v e n t u d , a m o r y a l e a r í a . — D E V E N T A E N l O U A J » L A Í 
S E m U t i A S V T I E N D A S D E M O D A . 
D R F O S Í T O : *4 J L A S F I L I P I N A S " 
Sao Raíie! súm. 9, reiéíoou k - m L HABANA. 
C T M 2¿L 6 2S 
Si va Vd. al Colegio de Belén 
y desea ver o comprar a'.Küa objeto rell-
gioeo bien para usted o para hacer alytln 
resalo, Hé^uese a la Librería de Belén , que 
e s l i enfrente, y allí verá usted las ú l t imas 
novedades en: 
Devocionarios de gran F a n t a s í a y Co-
rriente*. Ros ir lo de todas clases, de pla-
ta y mettal. E s t a m p e r í a fina y corriente. 
Detentes. Novenas. Papel fantas ía de lo 
más <-hlc para Señoras y Señoritas . Gran 
surtido de Jugueter ía . Estatuitas de todos 
loa Santos y Nacimientos en todos los ta-
maño?. 
Librería ". \ncslra Señera de Belft», 
Compostrla 141, Te lé fono A-IOSS 
I M P R E N T A E S P E C I A L P A R A 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S P O R S U 
B U E N A I M P R E S I O N ASI COMO POR 
S U S P R E C I O S E C ^ O M I C O S 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
4 4 £ 1 C u c a n t e 
LA CASA PREFERIDA DEL BELLO SEXO POR S U E X Q U I S I T O 
S U R T I D O V SÜS ARTICULOS DE G R A N D C H I C , TIENE EL 
HONOR D E A V I S A R L E S QUE HA PUESTO A LA VENTA TODO LO 
- SELECTO V NUEVO QUE HA RECIBIDO EN 
T E L A S Y A D O R N O S P A R A E L V E R A N O , 
NO F A L T A N D O LA TELA DE U L T I M A N O V E D A D EN P A R I S , DENO-
M I N A D A " R A T I N E " AS/ C O M O C U A N T O DE NUE-
VA C R E A C I O N HA /DEA00 LA MODA. = = = = = = = = = = = = = 
R O G A M O S UNA VISITA P A R A CONOCER ESTAS P R E C I O S I D A D E S . 
" E L E N C A N T O " - S 0 L I S , H N 0 . Y C O M P . 
= = = = = G A L I A N O Y S A N R A F A E L . = = = 
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H I A E I O D E ¿ L A MAEINA.—Edición de la tapde.—Marzo 1S de 1913. 
Cuarto Congreso 
de Higiene Escolar 
Delegación de Cuba 
Anocho tuvo lugar on la Secreta-
ría de Sanidad la segunda sesión de 
4 Ertfi organismo, presidida por el doc-
tor José Antonio López del Valle y 
ejerciendo de Secretario el doctor 
Jorge Ponce. 
Después de aprobada el acta de la 
primera sesión, dio cuenta el doctor 
López drl Valle de la corresponden-
cia recibida del Comité Central de 
Buft'alo. aceptando la organización 
dada a la delegación cubana, y las 
personas nombradas por la Mesa de 
ésta, y concediendo amplias faculta-
des para el desenvolvimiento e in i -
ciativas de dicha Delegación. 
Se acordó solicitar del Presidente 
de la República que envíe un mensa-
j e al Congreso indicándole que vote 
Qp crédito para el viaje y la estancia 
en B u f ó l o de la Comisión que allí 
representará a Cuba. 
En este debate intervinieron los 
doctores López del Valle. Cándido 
Hoyos. Luciano Martínez. Carlos 
Valdés Miranda y Oscar ü g a r t e . 
Por últ imo se aprobó la desigua-
eidri de las siguientes personas para 
formar las diversas secciones de la 
Delegación de Cuba: 
Presidentes de Honor: Doctores 
Manuel Varona Suárez y Mario Gar-
cía Kohly. 
Presidente: Dr. J. A. López del 
Valle. 
Vicepresidentes: Doctores Luis M . 
;Gowiey, Juan Santos Fernández y 
Diego Tamayo. 
Secretario: Dr . Jorge A. Ponce. 
SECCIONES 
Prensa y prr.paganda.—Presidente, doc-
tor Enrique B. Barnet. Secretario, s e ñ o r 
Oscar Ugarte. Vocales: Doctores N i c o l á s 
P é r e z R a v e n l ó s , T o m á s Cañas , J . A. Mar-
t ínez de Velasco y Antonio Miguel Aleo-
ver. 
Campaña anti-tuberculosa. — Presidente, 
doctor Joaquín L . Jacobsen. Secretario, 
doctor Oscar Jaime. Vocales: Doctores 
Fernando Rensoll , Fil iberto Rivero y E u -
genio Albo y s e ñ o r i t a Eugenia Hibbard. 
Des in fecc ión de material escolar.—Pre-
sidente, doctor Gabrie l Custodio. Secreta-
rio, s e ñ o r J o s é G. Larr inaga . Vocales: 
Doctores Juan M. U n á n u e , Cándido Hoyos 
y J o s é A l e m á n . 
Homicultura.—Presidente, doctor Ense-
bio H e r n á n d e ? . Secretario, doctor Domin-
go S. Ramos. Vocales: Doctores Manuel 
M e n c í a , Miguel S á n c h e z Toledo y Gonza-
lo Arós tegu! . 
begenerados y anormales.—Presidente, 
doctor J o s é A. Malberty. Secretario, doc-
tor Armando de Córdova. Vocales: Docto-
res Ar í s t ides Mestre, Francisco Arango, 
Rafael P é r e z Vento y Benito Sonsa. 
Pedagogía .—Pres idente , doctor/ Luciano 
Mart ínez . Secretario, doctor L u i s Padró . 
Vocales: Doctores Juana Carri l lo de Cas-
tillo, Angela Landa, Manuel V a l d é s Rodrí-
guez, Manuel Aguiar y Manuel Ibáñez V i -
ciedo. 
Ingenier ía sanitaria.—Presidente, Inge-
niero Juan Toraya . Secretario, Ingeniero 
Crist ino Dewiman. Vocales: doctor Fer-
nando Aguado y Rico, ingeniero señor Ju-
lio Villoldo, doctora Carol ina Poncet, in-
geniero s e ñ o r Mario Giral , s e ñ o r e s Car-
los de Velasco, J o s é Miguel Truj i l lo y Gus-
tavo A. Dubols. 
Inspecc ión h ig i én i ca dental.—Presiden-
te, doctor Ciri lo A. Yar in i . Secretario, doc-
tor Marcelino Weis . Vocales: Doctores 
Pedro Calvo, Manuel Díaz y Leandro Cañi-
zares. , 
Programa de trabajos.—Presidente, doc-
tor T o m á s Vicente Coronado. Secretario, 
doctor Manuel Delf ín . Vocales: Carlos 
V a l d é s Miranda, doctor Fé l ix Cal lejas y 
R ó m u l o Noriega. 
Recopi lac ión de trabajos.—Presidente, 
doctor Juan Santos Fernández . Secretario, 
doctor .1. A. Tahoadela. Vocales: Doctores 
Paula C o n c e p c i ó n . Alfredo Martín Aguayo, 
C arolina Poncet, Arturo Montori y Salva-
dor de la Torre . 
Textos de higiene.—Presidente, doctor 
Eugenio S á n c h e z Agramonte. Secretario, 
doctor Federico Torralbas. Vocales: doc-
tores Marcelino Weiss , Oscar Ugarte e Isi-
dro García Batista. 
Material escolar. — Presidente, Dr. Do-
mingo Frades. Secretario, doctor Ramiro 
Guerra . Vocales: Salvador Massip, docto-
res .Manuel Rodr íguez del Val le y Mariano 
Vieta . 
Correspondencia. — Presidente, doctor 
Ernes to de A r a g ó n . Secretario, doctor Jo-
s é Carbonell . Vocales: Doctores R i t a Fer-
n á n d e z Valenzuela, Alfredo R o d r í g u e z 
Aooiftta y Pablo Esplugas. 
E l ( P O R i m * j Í E M Í r " ' 
DE TABACOS Y CIGARROS 
Según dice el periódico "Sud-
de&tssche Tabak /eitung,?' :i<? Berlín, 
la exportación alemana de tabacos y 
cigarros, alcanzó, en los primeros 10 
meses <le 1912, la cifra de 5'5 millo-
'nes de marcos, contra 4?9 millones en 
el mismo período del año ante-
rior. Expresa, además,, el mencio-
nado periódico que se trata sola-
mente de tabacos y cigarros ela-
borados en Alemania, y no del pro-
ducto extranjero importado y reex-
portado; que han aumentado las ex-
portaciones de tabaco, para Sttéeia, 
Noruega. Dinamarca, Inglaterra, Ru-
sia y China, y la de cigarros para 
Suiza, Italia. Xoruega, Francia. Bfl-
u ' a y Africa del Sur; y que el total 
exportado ascendió a 326,500 kilos de 
tabacos y 117,500 kilos de cigarros 
contra 273,800 kilos y 97,S0O kilos; 
respectivamente, en 1911. 
asociación'de ÍoctorTs 
en derecho pübucü 
La Unión Internacional de Depen-
dentes ha cedido sus salones a la 
'Asociación de Doctores en Derecho 
P ú b l i c o " para la conferencia que ce-
lebrará, el martes 25 del corriente raes, 
a las S y 30 de la noche. Dicha con-
ferencia tendrá por tema: "Interna-
cionalismo y Patriotismo''' y estará a 
cargo del doctor Antonio Alemán 
Ruiz. Xo se harán invitaciones espe-
ciales, por ser público el acto. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SJ.GRETA&iA D ' £ aOBEPNACIOÍÍ 
Quemaduras 
En la Isabela de Sagua, sufrió que-
maduras graves el inerior Romón Mu-
ñoz. 
Protesta 
Una comisión de obreros de los que 
la "Coa! Company" tenía trabajan-
do en sus. depósitos de carbón de Ta-
llapiedra, estuvo a quejarse al señor 
Mencía de que al i r a trabajar hoy se 
encontraron con que habían sido rele-
vados por obreros chinos. 
E l Secretario de Gobernación, te-
niendo en cuenta que la resolución de 
la queja corresponde a la Secretar ía 
de Agricultura, proveyó a dichos 
obreros de una carta de presentación 
para el Secretario de Agricultura, en 
la cual recomienda a su compañero de 
gabinete los atienda. 
Crimen 
José Hernández dió muerte en U 
colonia "Media Legua," del barrio de 
Medina, térmiuo del Calabazar de Sa-
gua. a Jenaro Medina. 
E l autor del hecho se presentó a 
las autoridades, quedando detenido. 
Robos 
En la noche del 16 del corriente fué 
robada en Corralillo, la tienda de don 
Teófilo Casas, llevándose los ladro-
nes efectos por valor de veinte pesos. 
—En la colonia "Tanteo," barrio 
de Congojas (Santa Clara,) le roba-
ron al señor Cleto Pérez, 16 luises, 
dos leontinas de plata, dos cortes do 
vestidos de color, un sombrero de j i -
pijapa, dos revólvers Smith. calibre 
38 y 44. 
El robo lo realizaron violentando 
una puerta por la cual sacaron dos 
baúles que contenían dinero y efectos. 
Se ignora quienes hayan sido los 
autores del robo. 
Caña quemada 
En la colonia " V i o l e t a " se quema-
ron 100.000 arrobas de caña y varios 
cañaverales de retoño. • 
Medidas eficaces 
El Alcalde de Camagüey remite al 
Departamento de Gobernación acuer-
do adoptado por la Cámara Munici-
pal de aquella ciudad, relativo a to-
rnar medidas a f in de evitar el ver-
gonzoso espectáculo que hacen en el 
parque "Agramonte" indeterminado 
número de jóvenes que no respetan 
sexo ni edad. La Cámara teniendo en 
cuenta que entre 'las facultades con-
feridas al Ayuntamiento se halla el 
mejoramiento de las costumbres, de 
cuidar de la moral pública y de su 
respeto, acordó recomendar al Ejecu-
fivo la extinción del mal referido por 
medio de los procedimientos más efi-
caces del CRSO. 
Llamados 
La Secretar ía de Gobernación ha 
ordenado el regreso a esta ciudad de 
los señores Mat ías Rodríguez Aran-
go y Juan Valdés, cuyos señores ha-
bían sido comisionados para girar v i -
sita al Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Tal disposición está relacionada 
epn algunas quejas dirigidas desde la 
Perla del Sur contra esos dos emplea-
dos. , 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro alemán 
Kl Ministro de Alemania, Sr. Pauli, 
visitó esta mañana al Secretario de 
Estado, señor Sanguily, para expo-
nerle la satisfacción con que tanto él 
como los Ministros de Francia y de la 
Gran Bre taña habían visto la aproba-
ción por parte de la Cámara de Re-
presentantes del proyecto de ley au-
torizando al señor Presidente de la 
República para someter a un arbitra-
je la reclamación tr ipart i ta y expre-
sando los déseos de que el Senado 
apruebe el referido proyecto a la ma-
yor brevedad. 
La entrevista fué muy cordial. 
Congreso en Gante 
El Ministro de Bélgica lia invitado 
al Gobierno de Cuba para que se ha-
ga representar en el 23 Congreso In -
ternacional de Salvamento y Soco-
rros Públicos, que 'se celebrará en 
Gante con ocasión de la Exposición 
Universal de 1913. 
Dicha invitación ha sido trasladada 
para informe a la Secretar ía de Ha-
cienda. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Alzada resuelta 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Gonzalo del Cristo y del Corral con-
tra la liquidación número 1,580 de la 
Administración de la Habana, por 
cuanto la manifestación o mención de 
la existencia de un censo en una es-
critura de compra-venta de un inmue-
ble, no puede estimarse como el acto 
de "reconocimiento de censo" a que 
se refiere el art ículo 8o. del Regla-
mento ; y respecto al crédi to de 3,000 
pesos reconocido a favor de doña 
Amalia de la Maza, no procede la de-
volución total, determinándose si el 
mismo tiene el carácter de simple o 
hipotecario, y cobrándose en uno n 
otro caso el 5 por 100 o el 25 por 100, 
conforme al úl t imo párrafo del ar t ícu-
lo 18, o al número 9o. del Reglamento, 
en relación con el número 42 de la ta-
j rifa y circular de 17 de Mayo de 1905. 
Un kiosco 
Se ha concedido autorización al se-
ñor Francisco Collazo para establecer 
uu puesto destinado a la venta de l i -
cores, tabacos, etc., en el espigón que 
se eatá construyendo en la antigua 
Casilla, de Pasajeros. 
Reedificación 
Por la Superiateaidencia de edifi-
cios de la Hacienda se han terminado 
los planos para la reedificación de la 
casa Cárdenas 4!Q, de la. propiedad del 
Estado, la oua-1, según informó la Zo-
na Fiscal, se encuentra en mal estado. 
S E C R E T A R I A D E AGEICÜLTTJTU 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para»señalar ga-
nado a los señores 01ay»o Arellana, 
Timoteo Mart ínez, Angel Hernández . 
Caridad Emil ia Gutiérrez, Filomeno 
Reyes, Marcos González, Rafael Tu-
rradles. Antonio Leude, Miguel Gon-
zález. Oescencio Toledo, Juan de Fe-
rias, José Ramón Mora, Antojrío Her-
nández, María de la Oar ídad Marcos, 
Domingo Montero Carvajal. Juan Mo-
rey y Tejera, Modesto Jiménez, Juan 
Montenegro y Sinfontes, Jaime Tris-
tón y Gómez, Ciri lo Alba. 
Guías expedidas 
A l Sr. Mariano Bencomo Rodrí-
guez, para m finca "Santa Mariana" 
se le expide una guía, en el término 
de Camagüey. 
A l Sr. Francisco Díaz Alonso, para 
un aprovechamiento en la finca " I n -
genio Morenita ," en la Habana. 
A la Sra. Mar ía Caballero y Corne-
lio Morciego, para un aprovechamien-
to en la finca "Ingenio Grande" o 
'Santo Domingo," en Camagüey. 
A l señor Mar t ín Sarasa Echevarr ía , 
para un aprovechamiento en la finca 
"Santo Cristo de las Xuevas," en 
Santa Cruz del Sur. 
A l Sr. José Ortega, para un apro-
vechamiento en la finca " E l Palen-
qtn'lo."' en el término de Camagüey. 
A l Sr. Xarciso Hernández Paloma-
res, para un aprovechamiento en la 
finca "San Buenaventura," en Ca-
magüey. 
¡ B U E N V I A J E ! 
Le deseamos nn feliz viaje a varios 
amigos nuestros que se embarcarán 
p ron to . . . Se trata de personas dis-
tinguidas, que llevan equipajes ele-
gantes de los que vende " E l Louvre y 
Lazo de Oro." Manzana de Gómez, 
frente al Parque, teléfono z\.-6485. 
CORREO EXTRANJERO 
F E B R E R O 
E l amor y el dinero.-rr-La Condesa La 
Rosa y el Marqués Guerin. 
París , 11 
E l juez Kastler ha sido encargado 
de instruir sumario por abuso de con-
fianza y estafa en v i r tud de denuncia 
presentada por doña Juana Lloverás, 
condesa de La Rosa, viuda de D. Pa-
blo Landever, que vive en Paría, 47 
avenida de Friedland, contra el mar. 
qués de Guerin, doctor en Medicina, 
abogado, concejal en Ainzy-le-Oha-
teau y caballero de la Legión de Ho-
nor, que vive en el número 120 de la 
avenida de los Campos Elíseos, 
Los hechos en que se funda la de-
nuncia no dejan de ser interesantes: 
La condesa de La Rosa los expone 
en estos' términos j 
" E l marqués de Guerin me fué 
presentado en Noviembre de 1911, 
mostrándose galante en estremo. Dí-
jorae que era viudo) hablándome tam-
bién de la tristeza de su hogar, del 
vacío do su existencia, y pronto me 
propuso que uniéramos nuestras vi-
das, muy semejantes. 
Los informes que me dieron del 
marqués de Guerin eran inmejorables 
y en el invierno de 1912 concertamos 
el matrimonio. 
E l marqu-s tenía mucha prisa en 
que nuestra boda se celebrase. Expre-
sóme su deseo de procurarse un acta 
en el departamento del Aisne y la ne-
cesidad de tener una propiedad en la 
circunscripción. 
Me pareció bien, y en seguida el 
marqués de Guerin me indicaba la 
rara ocasión de una finca encantado-
ra situada en Auizy-le-Chateau, en 
el centro mismo de la circunscripción 
que deseaba conquistar. 
E l precio de la finca era razonable: 
45,000 francos. 
A instancias de un amigo de mi no-
vio, el cura Barrue, me decidí a com-
prarla. 
E l 19 de Febrero entregue al mar-
qués de Guerin un cheque contra el 
Banco de España, y la compra se rea-
lizó el 23 del mismo mes por escritura 
otorgada ante el notario Grosjean. 
En su deseo "de introducir algunas 
mejoras en la casa de Anizy, el mar-
qués de Guerin me pidió, en 26 de 
Marzo, la cantidad de 4,000 francos. 
E l 19 de Abr i l , para una operación 
análoga, le di 3,000 francos más, y en 
28 de Mayo otros 5,000 francos. 
Mientras tanto, nos ocupábamos de 
fi jar los detalles y la fecha de nuestra 
boda. 
• Señalóse el 26 de Junio. Pero mi 
prometido aplazó bruscamente la ce-
lebración de la ceremonia. 
Por ese tiempo me llamaron con ur-
gencia de la Argentina para arregkr 
míos asuntos personales. 
El marqu-s de Guerin prometió ir 
a Buenos Aires y que allí, al f in, nos 
casaríamos. 
Con esa promesa, pidióme el 8 de 
A b r i l la cantidad de 10,000 francos. 
E l 28 de Agosto, el marqués de Gue-
r i n me anunció que se iba a celebrar 
una asamblea en Laou para designar 
el candidato que había de reemplazar 
en su cargo al diputado Castelin. 
Añadióme que estaba seguro de ser 
elegido si contaba con 12,000 francos, 
que eran indispensables para los gas-
tos. Yo se los envié el 12 de Octubre. 
Fué. sin embargo, derrotado. 
Entonces me enteré de que el mar-
qués de Guerin había comprado a su 
nombre la propiedad de Anizy y le 
expuse mi sorpresa. 
E l me confesó que no pudo^obrar de 
otro modo, expl icándome que habitar 
la propiedad de una persona que no 
era aún su esposa legítima hubiese 
echado por tierra su crédito político 
en la comarca. 
Exigí que me hiciese un traslado de 
dominio, entregando al efecto dos po-
deres en blanco a mi novio. 
El marqu-s de Guerin me aconsejó 
que fuese a Anizy-le-Chateau para re-
gularizar la t raslación de dominio an-
tes de nuestra boda. 
Confiada, realicé el viaje. E l 11 de 
Enero últ imo en el despacho del nota-
rio Grosjean, firmé una escritura que 
me aseguraron era la traslación de 
dominio. En realidad resultó que el 
marqués de Gner ín me vendía en 60 
mil francos una finca que me perte-
necía. 
El 1 de Enero nuestras relaciones se 
rompían. Entonces comprendí que 
se me había hecho víctima de una es-
tafa con promesa de matrimonio. 
Además, me enteré de que el mar-
qués de Guerin había hipotecado, el 
22 de Junio de 1912, la finca de Anizy, 
por la cantidad de 25,000 francos, di-
nero que se a p r o p i ó . " 
Tales son las quejas que formuda la 
condesa de La. Rosa. 
Por su parte el marqués de Guerin 
protestó enérgicamente . 
El relato de la condesa lo ha aco-
gido con una sonora carcajada; cuen-
ta episodios pintorescos de su novela, 
cita cifras y nombres. 
—En efecto—dice —tratóse de uu 
matrimonio entre la señora Landever 
y yo. Pero desistimos de ello y enton-
ces se procedió a una l iquidación de 
cuentas a petición de mi ex-novia. Es 
cuanto puedo decir por el momento, 
pero yo protesto contra la actitud de 
despecho de la condesa de La Rosa, 
que la obliga a i r por el camino a que 
se ha lanzado. 
Me ha^lo tranquilo. Xo me será di-
fícil justificar mis acts ante el juez." 
Consecuencias de un capricho. — Un 
Príncipe a la cárcel. 
Par í s , 15. 
La catástrofe ocurrida en el Paseo 
de los Ingleses, en Niza, de la cual d i 
cuenta ayer, ha tenido una segunda 
página. 
El automóvil que, guiado por la se-
ñoril Lina Ivinder, pene t ró en una 
acera, hirió, como es sabido, a cuatro 
personas, a dos d^ ellas igravemente. 
Una de ésta-s, el señor Mar t in i , ha 
fallecido. Su viuda se ha mostrado 
parte en la causa y ha pedido la de-
tención de dicha señora y del caba-
llero que la acompañaba. 
Este caballero es el pr íncipe ruso 
Narizchine. Oompareció ante el juez 
acompañando a Lina Linder, y mani-
festó que el automóvil era de su pro-
piedad, y que, en efecto, por acceder 
al capricho de aquella dama, le dió el 
volante del coche. En el momento del 
accidente, y como esta señora care-
ciese de pericia y de serenidad, no su-
po evitar que el " a u t o " atrepellase 
al grupo de personas formado en la 
acera. 
El juez, comprendiendo que la res-
ponsabilidad de ta l imprudencia co-
rresponde al príncipr; por haber cedi-
do el gobierno del " a u t o " a manos 
inexpertas, dictó aato de libertad pa-
ra madama Lina Linder y de prisión 
para el príncipe moscovita, que ha in-
gresado en la cárcel, no obstante ha-
ber solicitado, por mediación de un 
abogado, la libertad provisional bajo 
fianza. 
E n Andrinópolis.—Lo que cuentan los 
desertores. 
Sofía. 16. 
Algunos soldados desertores de la 
guarnición de Andrinópolis , han d i -
cho que Chukri Pachá prepara una 
salida vigorosa. 
Durante el armisticio, los soldados 
recibían solamente 170 gramos de 
pan, sin sal, por día, y algunas legum-
bres. 
Desde que recomenzó la guerra se 
les da una ración compuesta de hari-
na, pescado seco y queso. 
Este es repartido sin miseria, por-
que hay mucho dentro de la plaza. 
La sed no atormenta a la guarni-
ción, porque, como se sabe, pasan por 
Andrinópolis los grandes ríos Tundja 
y Maritza. 
Agregan los desertores que los sol-
dados están cansados del sitio y que 
entre ellos, durante el armisticio, fue-
ron tramadas varias conspiraciones. 
Todas fueron descubiertas y te r r i -
blemente castigadas. 
Chukri Pachá exterminó un día a 
numerosos soldados cristianos que se 
mostraban dispuestos a pasarse a los 
.búlgaros. 
Los pelotones d-i ejecución estuvie-
ron compuestos exclusivamente de 
asiáticos 
Estos son los que mejor pelean y se 
muestran más resignados. 
Chukri Pachá, para levantar el es-
pír i tu de la guarnición, hace propa-
gar entre ésta todos los días noticias 
optimistas de grandes victorias tur-
cas y de próxima llegada de socorros. 
El vecindario sufre horriblemente. 
La miseria es espantosa. 
Chukr i Pachá ha hecho desarmar a 
todos los vecinos que son cristianos. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D £ H O Y 
GUERRA D E J O S BALKANES 
L O S G R I E G O S OCUPAN L A P L A -
ZA D E K L I S S U R A D E S P U E S D E 
UNA D E S E S P E R A D A R E S I S T E N -
CIA D E L O S TURCOS. 
Atenas, Marzo 18. 
E n despachos recibidos aquí del tea-
tro de la guerra, se anuncia que las 
tropas griegas se posesionaron de la 
plaza de Klissura, en la Albania, a pe-
sar de la desesperada resistencia que 
les opusieron los turcos, que fueron al 
fin obligados a retirarse con direc-
ción a Berat. 
Sejfún los citados despachos las ba-
jas de los turcos fueron de mucha 
consideración e insignificantes las de 
los griegos. 
V I C T O R I A D E LOS TURCOS E N | 
T A C H A T L J A ; L O S B U L G A R O S 
T U V I E R O N QUE R E T I R A R S E 
D E S P U E S D E S U F R I R E N O R M E S 
P E R D I D A S . 
Constantinopla, Marzo 18. 
E n una nota oficial que ha publica-
do el gobierno hoy, se dice que los 
turcos han obtenido recientemente 
varias victorias al rechazar los ata-
ques de los búlgaros a las fortificacio-
nes de Tachatlia, sufriendo los búlga-
ros enormes pérdidas en esos comba-
tes. 
' F E L I Z V I A J E 
Para los Estados Unidos embarcó 
hoy a bordo del vapor "G-overnor 
Cobb," el señor René Berndes, Vice-
cónsul de Austria Hungr í a en la Ha-
bana. 
E L " S A M A R A " 
Con cargamento de aziicar entró 
en puerto esta mañana, precedente1 
de Sagua la Grande, el vapor inglés 
"Samara." 
E L " M I N N E S O T A " 
Este vapor noruego entró en puer-
ío hoy, procedente de New York, en 
lastre. 
E L " I D A " 
Procedente de Liverpool, 
en puerto hoy el vapor 
" I d a , " con carga general. 
GANADO 
E l vapor americano "Excels ior" 
trajo de New Orleans 315 cerdos y 
24 muías para Lykes y Hermanos, y 




LOS SUCESOS OE MEJICO 
L A L E Y D E AMNISTIA APROBA-
DA POR E L S E N A D O . — D E E S -
T A L E Y S E B E N E F I C I A R A N 
LOS A U T O R E S D E D E L I T O S PO-
L I T I C O S Y D E R E B E L I O N CO-
M E T I D O S A N T E S D E L 4 D E L 
A C T U A L . 
Ciudad de Méjico, Marzo 18. 
E l Senado aprobó anoche la ley de 
amnistía, que firmará y pondrá en vi-
gor el presidente Huerta dentro de 
pocos días. 
Gozfirán de los beneficios de la am-
nistía todas las personas que cometie-
ron delitos políticos o se levantaron 
en armas contra el gobierno antes del 
4 de este mes. 
D E R R O T A D E L O S OARRANCIS-
TAS E N V T L L A L D A M A . 
Monterey, Marzo 18. 
Cuatrocientos federales al mando 
del general Aubert derrotaron en Vi-
llaldama a una partida de 500 carran-
ciatas, oue tuvieron que huir hacia el 
Norte, dejando sobre el campo de ba-
talla un gran número de muertos y 
heridos. 
Los federales tuvieron en ese com-
bate 25 bajas. 
UNA P O B L A C I O N QUE QUEDA 
D E S I E R T A . POR T E M O R A UN 
N U E V O A T A Q U E D E L O S CA-
RRA NCISTAS 
Laredo, Tejas, Marzo 18. 
L a población de Nuevo Laredo, en 
Méjico, quedó anoche prácticamente 
desierta, a pesar de no ser probable 
que los carrancistas vuelvan a ata-
carla. 
E S T A D O S UNIDOS 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O . — 20 
M U E R T O S Y MUCHOS HERIDOS. 
Macón, Georgia, Marzo 18. 
E l tren relámpago, conocido con el 
nombre de "Dixie Flyer," que desde 
Chicago se dirigía a Jacksonville, 
descarriló esta mañana en las cerca-
nías de esta ciudad, resultando de es-
te siniestro veinte muertos y un gran 
número de heridos, algunos de los 
cuales lo están mortalmente. 
: E L S I G L O X X : 
C A F E Y D U L C E R I A 
^ L O S favorecedores de es-
ta casa, para mañana S A N 
J O S E , encontrarán un surtido 
de D U L C E S F I N O S , C R O -
C A N T E y E N T R E M E S . = 
B e l a s c o a i n y N e p t u n o . 
= = = T e l é f o n o 4642 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L " Q L 1 V E T T E " 
Con carga y 100 pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor americano " O l i -
vet te ," procedente de Tampa y Key 
West. 
Llegaron en este buque los seño-
res Ignacio Haya y familia, Manuel 
Suárez, Eugenia Massey y familia, 
Agust ín Pérez y otros. 
E L "GOVERNOR C O B B " 
Para Key "West salió hoy el vapor 
americano "Governor Cobb," lle-
vando carga y pasajeros. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Con destino a New York, salió hoy 
a las diez y media, el vapor america-
no " M o r r o Castlc," conduciendo car-
ga y pasajeros. 
Gran Excursión a Matanzas 
E l domingo 23 del actual se efec-
tua rá una excursión a Matanzas y a 
juzgar por la animación que se nota 
entre los elementos más distinguidos 
de nuestra sociedad, promete ser uno 
de los mejores paseos de esta índole, 
pues el éxito creciente que vienen al-
canzando debido al servicio esmera lí-
simo que prestan los Ferrocarriles 
L'nidos, hace que se vean favorecidos 
por un públicb escogido, que habién-
dose dado cuenta de lo cómodos y eco-
nómicos que resultan estos viajas, así 
como de las bellezas y atractivos que 
posee la pintoresca ciudad de los Dos 
Ríos, han hecho de ella su paseo favo-
rito. 
Las personas que deseen visitar las 
espléndidas Cuevas de Bellamar, d». 
ben de aprovechar esta oportunidad, 
pues los automóviles para las mismas 
se encontrarán en la estación a la lle-
gada del tren, costando 'solo un peso, 
con entrada en ellas inclusive si se 
presenta el boletín de excursión. 
E l tren saldrá de la Estación Cen-
tral a las 8 y 40 a. m., regresando de 
Matanzas a las 4 y 50 p. m., y los pa-
sajes de ida y vuelta costarán $2.50 
en primera y $1.50 cy. en tercerra. 
Cestos de mimbre y de alambre 
Para escritorios 
y para casas de familias 
Han tenido gran aceptación los cos-
.tos de mimbre y de alambre que ven-
de " L a Moderna Poe¿>ía" a precios 
baratísimos. 
Los hay de clases variadas y muy 
caprichosas. Las familias tienen oca-
sión de adquirirlos para todos los 
usos domésticos que necesiten, pues 
son distintos en tamaños y formas % 
aplicables a distintos servicios. Para 
escritorios los hay inmejorables y ele-
gantísimos. 
La ganga que se presenta debe 
aprovecharse pues los precios están al 
alcance de todas las fortunas, desde 
25 centavos hasta 6 pesos, escogiendo 
entre millares de <• estos. 
Xo olvidar que e.s en " L a Moderna 
Poesía"—Obispo esquina a Bernaza— 
la l ibrería del famoso Pote, la mayor 
y más popular de la República, donde 
se venden esos cestos tan baratos. . 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia de Ntra. Sra . del Pilar 
Solemnes Cultos a Jesús Nazareno. (JU< 
se celebrarán en esta Parroctuia el día 19 
de este mes: habrá. Misa Solemne con Ser-
món a cargo del Padre Troncoso. C. D., »' 
las 8 y media a. m. Se suplica a sus de-
votos la. rri&s puntual asistencia. 
L a Camarera, 
Mercedes Alvarlfio Vda ,de Sftnchlr.. 
A. 2m-18 lt-18 
Jesús Nazareno del Rescate 
de Arroyo Arenas 
D O M I N G O 23.—A las G y inedia p. rtt. 
Sa ldrá de la Iglesia del Cano procesional-
mente, la venerada imageA del Nazareno 
para la E r m i t a de Arroyo Arenas, cantán- ' 
doae a su llegada solemne Salve por el 
coro del laureado maestro s e ñ o r Rafael 
Pastor. D e s p u é s de la Salve se q u e m a r á n 
variadas piezas de fuegos artificiales en 
honor del Patrono por el hábil p i r o t é c n i c o 
s e ñ o r V á z q u e z , tocando una banda de mú-
s ica los intermedios. 
L U N E S 24.—A las 9 a. m. Solemne fies-
ta religiosa en honor de J e s ú s Nazareno 
del Rescate, Patrono de la E r m i t a de Arro-
yo Arenas, estando la sagrada Cátedra del 
E s p í r i t u Santo a cargo del Pbro. Eduardo 
A. C lara , P á r r o c o de Guanajay. L a ow 
questa s e r á dirigida por el competente y 
laureado maestro s e ñ o r Rafael Pastor. 
A las 6 y media p. m. S a l d r á p r o c e s f » 
nalmente la milagrosa imagen de J e s ú i . 
Nazareno del Rescate con la carrera da 
costumbre, cuyo trayecto s e r á iluminado 
con luces de bengala, tocando en la pro-
c e s i ó n una banda de m ú s i c a . 
A la t e r m i n a c i ó n de la proces ión se que-
marán hermosas y sorprendentes pieza? 
de fuegos artificiales por el afamado pi-
r o t é c n i c o s e ñ o r Vázquez , tocando l a ban-
da los intermedios. 
L u c i r á la E r m i t a una e s p l é n d i d a Ilu-
minac ión e l é c t r i c a ambas noches en 1» 
qu; se d e s t a c a r á una hermosa estrella cott 
infinidad de luces en cuyo centro apa-
rece la imagen del Nazareno ornado da 
luz. T a m b i é n t e n d r á un alumbrado espe-
cial el trayecto de la proces ión . 
E l viernes 28, a las 8 a. m. t endrá lu-
gar. Dios mediante, en la referida E r m i t a ^ 
una Misa solemne con Ministros en ac-
c ión de gracias al Nazareno por beneficios 
concedidos a una familia devota, estando 
el s e r m ó n a cargo del Revdo. P. Jorge Ca-
marero, S. J . , incansable cantor de l a l 
glorias del Nazareno. 
H a b r á facilidad de comunicaciones lo» 
días 23 y 24 por los carros del "Hava 
na Central ," por "Concha," coches y gua 
guas hasta Marianao y v iceversa a tod?" 
horas del día y de la noche." 
E l Cano, Marzo de 1«13. 
Manuel Rouco y Váre la , 
P r e s b í t e r o . 
C 943 5t-17 od-ll 
D I A E I O D E L A ^LUZINA.—Edición de la t a r d e - M a m 1S de 1913. 
E C O S DE ESPAÑA 
CARTAS DE C A N A R I A S 
loe Palmas, Febrero 16. 
Aquí se sigue protestando de la 
fípal Orden del Ministro de Hacienda 
sobre onsranización económica de Ca-
narias. En ella se dispone que las ofi-
ciñas de ese ramo establecidas por la 
Ley de Reforma en las islas de Lanza-
rote y Fuerteventura dependan de 
Santa Cruz, en vez de depender da 
Las Palmas. 
Lo natural sería lo contrario, por-
que la ley tiende a descentralizar y 
porque aquellas islas forman geográfi-
camente un grupo aparte con la nues-
tra. Dispuestas las cosas como lo han 
sido, resulta que para efectuar los pa-
gos y obligaciones del ramo económico 
Fuerteventura y Lanzarote tienen que 
recorrer el camino más largo encon-
trando mayores dificultades que si el 
centro de esos servicios estuviera en la 
capital de Gran Canaria. 
Se ha hecho, pues, lo menos indica-
do, lo menos razonable, y el criterio 
de descentralización administrativa se 
impuso al ministro de Fomento, quien, 
precediendo de modo contrario a como 
ha procedido su colega el do Hacien-
da, decretó que la Jefatura de Obras 
Públicas creada en Gran Canaria ex-
tendiera su jurisdicción y su territo-
rio a las islas menores orientales. 
Se han producido diversas protes-
tas. E l Ayuntamiento y la Sociedad 
de Amigos del País han manifestado 
al Gobierno el disgusto público por 
esa resolución superior que aquí se 
considera infundada; pero el Gobier 
no, por órgano de su presidente el 
Conde de Romanónos, ha contestado 
que la Real Orden se ¡ijusta extrieta-
mente al espíritu de la ley y que no es 
posible volver sobre lo resuelto. 
Nuestros diputados, sm embargo, 
están en campaña ¡ las sociedades y 
corporaciones multiplican sus iniciati-
vas para conseguir que se reforme el 
acuerdo ministerial, y hénos nueva-
mente en un período de lucha cuando 
pudo creerse que habíamos reconquis-
tado la concordia y el orden. 
Es lamentable por todos conceptos. 
Atribuyese esa disposición, tan co-
nuMilada. a las influencias puestas cu 
juego por el trust periodístico,de Ma-
drid, decididamente adicto a Tenerife. 
Cuenta esta isla con un diputado, el 
señor Rodríguez Lázaro, que es redac-
tor de E l Liberal y que ha acudido a 
poner en la balanza todo el peso de su 
representación, toda la fuerza del 
trust. Por otra parte, don Alfredo V i -
uenti, también representante de Tene-
rife y primera figura del gran diario 
que más arriba mencioné, ha intpr-
puesto su valía indiscutible, logrando 
el triunfo de las aspiraciones tinerfe-
ñas. 
Esto es lo que en Las Palmas se 
cree. E l descontento popular se exte-
rioriza muy vive; el Ayuntamiento 
ha acordado no celebrar fiesta ningu-
na con ocasión de constituirse el Ca-
bildo de Gran Canaria, en señal de 
queja y agravio. 
Por cierto que tampoco se sabe to-
davía cuándo los Cabildos se consti-
tuirán. Debieron quedar instalados el 
dos del corriente mes de Febrero; pe-
ro el Gobierno acordó aplazar la fe-
cha, sin que hasta ahora sopamos 
cuando ent rarán en funciones. 
Se ignora el motivo de esto aplaza-
miento; muchos creen que obedece al 
propósito del Gobierno de nombrar 
sus Delegados en las islas antes de que 
los Cabildos se posesionen. Sea como 
sea, esta demora también causa recelo 
e inquietud: temen los supicaces que 
se intente dar largas al asunto para 
<lejar pasar el plazo legal y luego ob-
tener que el Consejo de Estado modi-
fique en el reglamento definitivo de los 
Consejos insulares las condiciones en 
que estos fueron ordenados en el pro-
visional, siempre en provecho de Te-
nerife. 
Probablemente, solo se t-rat-ará de 
suspicacias en el aire; pero la poca cla-
ridad y la poca firmeza con que se 
procede en el asunto, les dan visos do 
verosimilitud. 
E l Gobernador de la provincia no 
ha aprobado las nuevos presupuestos 
del Ayuntamiento de Arúcas, objeto 
de enérgica protesta por parte de los 
concejales de la oposición y todo el 
pueblo aruquense, a causa de los one-
rosos impuestos extraordinarios que en 
ellos se incluyen. 
Funda el Gobernador su resolución 
en el hecho de que dichas presupuestos 
han sido votados y aprobados fuera del 
plazo legal. 
Esta noticia ha sido recibida en 
Arúcas con gran regocijo. E l pueblo 
echó las campanas a vuelo y se lanzó 
a la calle en manifestación disparando 
«ohetes. Hicieron uso de la palabra los 
señores Orau y Cáceres para ponderar 
la importancia del triunfo conseguido. 
A don Juan Ponce Castellano, que 
tanto se significó en la oposición a los 
nuevos gravámenes y que había estado 
en Santa Cruz conferenciando con el 
Gobernador Civil, se le dispensó en su 
Egreso un recibimiento entusiasta. ^ 
E l día 12 celebró sesión el Ayonta-
mientOj revistiendo el acto verdadero 
interés por haberse tratado de la cues-
tión de los arbitrios extraordinarios, 
contra los cuales ha protestado el co-
mercio. 
Terminado el despacho ordinario, el 
señor Alcalde manifestó a la corpora-
ción que, con motivo de haber aproba-
do el Gobernador los presupuestos, se 
presentó en su despacho una comisión 
de comerciantes haciéndole presente 
los grandes perjuicios que se les irro-
gaba con los arbitrios extraordinarios 
que estaba dispuesto a no pagar, y pi-
diéndole que suspendiera la cobranza. 
E l señor Maasieu contestó que no se 
juzgaba autorizado para suspender un 
acuerdo de la junta de asociados, y 
entonces el comercio se dirigió al De-
legado y al Grobernador. E l comercio 
indicó posteriormente que podría tal 
vez hallarse una fórmula modificando 
las tarifas, y más tarde la comisión vi-
sitó de nuevo al Alcalde para decirle 
que el comercio no aceptaba de ningu-
na manera las tarifas y que haría una 
resistencia pasiva al pago. 
Cree el señor Massieu que, si se pu-
diera llegar a un acuerdo para cobrar 
un derecho módico que el comercio 
mismo reeaudc y entregue al Munici-
pio, sería mucho mejor que una recau-
dación hecha por medios violentos que 
tantas dificultades presenta. 
Se da lectura a la instancia suscri-
ta por el comercio y por los presiden-
tes de la ''Cámara de Comercio" y 
"Círculo Mercantil" pidiendo al 
Ayuntamiento que deje en suspenso la 
cobranza de los arbitrios extraordina-
rios 3' convoque nueva Junta de aso-
ciados para que resuelva cómo ha de 
sustituir esos arbitrios. 
Puesta a discusión, propone el señor 
Martínez que el Ayuntamiento nom-
bre una comisión que con la del comer-
cio estudie una fórmula para resol-
ver este asunto sin perjuicio del Muni-
cipio ni de los comerciantes, indicando 
el derecho módico. 
Dice el señor Nuez que el telegrama 
del Grobernador plantea la cuestión en 
una forma que es necesario estudiar. 
Ha tomado posesión de su destino el 
Delegado de Hacienda de Gran Cana-
ria, don Ramón Martínez. 
Las oficinas de la Delegación se ins-
talarán on una magnífica casa do la 
calle de Travieso, propiedad do la se-
ñora viuda de Carió. Y a está nombra-
do todo el personal, lo mismo que el 
de los demás centros creados por la 
Ley de Reformas. 
Don Orencio Hernández, Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas de la provin-
cia, pasará a desempeñar la Jefatura 
de Canarias Orientales, y don Euge-
nio Suároz Galván, actual ingeniero 
de la Junta de Obras de este puerto y 
el de la Luz, irá a la de Canarias 
Orientales. 
Entiende que la misión del Goberna-
dor en esta clase de asuntos es la de 
corregir extralimitaciones c inmorali-
dades que cometa la junta de asocia-
dos. 
Defiende la cobranza de los arbitrios 
antes que. el reparto nacional que solo 
debe cobrarse corno último recurso pa-
ra nivelar el presupuesto. Creí; razo-
nables las quejas del comercio, pero 
entiende que sobre todo están los inte-
reses del Municipio, 
E l señor Hernández Saavcdra mu.'s-
trase partidario del impuesto módico 
que dice beneficiaría a todcs; defiende 
de nuevo los arbitrios el señor Martí-
nez y dice quo sus defectos pueden 
subsanarse llegando a un acuerdo con 
el comercio. E l señor Franchy dije quo 
insiste de nuevo en su criterio de que 
la junta de asociados, al sustituir el 
reparto vecinal por los aibitrios ex-
traordinarios, hizo una sustitución 
perfectamente legal. 
Dice también que el telegrama del 
Gobernador no invalida en nada el 
acuerdo de la junta y cree que el 
Ayuntamiento no puede modificarlo, 
porque cometería una ilegalidad. Que 
si hay artículos gravados oon exceso, 
debe rebajarse la tarifa hasta un 25 
por 100 de su valor, y que debe bus-
carse una solución armónica. 
E l señor Meló dice que se ratifica en 
las manifestaciones que hizo en la 
junta de asociados oponiéndose a esos 
arbitrios, pero que hoy no puede el 
Ayuntamiento, y así lo reconoce él, ac-
ceder a lo que pide el comercio. 
E l señor Sánchez Torres pide que se 
convoque a la nueva junta de asocia-
dos, y el señor Martínez que se vote 
su proposición que abarca estos dos ex-
tremos Que se acuerde no haber lugar 
a la suspensión de los arbitrios. Quo 
se nombre la comisión que con la del 
comercio estudie una fórmula conve-
niente a todos. 
Se aprobó el primer extremo con 
los votos en contra de los señores To-
rres y Moreno, y el segundo por una-
nimidad. 
Ha despertado tal entusiasmo el 
anuncio de este acontecimiento, que ha 
quedado cubierto en seguida todo el 
abono. 
—Leo en el "Diario do Tenerife," 
del 11 del actual: 
" E n la mañana de ayer falleció en 
esta capital, víctima de un desgraciado 
accidente, la estimada joven de 21 
años, Marina González Casanova, que, 
en compañía de su familia, habitaba 
en el barrio de Obreros. 
Por las averiguaciones recogidas en 
el lugar del suceso, parece que la noche 
anterior, a eso de las onoe, había pues-
to en su habitación la desgraciada jo-
ven un brasero encendido, teniendo 
antes el cuidado de tapar con papeles 
y trapos las rendijas de la puerta, así 
como un ventanillo que tiene la misma 
habitación, acostándose seguidamente 
en su cama. 
Al día siguiente por la mañana fué 
llamada por alguien de su familia, y 
como viera ésta que la pobre Marina* 
no contestaba, determinaron entonces 
descerrajar la puerta, encontrándola 
ya casi muerta por asfixia. 
Avisado el médico forense y otros 
facultativos, se presentaron en la casa 
de la suicida, así como el juzgado de 
instrucción. Se desconocen los móviles 
que impulsaran a esta desgraciada jo-
ven a tomar reeolución tan grave." 
—Han llegado a esta ciudad los in-
genieros enviados por la casa Dickers, 
concesionaria del servicio de abasteci-
miento de aguas, para practicar los es-
tudios correspondientes. 
Muy en breve se espera, de regreso 
de Londres y París, a don Bernardo 
de la Torre, representante de dicha 
empresa. 
—Con brillantez se han inaugúra lo 
en el Ateneo Tinerfeño los cursos do 
este año. E n la sociedad "Liceo de ta 
Laguna" ha dado una notable confe-
rencia el ingeniero don Juan José 
Santa Cruz. 
— E n Marzo visitará este puerto, da 
paso para Buenos Aires, el nuevo y 
magnífico vapor de 16,000 toneladas 
"Reina Victoria Eugenia," que acaba 
de adquirir la Compañía Trasatlánti-
ca Española. 
—Don •Marcos Peraza. Alcalde de 
Santa Cruz, ha sido nombrado por el 
gobierno italiano Gran Oficial de la 
Corona de Italia. 
—Ha fondeado en la Luz el crucero 
inglés "Dwarf," procedente de Da-
kar. 
—Han embarcado para Montevideo 
don Manuel Velázquez y don Francis-
co Lisón. 
—Dentro de pocos días embarcarán 
para Lisboa, con objeto de dirigirse a 
Madrid, don Eugenio Suárez Galván 
y don Luis Dnreste Silva. 
—Ha tei i . Í , . do la fábrica del pa-
bellón de San Lázaro que da a la calle 
de Avila, do . Je la inolvidable Sor 
Brígida pensaba instalar la farmacia 
de los pobres cuando le sorprendió la 
muerte. 
—Se están haciendo plantaciones de 
laureles en el paseo de los Castillos. 
— A l alférez de navio don Juan Fe-
rrándiz, hijo del ex-ministro do mari-
na del mismo apellido, ha sido nom-
brado ayudante secretario de la Co-
mandancia de Gran Canaria. 
—Todavía no han podido extraerse 
los cadáveres de los dos obreros que 
perecieron en los trabajos de explota-
ción de aguas en Catalanes (Tenerife.) 
Algunas personas peritas aconsejan 
que se suspendan dichos trabajos. 
— E l letrado don Manuel Velázquez 
ha publicfido un folleto con el título de 
Resumen histórico documentado de la 
autonomía de Canterios, 
] RAXCÍSCO GONZALEZ DIAZ. 
N O T A S 
S A N T A N D E R I N A S 
Una excelente noticia para los afi-
cionados a la buena música ha circula-
do estos días por la prensa. 
L a Orquesta Sinfónica de Madrid, 
que dirige el maestro Arbós, vendrá 
PEDROSA 
Desde que empezó a funcionar el 
Sanatorio para niños tuberculosos de 
la isla de Pedresa, fué la preocupa-
ción de su ilustrado y diligente di-
rector, don Mariano Morales, esta-
blecer en las debidas condiciones el 
servicio de abastecimiento de aguas, 
pues sabido es que la cantidad de 
agua que necesita el Sanatorio tiene 
que ser muy considerable por la im-
portancia que se da en el mismo a 
las atenciones de la higiene de la co-
lonia infantil allí acogida. 
E l señor Morales escogió como 
muy indicado para servir a Pedresa 
un manantial situado en el pueblo 
de Elechas, dotado de agua purísima 
y abundante; manantial que fueron 
a visitar el Gobernador Civil señor 
Ijarrondo, el señor Morales, el arqui-
tecto municipal señor Lavín y el co-
nocido minero don José Mac Lennan, 
que generosamente se ha ofrecido a 
dar todo género de facilidades para 
conducir hasta Pedresa el agua. 
L a excursión se hizo en automóvil 
y su resultado no pudo ser más sa-
tisfactorio. 
Los distinguidos visitantes regre-
saron satisfechísimos de su visita y 
servicio de aguas esté ultimado cuan-
do lleguen a Pedroea las primeras 
colonias infantiles. 
TRABAJO MUNICIPAL 
Estamos en una época de actividad 
febril por lo que al trabajo munici-
pal se refiere. 
L a Alcaldía no cesa de expedir pa-
peletas de trabajo, al mismo tiempo 
que se sacan a subasta obras de gran 
importancia que darán ocupación a 
gran número de obreros. 
Varias son las que están empeza^ 
das en la actualidad y otras se aco-
meterán en breve. 
L a más importante de las actuales 
obras en ejecución es la famosa 
Avenida de la Reina Victoria. 
E n el primer trozo de la Avenida 
van muy adelantados los movimien-
tos de tierras y la construcción del 
muro de contención de la parte Sur. 
E l número de obreros ocupados en 
estos trabajos se aproxima a 100, 
número que se triplicaría si se pu-
diese dar a la obra el desarrollo ne-
cesario. 
Pero ha ocurrido que al querer 
entrar los obreros en la finca de los 
señores Pérez del Molino, que la 
Avenida ha de atravesar, aquellos 
señores se han opuesto resueltamen-
te hasta tanto que no se dé al pleito 
que sostienen con el Estado la solu-
ción que ellos estiman justa. 
Según parece, el Estado y los se-
ñores Pérez del Molino llegarán a un 
convenio, y tan pronto como quede 
ultimado continuarán las obras. 
Sigue en importancia a la obra de 
la Avenida el asfaltado del paseo de 
Menéndez Pelayo. 
L a Comisión de Obras ha llegado 
a una fórmula que satisface a todos, 
y en la próxima sesión municipal se 
presentará un dictamen proponiendo 
la ejecución de la reforma. 
Importa ésta unas 160,000 pesetas 
y contribuirán los propietarios del 
paseo con diversas sumas, unos con 
un tanto por ciento y otros con una 
cantidad alzada, según la importan-
cia de las fincas. 
Otra de las obras es el ensanche de 
la subida de Peñas Morenas', donde 
ya se ha ejecutado el replanteo, pa-
ra darle comienzo. 
Estos trabajos ocuparán a muchos 
obreros y contribuirán a hermosear 
aquella entrada de la población, dán-
dole la amplitud e importancia ade-
cuadas. 
Y , por último, van ya muy adelan-
tadas las obras de ensanche de la ca-
lle de Santa Lucía. 
Actualmenle se está destruyendo 
parto de la fachada del convento de 
las Hermanitas de los Pobres y le-
vantando la nueva fachada más aden-
tro y con arreglo a la alineación mar-
cada a la calle. 
UN PUNTAPIE 
E n el Astillero cuestionaron varios 
jóvenes y uno de ellos, llamado An-
tolín Valle Iglesias, de 14 años de 
edad, recibió un terrible puntapié en 
el vientre, al que no se dió impor-
tancia en un principio. 
Un médico del Astillero, que le 
asistió, le recomendó que guardase 
reposo, pero el Antolín, lejos de obe-
decer esta prescripción, se dedicó 
durante los días de Carnaval a asis-
tir a los bailes, y además comió de 
una tirada dieciseis naranjas, como 
quien se toma un vaso de agua. 
Debido a todo esto se agravó de 
tal modo, que falleció, comprobándo-
se en la autopsia que la muerte fué 
a consecuencia de la rotura de un in-
testino. 
BANQUETE 
Por sus muchos amigos y admira-
dores ha sido obsequiado con un 
banquete, con motivo de su nombra-
miento de director de la banda mu-
nicipal, don Mario Bretón, hijo del 
ilustre maestro del mismo apellido. 
L a comida se deslizó en medio de 
la más franca y cordial alegría, ha-
ciendo votos todos los reunidos, por-
que el festejado siga durante mu-
chos años al frente de la banda, de-
mostrando el mismo gusto y entu-
siasmo que ahora tiene. 
NECROLOGIA 
A la avanzada edad de 80 años ha 
fallecido en esta población doña Ra-
mona Echevarría Lázaro, viuda de 
Parales. 
SUICIDIO 
Disparándose un tiro de rifle por 
debajo de la barba, se suicidó el día 
14, en el pueblo de Períedo, el veci-
no José María Igarra San Sebastián, 
de 56 años. 
O. 
Febrero, 24. 
en Abrirpróximo a dar dos conciertos de las excelentes condiciones del raa-
en Las Palmas f otros dos en Santa nantial. Las obras darán principio 
Crijz de Tenerife. • sin pérdida de tiempo, para que el 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
C0RUÑA 
L a sociedad ' ' E l Teatro" de L a Co-
ruña está realizando gestiones para 
que en la próxima temporada de Pas-
cua venga a la capital de Galicia Titta 
Rufo, el famoso cantante de ópera, 
con la compañía y orquesta del Real 
de Madrid. 
Titta Rufo—de acceder a los deseos 
de la sociedad " E l Teatro"—cantará 
sus tres obras favoritas: Rigolctto, 
Eamlet y E l Barbero de Sevilla, me-
diante el pago de 7,000 francos por no-
che. 
(Vaya un jornal! E n España, sólo 
los dieatroe taurinos de primera mag-
nitud y los divos de ópera alcanzan ta-
maña retribución. 
— L a popular sociedad "Reanión de 
Artesanos" de L a (Co ruña, ha cerrado 
con un baile animadísimo la serie de 
los de Carnaval, el sábado de Piñata. 
Con este motivo organizó un cotillón 
que ha resultado brillante y lucidísi-
mo. 
L a misma sociedad inició una serie 
de conferencias con una notable a car-
go del concienzudo crítico de arte se-
ñor Balsa de la Vega. 
A esta seguirán otras de vulgariza-
ción de estudios de Derecho, Higiene 
social y problemas de Pedagogía. 
L a labor, como se ve, es vasta e im-
portantísima, digna del popular cen-
tro que la organiza y de la ciudad que 
tan preferente atención dedica a estas 
manifestaciones culturales. 
— L a afición por el foci-baü sigue 
patente en L a Coruña. Estos días in-
trigó los ánimos y apasionó sobrema-
nera a un sin fin de personas. La cau-
sa fué un rtiaich que jugaron los Rea-
les Clubs Deportivo y Coruña, salien-
do triunfante el primero. 
—Los obreros panaderos de L a Co-
ruña se han declarado en huelga. Con 
tal motivo el pan comienza a escasear 
en plaza. E l Gobernador civil confía 
en poder llegar a una satisfactoria so-
lución del conflicto. 
—Hoy se celebró un mitin que re-
sultó brillante y muy concurrido en 
favor del indulto del doctor Queraltó, 
a quien se siguieron varios procesos en 
Barcelona. 
Lo organizaron las sociedades obre-
ras coruñesas, las cuales invitaron al 
acto a todas las demás de carácter de-
mocrático de la población. 
Hicieron uso de la palabra, varios 
obreros, Constancio Romeo, el doctor 
Rodríguez Martínez y el propio doctor 
Queraltó. 
Todos los oradores y especialmente 
el último, fueron muy aplaudidos. 
Telegral'ióso al Gobierno en pro del 
mencionado indulto. 
E l doctor Qupraltó dará mañana en 
el teatro-circo, una conferencia acerca 
de la tuberculosis, sus causas, y la ma-
nera de prevenirse contra ella. 
—Dos organilleros coruñeses, Agus-
tín Silva y Manuel Iglesias, riñeron en 
la calle de Cartuchos, efecto de hallar-
se borrachos, y el segundo le dió una 
puñalada en el vientre al primero. 
— E n la villa de Carballo y en los 
pueblos de Agualada y Seavia, se cele-
bró la PMesta del Arbol, para la cual se 
han enviado de La Coruña 300 hermo-
sos árbolas de diferentes tamaños. Más 
adelante damos detalles de estas fies-
tas. 
Según noticias que se reciben de los 
citados pueblos como de Puentcdeume, 
Ares, Xeda, Carranza, etc., donde se 
celebrarán las Fiestas del Arbol, en el 
curso de este mes, hay gran animación 
y deseos de constituir delegaciones pa-
ra cooperar al mejor éxito de las plan-
taciones y su conservación, como la ya 
constituida en Ortigueira, y anuncian 
que las autoridades y escuelas de las 
parroquias próximas, con sus profeso-
res y alumnos, asistirán a la planta-
ción. 
Son muchos los pueblos de la región 
en que se celebrará este año la Fiesta 
del Arbol, y entre ellos, Santiago pro-
yecta celebrarla por primera vez y con 
esplendor, y Lugo también la celebra-
rá con la misma esplendidez que el año 
anterior. 
Por no haberse podido ultimar cier-
tos detalles, se ha prorrogado hasta el 
día 16 la que había de celebrarse en 
L a Coruña el próximo domingo, y con 
tal motivo podrán asistir llevando ma-
yor número de regaderas para regar 
los árboles las niñas de las escuelas. 
¡Promete ser un espectáculo más 
hermoso aún que el del año último! 
— E l pasado día ocho, con motivo d< 
cumplirse el segundo aniversario del 
fallecimiento de Joaquín Costa, en los 
salones de la sociedad "Reunión de 
Artesanos" de la ciudad herculina se 
celebró una velada de homenaje a la 
inmortal memoria del gran polígrafo 
aragonés, leyéndose trozos notables de 
sus sabias obras. 
—Los médicos de Ares don Emilio 
Tenreiro y don Angel Saavedra, han 
sido procesados por no querer hacer 
la autopsia del cadáver de la vecina de 
aquella villa Luisa Monrenza, por ca-
recer del instrumental quirúrgico a tal 
objeto. 
—Don Antonio López CarbaUeira, 
catedrático de la Universidad Pontifi-
cia de Santiago, después de brillantes 
oposiciones ha sido propuesto en pri-
mer lugar de la terna para la canong:a 
vacante en aquella catedral. 
—Para cubrir la plaza de pregonero 
municipal o tambor de la ciudad, Je 
Compostela, ha sido designado Ramiro 
Alvarez. 
—Entre los festivales que proyecta 
la "Liga de Amigos" de Santiago, pa-
ra la próxima Pascua, figura un grata 
concierto en el que tomará parte la no-
table entidad pontevedresa "Aires d*» 
térra." _ , 
— E n la parroquial de Salomé de U 
ciudad del Apóstol, se ha celebrado la 
boda de la bella y distinguida señorita 
Blanca García Tomé con el teniente dd 
Infantería don Luis Rodríguez Ara-
luce. 
— E n virtud de permuta se han po-
sesionado respectivamente, de la cáte-
dra de Pedagogía de las Escuelas Nor-
males de Santiago y Pontevedra, don 
Cándido Corbacho y don José Maril 
Rodríguez. 
—Ha comenzado el derribo del anti-
guo edificio de la Inquisición, el único 
que quedaba en Galicia, de Santiago. 
Tal vez la piqueta de los obreros ai 
remover los cimientos de dicho vetusto 
caserón, donde existen lóbregas maz-
morras y profundos calabozos, logre 
hacer algún descubrimiento interesan-
te, 
— E l cañonero "Hernán Cortés,** 
apresó al vapor belga que se dedica A 
la pesca del bou entre Punta Langos-
teira y Coitelada, por infringir el re-
glamento de pesca, conduciéndolo a L a 
Coruña, 
Se le decomisó la pesca, siendo mul-
tado el capitán. 
— E l vecino de Iglesiafeita que ve-
nía guiando un carro cargado de leña 
por la carretera de Castilla hacia Fe-
rrol, fue atropellado por un automóvil 
del señor Gil, sufriendo la fractura de 
una pierna. 
E l desgraciado carretero se llama 
Angel Bouda. 
—También en la parroquia de Oca, 
de Coristanco, el anciano José Casáis, 
a causa de caer sobre él un carro do 
leña que estaba cargando, sufrió la 
muerte. 
—Le ha sido colocado el timón al 
nuevo acorazado "Alfonso X I I I " quo 
en Mayo será botado al agua. Con tal 
motivo los ferrolanos proyectan bri-
llantes festejos. 
—Se verificó en el Ferrol la inaugu-
ración de un "Centro Castellano" que 
ocupa un lujoso piso de la calle Real. 
E l número de los socios del nuevo cen-
tro pasa de doscientos. 
Tendrá por finalidad la naciente 
sociedad proporcionar esparcimiento a 
los asociados y cooperar al engrandeci-
miento de Ferrol. Preside la directiva 
el comerciante don .Miguel Fernándea 
Gil. 
—Según noticias particulares en el 
lugar de Torre de Andeiro, término 
municipal de Cambre, fué víctima da 
un atentado el joven de diez y seis 
años Juan Mosquera Torreiro. 
Al salir de una taberna a las onct 
de la noche dicho individuo, recibió un 
tiro de pistola en una pierna, descono, 
ciéndose al autor del disparo. 
—Fué atropellado en la calle d^Oa* 
liano de Ferrol, por el automóvil de 
la matrícula de L a Coruña, propiedad 
de don Juan Ozorcs, el niño de cuatro 
años de edad Luis Aneivar, hijo de un 
capitán del cuerpo de administración 
militar. 
Sufrió una herida 
la pierna derecha. 
— E n el edificio ( 
Magdalena de Ferrol 
taladas las oficinas de la Intervenciór 
de Marina, se ha declarado un voraJ 
incendio. 
E l fuego comenzó en la parte alta, 
Ignóranse las eausas que lo produj» 
ron. 
Las bombas, a pesar de funcional 
bien y haber agua en abundancia, r » 
sultarun impotentes para dominar laJ 
llamas. Para evitar que el fuego s4 
propagase % las casas contiguas, fu^ 
preciso derribar a hachazos los mira» 
dores de estas. 
Por consecuencia del incendio! qu4 
comenzó a las nueve de la noche, h j 
quedado totalmente destruida la inii 
portante documentación que se guan 
daba en la Intervención de Marina. 
Dicha Intervención ocupaba los pi 
sos segundo y tercero dol edificio. 
E l edificio valía más de diez mil da 
ros y estaba asegurado. 
Las casas inmediatas a la queml 
sufrieron grandes daños. 
Resultaron heridos en las operacio 
nes de salvamento un sargento y tro» 
soldados. 
— E n sesión celebrada por el A y u » 
tamiento de Santiago se exteriorizó el 
elocuentes y sentidas palabras por loi 
ediles la gratitud y el aplauso hacii 
las simpáticas iniciativas que 1c fuerci 
comunicadas por el Club Compostela 
no de la Habana, en carta expresiva di 
la Directiva de éste. 
— E n el muelle de hierro de L a Cr» 
ruña el muchacho de quince años A n 
tonio Collazo López, fué cogido pri 
una vagoneta cargada que le derribó 
pasándole por sobre el pecho y matÁn 
dolé. 
—Contrajo matrimonio en la eiudaii 
herculina la hermosísima y elpganti 
señorita Herminia Molina • y Rodrí 
guez, hija de nuestto querido amigo é 
bizarro teniente coronel y activo ee 
rente de " L a Voz de Galicia" don Ra 
món Molina, con el capitán de Infante 
ría, en prácticas, de la Escuela Supe 
rior de Guerra, don Luis Molina. L l 
boda, a pesar de efectuarse en familia 
resultó brillante. 
—Encuéntrase en L a Coruña, el ex 
director de la revista habanera " S u í 
via,v don Ricardo Carballal. 
— E n la parroquia de Cerdido oefl 
rrió una desgracia. E l niño José Má 
por desgarro ea 
e la calle de l i 
donde están ins-
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ría Queiras Breijo que se hallaba ea 
unión de una hermana suya apacen-
tando ganado, ai hacer una hoguera 
prendióle fuego en las ropas, resultan-
do muerto por quemaduras. 
—En la parroquia de Ceando, en el 
término de Ontes, apareció el cadáver 
de Fructuoso Arestiña Raya. Créeáe 
que se trata de una muerte casual. 
—Don Joaó Edreira ha fundado en 
La Coruña una sociedad coral e ins-
trumental qu-i él dirige, denominada 
"'Galicia Ar t í s t i ca , " y estableció s i 
domicilio social en la calle de Montoto 
número 9, bajo. 
— E l "Centro Castellano" de La 
Coruña. está organizando un tren es-
pecial a base de 600 inscripciones para 
ir a Madrid en el próximo Mayo, en 
-.'alidad de romería, con objeto de de-
volver la visita que los madrileños rea-
lizaron a la capital de Galicia el paga-
do verano, por iniciativa de ' ' L a Tr i -
buna." 
S'erá una excursión interesante. 
LUGO 
La prensa lucense se duele de que 
liabiéndose concedido a aquella ciudad 
una sección de fuerza^ de Segurida i 
transcurra un mes y otro más sin que 
aquella comience a prestar servicio. 
—Falleció ca-a repentinamente, en 
Lugo, la virtuosa señorita Juana Mon-
tes Capón, hermana del insigne y llo-
rado músico gallego don Juan .Mon-
tes. 
—La huelga planteada por los mino-
ros de Villaodrid ha quedado declara-
da con todas sus temibles consecuen-
cias. 
Los obreros ferroviarios han hecho 
causa común con los mineros. 
E l vecindario se lamenta de que se 
haya paralizado por completo esta in-
dustria, única que da vida a los pue-
blos de aquella comarca. 
Muchos obreros han abandonado el 
coto dé Villaodrid, trasladándose a 
Porcia y a otras zonas de explotación. 
—Fia sido generalmente sentido el 
fallecimiento del joven don Ramiro 
Cao Penahad, hijo del comerciaule de 
Muras don José Coa y Cao, quien esta 
siendo objeto de efusivas manifesta-
ciones de pésame. 
—Las fiestas de Momo, en Villalba, 
< resultaron animadas. 
—En Ribadeo ocurrió un sensible ac-
cidente. I n individuo que montaba 
una bicicleta atropelló a una niñ^, 
oAsionándole contusiones de conside-
ración. 
— E l niño Ramón Marey López (de 
Corgo) fué mordido por un perro hi-
drófobo. 
•—En la parroquia de San Pedro, en 
Vivero, el vecino del lugar de Valde-
mirós. Antonio Goás, de cuarenta 
años, soltero, se dirigía a un baile qu--; 
se celebraba en Landrove. Llevaba 
consigo una pistola Browing y para 
ver si funcionaba disparó un tiro al 
aire. Como el tiro no saliese, se pnso a 
examinar el arma. Estando verificán-
dolo, esta se disparó y la bala fué a 
alojárselo en el vientre, ocasionándole 
la muerte. 
—Dase por seguro en Vivero que los 
liberales de aquella ciudad, después de 
haber alentado la política de don José 
Soto, le abandonan, para apoyar fren-
t é ' a él a don Wenceslao Delgado. 
—En Villalba ha comenzado a pu-
blicarse un nuevo periódico t i tu la lo 
" E l Vigía Villalbés." 
—En los primeros días del mes ar-
tnal se han recibido del Ministerio ce 
Fomento 20,000 pesetas, destinadas a 
continuar los trabajos de las nuevas 
carreteras de Crol a la feria, del Car-
mien. y de San Juan de Covas a Rio-
"barba. 
—La Sociedad de Obreros de Mon-
doñedo, celebró junta sreneral para la 
«ciesignación de nueva directiva, siendo 
¡reelegido presidente don Antonio Ma-
sía Otero, y elegidos vocales, don Ra-
món pocal, don Santiago Méndez, don 
José A. Amieiro, y don Daniel Castro 
Cabanas. 
—La Sociedad Eléctrica Mindonicn-
se acordó repartir el dividendo del S 
¡por 100 entre sus accionistas, y aeo-
meter obras de reforma y ampliación 
riel salto, red y postes. 
—En la aduana de Ribadeo se re-
caudaron durante el mes último 
12 024"20 pesetas. 
—So verificó on Vivero una Asank-
iblea para la constitución de una socie-
dad que lleva por título " L a Liga 
Agraria del Landre," que se dedica a 
la protección del campesino. 
Preside la sociedad el abogado don 
Cándido Cao Rodríguez. 
—Contrajeron matrimonio en Riba-
deo don llamón Ríos y doña Alfreda 
Díaz, y vn la parroquia de la Deveaa, 
don Francieco Maaeda Rodríguez y 
doña Carmen García Muriad, 
—Se quejan los propietarios de Au-
cas rúaticaa de la provincia de la esca-
sez de braceros para realizar las faenas 
agrícolas. 
— E l Ayuntamiento de Muras. p|n-
toreca y progresiva villa de la provin-
cia de Lugo, ha nombrado hijo adopti-
vo de aquel pueblo al doctor don Joss 
María Riguera Montero. 
Ba una distinción significativa y me-
recida que mucho debe lisonjear al se-
ñor- Riguera Montero, como nos com-
place a nosotros. 
Cuanto pudiéramos decir de las ra-
zones en que ese nombramiento se 
fundamenta, lo expresa el doctor Ri-
gruera Montero en la siguiente carta, 
llena de modestia y de amor al terru-
ño nativo, que ha dirigido a aquella 
corporación municipal. 
Dice as í : 
"Tengo el honor de acusar recibo 
del ofieio número 30 y certificación 
del acta respectiva, comunicándome 
que esa dignísima corporación munici-
pal adoptó el acuerdo de expresarme 
otk-ialmente su más .dncera- gratitud 
por el donativo de la cantidad apor-
tada al amplio, sólido y hermoso edifi-
cio que, con destino a escuelas públi-
cas, se está construyendo en la capital 
de ese Ayuntamiento, acordando tam-
bicn. por aclamación unánime, nom-
brarme hijo adoptivo del Ayunta-
mibnto.de Muras, con atención a otros 
mercedes y cualidades morales e inte-
lectuales que con excesiva galantería 
se me reconooen. 
Amante como el que más de la ins-
trucción popular, porque en ella sá 
funda el engrandecimiento y prospe-
ridad de las naciones, nada de extra-
ño tiene que con mi grano de arena 
haya contribuido a la construcción de 
un edificio que, reuniendo las condi-
ciones exigidas por la Higiene y la 
Ciencia pedagógica, sirva de centro de 
enseñanza y de cultura, en donde ade-
más de preparar para las luchas de la 
vida a las gentes del campo, se les 
afirme en su moralidad y en sus aspi-
raciones a mejorar ese pueblo, en el 
cua'l se han deslizado períódícanienté 
los años más floridos de mi vida, des-
pués de los siete de hab^r venido al 
mundo en el vecino distrito de Orol. 
Xada de extraño tiene, en efecto, a 
fuerza de ser naturalísimo y lógico, 
que baya cumplido ya ese deber, y d 
cumplimiento de. un. deber no supone 
mérito digno de gratitud. 
Lo que es de agradecer, y con toda 
mi alma agradezco, es la tan extraor-
dinaria como inmerecida distinción 
con que se me honra al uombrarme 
hijo adoptivo de Muras, Digo con to-
rda slneeridád que no creo merecerla; 
pero digo también que he.de encami-
nar los actos de mi vida, n hacerme 
digno del grande honor que tan geno-
rosamente se rae dispensa. 
Rogándole sea usted fiel intérpre-
te de mis sentimientos ante la corpo-
• rabión qu* oon tanto aplauso preside, 
pido a Dios le conserve muchos años. 
La Coruña. 3-de Febrero de 1913.— 
| J ó se Mario É i g u é r q Montero, 
Señor alcalde-presidente del Áynn-
: tamiento de Muras." . . 
A. V I L L A R PONTE. 
UN CATOLICO MAS. .. 
Punto final. 
El señor López pxclanr-» una vez: 
"A fin de que yo desista de seguir 
publicando el estudio (!!) que ve la 
luz en este periódico con el título de 
"Por qué no soy catól ico" , se me ha 
amenazado fíobardemente. . . 
Esta conducta de viobmeia y de in-
timidación hacia mí, no les dará re-
sultado, porque lo más ' que pueden 
hacer es matarme a.nií, o ? mi .mujer, 
o a mis hijos; y estoy decidido a que 
nos maten a todos juntos antes que 
dejar de decir la verdad . . . 
Cuando queráis amoldazarle ja bo-
ca a un hombre en pleno siglo X X , 
esp prueba que ese hombre dice la 
verdad y que no tenéis razones con 
qué responderle". 
Para evitar la muerte desastrada 
de este heroico paladín, yo me ofrecí 
a probar que sus razones, copiadas de 
tres libros de a peseta, eran simples 
errores lastimosos, frutos de la igno-
rancia o mala fe de quienes los pro-
palaban. 
El señor López rehusó la lucha: él, 
tan valiente y sereno, que no temía— 
; oh horoismo!-—ver su "boca amolda-
zada" p o r . . . . un puñal o un revól-
ver, en cuanto vio que sus datos se 
tornaban paparruchas y que lo que 
juzgaba "la verdad" no encerraba 
una pizca de verdad, negóse a discu-
t i r honradamente *;por tener que 
ocuparso en otras cosas".... 
El mismo se encargó de demostrar 
que en realidad no era cierto: porque 
si no aceptó la discusión, siguió publi-
cando artículos y parece que amenaza 
con proseguir la faena: y en vez de 
tratar los puntos que -yo probé ser ca-
lumnias, continúa copiando más ca-
lumnias, que me ofrezco también a 
deshacer. De modo que el señor López 
no tenia que ocuparse de otras cosas, 
—y le acuso de poca lealtad en sus 
procedimientos de combate. 
^ Item más, el señor López me retó a 
discutir estos asuntos en nombre de 
los señores don Laureano Guerrero y 
don - Salvador Molina, que' de propia 
voluntad y por darse ese alegrón, que-
r ían hacerme saber que habían leído 
a Salomón Reinach, a Pcrriere, á Ja-
c o l l i o t . . . . Acepté el reto, me ofrecí 
gustoso, no puse más condición que 
la de fíjar las citas, para evitar super-
cherías ñoñas;—como las del señor Ló-
pez, que atribuye g los autores cosas 
que nunca dijeron—y les brindé este 
sitio del periódico para que nuestros 
lectores pudieran conocer sus argu-
mentos. . . 
Don Laureano Guerrero y don Sal-
vador Molina no han respondido aún 
una palabra. 
Así, pues, queda probado que el se-
ñor López (Oliverio l . ) no supo lo 
que dijo en sus artículos y no sabe lo 
que dice en los que publica aún, pues-
to que n i se a'trev:' a defenderlos, ni 
sus mismos fiadores, que leyeron a 
Reinach, a Fer r ié re , a Jacolliot, se 
han decidido a ayudarle. 
Sin embargo, yo espero t o d a v í a . . , 
ENEAS. 
P U J M Á Z O S 
Digna de todo encomio es la obra 
emprendida por la Sociedad Pilomá-
tica que han fundado en esta ciudad 
varios jóvenes talentosos amantes de 
nuestros pasados esplendores de pue-
blo culto y patriot.1. 
Laj i te ra tura de un pueblo es el al-
ma colectiva cop ía l a por srus artistas 
y sus grandes ingenieros, y es preci-
samente la literatura, lo que más han 
olividado los intelectuales cubáhpá al 
historiar el pasado de nuestra vida 
nacional. Ofuscados por los esplendo-
res de la gloria militar, hemos olvi-
dado las glorias del intelecto, más pu-
ras, más brillantes y nvns educadoras 
qne las guerreras que alimentan en 
los espír i tus , inquietos de nuestra ra-
za las nostalgias del campamento y 
la ambición del caudillaje. . 
Los pueblos cuando pasan del pe-
ríodo álgido de su gestación como en-
tidad política, que tiene que ser ne-
cesariamente guerrera, debían olvi-
dar el épico estruendo de esas glorias 
que vistas desde el punto de vista so-
ciológico y moral no son mas que re-
miniscencias de 1a barbarie antigua, 
en pugna con las ideas de confrater-
nidad y amor qu--1 hoy privan entre 
las clases intelectuales de todo el 
mundo. 
El arte y la ciencia son hoy el t im-
bre de gloria de vodos los pueblos 
cultos. Es un ambiente cultural y pa-
cifista que envuelvo al mundo c iv i l i -
zado que busca en el posible perfec-
cionamiento moral y científico la f i -
nalidad de la vida humana 
Y a este fin responden esos jóvenes 
literatos de las Conferencias del Ins-
l l t u t o : fomentar, dándolas a conocer, 
el amor y el respeto a nuestras figu-
ras literarias. Dando, por primera vez 
en Cuba, un curso de historia litera-
ria cubana. Y esto aquí donde la l i -
teratura es hoy copia servil de los pa-
negiristas del apachismo paris ién. 
Aquí donde se han llamado "novelas 
cubanas" libros de pornografías y 
donde cualquier " a u t o r " se cree au-
torizado a sacar a escena heteiras en 
nombre del teatro cubano. 
Y esta ignominia que se arroja a la 
literatura cubana han venido a bo-
rrarla los jóvenes conferencistas que 
como el señor Emilio Roig de Leuchs-
onring honran no sólo a la generación 
a que pertenecen sino a aquellas que 
le precedieron en el curso de la his-
toria y en el rápido eorrer de la vida. 
Hemos oído al señor Roig de 
Leuchsenring en su conferencia del 8 
del actual y sólo entonces hemos sen-
tido el pesar de no ser taquígrafos 
para poder enriquj'cer nuestros "es-
tantes" con su erudita y documenta-
da disertación. Sus noticias sobro 
nuestros escritores d t costumbres tie-
nen el encanto de la origiualidad: se 
ve que ha tomado siu-. dafu:; en la pro-
pia fuente y no de segunda mano, co-
mo hoy se usa entre los ateneístas de 
" d o u b l é " . 
• Su autoi;.para h.i. r.* 'as cosas c-m-
pletas, t s t á en el deber de impriTr.'r 
esa confor veia. Y con ella tocias las 
de la serb de historia de la literatu-
ra cubana que se han pronunciado en 
el Aula Magna del Instituto habane-
ro. 
Escrito este "Plumazo", sé que 
muchos d i r á n : "Bombo de amigos", 
pero conste que ni trato ni conozco al 
señor Roig de Leuchsenring, y digo 
lo que digo porqu: así es. 
M . RODRIGUEZ R E X D U E L E S . 
Sociedades Españolas 
E L C E N T R O MONTAÑES 
Ki señor José Ruiz de la Riva, mon-
tañés entusiasta y patriota, p reparó 
una entrevista entre el señor Presi-
dente accidental del Centro señor Ni -
canor López, y el señor Alfredo luce-
ra. Reunidos ambos, el señor lucera, 
con frases de entusiasmo por la unióu 
verdad Je los montañeses, manifestó 
la conveniencia de aprovechar los in-
mejorables propósitos que duimaban 
al señor Blas Casares, Presidente de la 
Sociedad .Montañesa de Beneficencia, 
para unir a los montañeses en una sola 
aspiración colectiva a fin de engran-
decer en esta República la represeuta-
eión de les montañeses, y que tenia la 
seguridad de que el señor Casares de-
seaba entrevistarse con el Presidente 
aceidental de! Centro Montañés pára 
tratar de los particulares indicados. 
K.'] Presidente accidental del Centro 
Montañés contestó al señor Incera que 
le agradecía sus bupnos oficios y que 
en el acto comisionaba al señor RuL: 
de la Riva para que \c rogara al señor 
Casare» señalara día y hora para ce-
lebrar con él una entrevistadla cual.se 
efectuó el sábado a las 11 g de la tardo, 
en la casa particular del señor Casa-
res, manifestándole el Presidente ac-
cidental del Centro Montañés, que in-
terpretando lo» sentimientos de los 
asociados del Centro, lo felicitaba por 
BU elevación a la Presidencia de la 
Sociedad Montañesa de Beneficencia, 
y que le ofrecía el concurso decidido y 
franco del Centro Montañés para to-
do lo que significase el mayor engran-
decimiento de la Beneficencia Monta-
ñesa. 
E l señor Casares contesto a la co-
misión que le honraba con su presen-
cia, que agradecía aquella visita tan 
deseada por él, y que había aceptado 
la presidencia de la Beneficencia Mon-
tañesa con los propósitos decididos y 
firmes de unir a los montañeses en una 
sola aspiración, sin que en nada pudie-
ra menoscabar los fines que persigue 
la Beneficencia Montañesa y el Centro 
Montañés, pues que ambas entidades 
tenían bien definido su programa, y 
que él deseaba que con la unión de los 
montañeses pudiesen éstos obtener una 
casa en la calle del Prado y que sien-
do ésta de la propiedad de la Bene-
ficencia Montañesa pudiesen cobijar-
se allí la Beneficencia y el Centro ; que 
para lograr esos fines estaba dispues-
to a no larle oídos a las "cosueas" pa-
sadas, y sí, con la unión de todos, lle-
gar a los fines manifestados. 
El Presidente accidental del Centro 
Montañés, abundando en las mismas 
ideas del señor Casares, le contestó 
que. desde aquel momento podía dis-
poner con franqueza absoluta de la 
dirección del Centro Montañés para 
llevar a cabo la patriótica obra que él 
iniciaba como única aspiración de to-
dos los montañeses de esta Repúbl ica; 
aún más. que el jueves 20 del actual, a 
las ocho de la noche celebraba junta en 
segunda convocatoria, para nombrar 
Presidente y Vicepresidente, y que pa-
ra facilitar más la obra indicada podía 
proponerlos dos cargos que se iban a 
elegir para marchar todos de acuerdo 
en la labor que se iniciaba. 
Acordándose, en definitiva, desde 
aquel momento la mayor inteligencia 
entre ambos Presidentes para sin pér-
dida de tiempo dar comienzo a la ad-
quisición de una casa, en ,1a calle dei 
Prado para que en la misma puedan 
reunirse todo los montañeses. 
La comisión salió altamente satisfe-
cha de las atenciones del señor Casa-
res, a quien rei teró su felicitación por 
haber sido electo para ocupar la Presi-
dencia de la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia. 
huelga, pues, decir que la que se pro-
ponen realizar ahora conn excursió 
campestre y como fiesta bailable > 
banqueíeable será una de esas rómij 
rías que provocan 'la noble envidia dJ 
los demás cantones regionales. Y si ^ 
eso añadimos que habrá mujeres v 
"trompa talego." ¡ echénse ustedes t i 
p e n s a r ! . . . ¡ V a a ser el disloque!.. 
Emilio Rodríguez, cónsul de Bo?!' 
en Cuba, es el que organiza.. . y ^ 
in •itaciones en Reina 41. 
¡Y está dicho lo d e m á s I . . . 
F E R R O L Y SU C O M A R C A 
El Presidente de esta Sociedad rué, 
ga a todos los señores asociados asij 
tan a la junta general extraordinaria 
que ha de tener lugar el domingo 2^ 
del actual, a la una de la tarde, en el' 
domicilio social, altos del Poliíeania : 
para tratar de asuntos relaeionado$ 
con la Federación Galaica. 
Hágase la luz y la luz quedó heehaj 
(frases textuales de la Historia Sâ  
grada) y en este tiempo do cuaresmai 
y de Semana Santa, época memorable 
cu que la luz de lá verdad despeja la4 
tinieblas hay que procurar rendir m i -
to a esa luz misteriosa que viene del 
cielo, para que nos guíe en la tierra a 
buscar en el café de Luz los obsequie* 
que tenemos que hacer a los que cele-
bran su fiesta onomástica el día del 
glorioso patriarca San José. 
En efecto allí se hacen riquísimos 
dulces y exquisitos helados de tocias! 
clases de frutas, y además hay precio^ 
sos estuches de peluche conteniendo 
variadas confituras propias para rega-
los. 
Para la cuaresma, especial mente los. 
días de Jueves y Viernes Santo, hay 
en Luz gran surtido de conservas muy 
frescas, entre ellas calamares, atún 4 
infinidad de mariscos de todas clases. 
Haced vuestros regalos a los Josés y 
a las Pepillas y preparad vuestra mesa 
con los exquisitos manjares que se ex-
penden en el Cafó de Luz. propios pa-
ra la cuaresma y Ja Semana Mayor. 
3266 1-17 
LOS DE BOAL 
Para el día 6 del .próximo mes- de 
Abri l preparan los "Naturales del 
I concejo de B o a l " una j i r a a todo tra-
po, en los jardines de, ' ' L a Tropical ." 
¡ Ksta es la segunda de la serie. La pri-
1 mera diéronla los boaldenses el 10 de 
i Octubre del año pasado en Palatino; 
¡ nosotros la recordamos todavía como 
i fiesta de esas que alariran la vida: 
Dispensario "La Caridad" 
Loe mños po'ures y ó^ra l idos raen, 
taa solo con la generosidad de la* 
personas buenas y caritativao. Nece-
sitan alimento?:, repitas y cuanta oue-
áh prod-uelrle, bienestar El Dispiai* 
sario espera qrar- se le remitan iechi 
eendensada. arroz, azúcar y algcn» 
sepila y calzado. 
Dio¿: premiará A las personas qu» 
no olvidan á los niños desvalidas. 
El Dhpcr.sftrlo SÍ fcalia ¿a la man-
ta '«aja del Palacio Rpis^pal. Haba-
na msmero 58. 
Dr M DELFIN. 
L U Z 
H A R E C I B I D O 
" G A L I A N O 81, entre S a n 
R a f a e l y S a n M i g u e l 
UN EXTENSO y variado surtido de SOMBRILLAS ELEGANTISIMAS y 
ABANICOS DE FANTASIA lo que ofrece A PRECIOS DE VERDADE-
RA GANGA.—Gran surtido en todos los artículos de ROPA Y SEDERIA. 
P E R F U M E R I A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
" G A L I A N O 81, en tre S a n 
R a f a e l y S a n Migue l . 
R I O Y M A R T I N E Z . 
F O L L E T I N 27 
F L A V I A 
POR 
A N D R E T H E U R I E T 
1->E VENTA E.V LA L I B R E R I A NUEVA, 
ERENTE AL TEATRO MARTI 
( C o n t i n ü a j 
—No. . . No me he atrevido. . . Há-
gase usted cargo, señor de Coudray; 
¿cómo asestarles un golpe semejante? 
—Rncno. yo me encargo de eso... 
A áya usted a pasearse una hora o dos 
por el pueblo y cuando vuelva habré 
cumplido el encargo, dijo resueltamen-
te mi padre. 
X I X 
Xue>tra visita estaba anunedada y las 
• señoras nos esperaban en el comedor. 
1 odavía tengo presentes como si las 
viera, las escenas que pasaron en aque- ' 
lia piexa. a la que yo no debía volver. | 
.Sentada al lado de la ventana, la se- i 
ñora de Hrocard estaba componiendo 
un sombrero viejo. Flavia arreglaba 
ta vajilla en el aparador de nogal. En- | 
cima de la puerta, en una jaula llena ; 
de pamplina, dos canarios cantaban i 
ruidosamente. 
—¡Bueuos días, Flavia! ¿Cómo es-
tá usted, señora? dijo mi padre salu-
dando a la madre y a la hija. 
— ¡ A y ! señor de Coudray, respon-
dió Lucía con doliente amargura; ¿có-
mo quiere usted que esté? como una 
mujer devorada, por la inquietud y 
harta de humillaciones... ¡Quién me 
hubiera dicho cuando entré en esta ca-
sa, hace veinte años, que alguna vez 
tendría que salir de ella más pobre 
que una pordiosera de la calle y sin 
tener un asilo para mí v para mi hi-
j a ! . . . 
—¡ Vaya ! ¡ Vaya! Usted ve las co-
sas demasiado negras. . . Seguramen-
te, la posición de ustedes es fastidiosa, 
pero no desesperada. ¡Valor! Confíe 
usted en su marido «y en sus amigos, 
que la sacarán de este mal paso. 
—¿Mi raarido¿. Xo ha sabido con-
ducir su barco cuando tenía los me-
dios para ello: ¿cómo quiere usted 
qne se desenvuelva ahora que está 
arruinado?.. . En cuanto a los ami-
gos, todos vuelven la espalda al que 
está en desgracia. 
—Se engaña usted, señora, replicó 
con cierta amargura mi padre: hay 
personas que permanecen fieles a los 
amigos desgraciados y yo soy de esas 
personas. . . Numa me ha confiado su 
situación y yo he buscado en seguida 
un remedio... que creo haber encon-
t rado . . . Se trata de un empleo que 
no devolverá a ustedes la fortuna que 
han perdido, pero que podrá asegu-
rarles la tranquilidad en el porvenir... 
A l oir estas palabras. Flavia se apo-
yó en el aparador y volvió ansiosamen-
hacia nosotros su cara alaba.strina, en 
la que brillaban los ojos con expresión 
de agradecimiento y de sorpresa. La 
señora Rrocard dejó sobre las rodillas 
el sombrero que estaba componiendo 
y fijó en mi padre una mirada de im-
paciencia. 
—Xo he dicho nada todavía a Xu-
ma, añadió diplomáticamente mi pa-
dre. Tengo gran confianza en .el buen 
juicio de usted y en su fuerza de ca-
ráster y he querido ante todo some-
ter mi proposición a su axamen. 
M i padre conocía a fondo la vanidad 
y el espíritu dominante de aquella se-
ñora y esperaba predisponerla mejor 
estimulañdo su amor propio. Le ex-
plioó entonces, lo más diestramente 
que pudo, la proposición hecha a Bro-
card y las ventajas que presentaba ¡ 
pero cuando acabó de hacerla enten-
der que se trataba de vigilar la, explo-
tación de una mina de oro en Austra-
lia, la señora de Brocard. como si la 
hubiese tocado una corriente eléctrica, 
se irguió impetuosamente. 
— ¡ E n Australia! exclamó aterra-
d a , . . Pase todavía marcharnos de 
Erisuel y dejar nuestra casa ¡ pero ex-
patriarnos a un país de salvajes... 
t j a m á á í : . V o había creído que se 
trataba de una posición en Par í s . . . 
—Una posición equivalente en Pa-
rís, replicó mi padre, no dar ía a us-
tedes la seguridad n r e l bienestar que' 
encontrarán a l l í . . . Lo tienen todo pa-1 
gado durante el viaje y una vez llegar- j 
dos. serán ustedes instalados con más 
comodidades que aquí. 
—¡Atravesar el mar; irse a un país ; 
en el que no conoceremos alma vi-
viente y entre gentes cuya lengua no I 
comprenderemos siquiera! ¡Eso es in-j 
sensato! 
—Lo insensato, señora es rechazar ; 
una proposición tan seria y honrosa | 
por razones tav- frivolas y tan infan-, 
tiles. . . Quiero pensar que Numa com-
prenderá mejor sus verdaderos inte-
reses y los de su familia. 
—X:uma. respondió trágicamente 
Lucía, hará lo que le parezca.. . Pero 
ni mi hija ni yo 1c seguiremos al des-
tierro, ¿verdad hija m í a ? . . . 
Yo miré a Flavia. E n cuanto, oyó 
que se trataba d? emigrar a Australia 
su fisonomía se alteró. Pareéía ate-1 
rrada y. sus ojos, cubiertos de lágrimas. | 
brillaban como estrellas en derrotero ! 
de cielo qne invaden las nubes. Aque- j 
Ha expresión de doloroso espanto me | 
enterneció. Comprendía los terrores 
que la torturaban a la idea de abando-
nar en plena juventud aquel país en 
el que había colocado todos sus ensue-
ños, todos sus afectos. Me jacté ino-
centemente de entrar por algo en sus 
punzantes penas y estuve tentado por 
tomar su partido. 
— ¡ A h ! señor, dijo juntando las ma-
nos en un ademán suplicante; ¡consi-
dere isted !. . . ¡ Está tan lejos eso!. . . 
—A la edad de usted, hija mía, res-
pondió mi padre, los viajes lejanos no 
tienen nada de espantoso... Via jará ; 
usted con sus padres y eso da comple- j 
ta seguridad... Y después, reflexio-
ne usted que allá se encontrará en con-1 
diciones de establecerse que aquí no I 
exist ir ían. . . 
La.pobre Flavia bajó la cabeza, apo- j 
yó los codos en el aparador y Uoró * 
silenciosamente. Sus lágrimas me i 
part ían el alma. 
Mi padre, con una paciente manse- | 
dumbre. de la que no le creía capaz, j 
volvió a la tarea de hacer entrar en • 
razón a la señora de Brocard. Se con- j 
dujo con ella como con los niños a ¡ 
ouienes se quiere hacer tomar una me- i 
dicina amarga envuelta en azúcar. 
Pero aquella señora no se dejaba con-' 
quistar. A todos sus argumentos, des- i 
arrollados con persuasiva elocuencia, 
oponía una obstinación testaruda / 
repetía con desesperante monotonía: ' 
—Sí, cieratmente; yo consentiría en 
dejar este rincón si se tratase de una 
posición en Par ís . 
— E n París, objetaba mi padre, ya 
impaciente, para un empleo mediano 
hay cien candidatos, y su marido de! 
usted no tiene tiempo para, esperar. . . 
Es preciso que ya, desde mañana, ga-
ne usted eso y no se pare en niñe-
r ías . . . ; 
— ¡ A y ! gimió Lucía : ¡pensar que 
mi familia era la más notable y la mas 
rica de Souilly, y verme reducida a 
correr por esos mundos como una mi- j 
serable!. . . Xo, eso es demasiado fuer- ¡ 
te para mí ; ¡ jamás aceptaré semejante 
desastre!... 
Durante aquella discusión las boraSj 
se deslizaban y el sol de abril pro-> 
yectaba oblicuamente sus rayos ea Ia 
habitación. Mi padre, cansado de es-
trellarse contra aquella obstLiacióa *le 
ostra, parecía dispuesto a echarlo iodo ; 
a rodar. Yo mismo, fatigado por aque-
lla larga inmovilidad y a pesar del. 
tierno interés que me inspiraba r l * " 
via, me sentfa presa de un malestar 
nervioso y de un gran cansancio cere-
bral. 
De repente se abrió la puerta y 
tró Xuma Mrocard como un vendabáL 
—¡ Está bien ! exclamó cerrando vio-
lentamente;' ¡ vengo ds saber bonitas 
cosas! 
( C o n t i n u a r á . ) 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 18 de 1913. 
D E P O R T E S 
E s c u e l a f r a n c e s a d e e d u c a c i ó n f í s i c a — D e " f o o t -
b a l l : " L a " C o p a d e I n g l a t e r r a . " 
K E l día Io. de A b n l de 1913 se inau-
eura rá en Reims (Francia), la pri-
mera escuela francesa de educación 
física y de deportes. 
E l teniente Hebevt, director de en-
señanza física en la Marina, cuyos 
trabajos y éxitos conocemos cuantos 
seguimos con el interés que merece 
esta gran causa humanitaria, se dedi-
cará exclusivamente a la misión que 
se han propuesto los fundadores de 
este colegio: mejorar la raza, exten-
der un método racional de educación 
física, formar educadores, prevenir la 
tuberculosis y combatir el alcoholis-
mo por la práct ica de los deportes. 
Este colegio será, por lo tanto: 
Primero.—Un Centro de estudios 
para todas las cuestiones referentes a 
la educación física, el entrenamiento, 
él alimento, el uso del agua, del aire, 
del sol, el masaje, la fisiología y la 
mecánica de los ejercicios, la medica-
.ción por medio del ejercicio. 
Segundo.—Un Centro de forma-
ción de educadores, de profesores, de 
instructores, de entrenadores y de 
médicos especialistas 
. Tercero .—ün Ceutro de enseñanza 
y de aplicación do un método racio-
nal de educación física y de entrena-
miento, con miras al desarrolló inte-
gral y esencialmeu'e ut i l i tar io del in-
dividuo. 
Cuarto.—Un Centro de atletismo y 
de entrenamiento para la formación 
de una " é l i t e " de atletas completos 
y para el perfeccionamiento, cuidado 
\ preparación final de atletas y de 
campeones para im grandes compe-
tencias internacionnles. 
Quinto.—Por último, un Centro ar-
tístico para buscar todo cuanto tien-
de a desarrollar la belleza y la armo-
nía de los movimientos. 1 
Ulteriormente se organizará una 
enseñanza análoga apropiada a la 
educación física de la mujer. 
En el partido que jugaron lo§ equi-
pos de Sheffield y Chelsea para dis-
putarse el puesto do la tercera vuelta 
de la Copa Inglesa, Sheffield venció, 
desarrollando un juego muy brillan-
te, pero que tendrá que habérselas 
con Bradford j desde el principio has-
ta el fin Chelsea estaba completamen-
te desorientado en sus jugadas, y no 
hay que sospechar que los contrarios 
lo tenían metido casi todo el tiempo 
en la parte de terreno que tenía que 
defender. 
Los medios del Sheffield (que son 
los que en todos los equipos deben de 
ser muy buenos) sugetaron magis-
tralmente los intentos de arranques 
de los delanteros contrarios, de don-
de resulta que las defensas del S, W. 
raras veces se veían •visitadas por los 
del Chelsea. 
E l primer ;!goal" fué marcado por 
un penalty, y lo t iró Me Lean, qu^ él 
solamente, en estas vueltas de la Co-
pa, ha marcado ya S "goals" ; des-
pués el juego empezó a tener más in-
terés en ambos bandos, haciendo que 
los vencedores llevasen la mejor 
parte. 
Las jugadas del Chelsea no fueron 
peligrosas, excepto un buen "shoot*' 
del delantero-eentrc, que dió en uno 
de los postes del " g o a l " ; al poco 
tiempo, en una arrancada de Me Leau. 
que casi estuvo a punto de marcar 
otro " g o a l " a favor de su equipo, fué 
cargado brutalmente, y el gentío in-
menso que presenciaba el partido de-
cía, gritando, "pena l ty" ; pero el re-
feree, considerando la carga como le-
gal, se negó a darlo. 
Antes de terminar la primera par-
te, Sheffield ya tenía marcados 3 
"goals" por 0, y en la segunda parte 
consiguieron otros tres más, quedan-
do el partido por -6 a 0, distinguién-
dose durante toda la tarde Me beau. 
L O S S U C E S O S 
EN LA HABANA Y S U S A L R E D E D O R E S 
ASESINATO FRUSTRADO 
Por espacio de unos doce años estu-
vieron viviendo en concubinato los 
blancos Amelia " Gavilán Rodríguez 
natural de Quivicán. de 38 años de 
edad, y Teófilo Guzmán Acosta. veci-
.no de Zulueta 71. 
Hace varios meses que Guzmán SC 
separó de la Gavilán a causa de un 
disgusto habido entre amboa, por te-
ner aquel el propósito de casarse con 
una joven del interior de la Isla. 
Anoche el Teófilo Guzmán tra-
tó de dar muerte a su ex-concubina, 
lesionándola gravemente en la cabeza. 
Anoche fué Guzmán a la casa en 
que reside la Gavilán calle Ancha del 
Norte número 299, y al verla sentada 
en un sillón le hiso un disparo de re-
vólver, que por fortuna no le causó 
daño alguno. 
Amelia, al ver la actitud de su ex-
amante, pudo arrojarse sobre él con 
el propósito de desarmarlo, por lo que 
éste le hizo otro disparo sin hacer 
blanco. 
Amelia sosteniendo una lucha en-
carnizada con Guzmán. pidió auxilio, 
acudiendo entonces el vigilante núme-
ro 150, que ya había oido los dispa-
ros, quien detuvo al agresor al em-
prender este la fugjp. 
La policía ocupó un revólver cali-
bre 32 con dos cápsulas disparadas. 
Reconocido Guzmán en el centro de 
socorro del distrito, el médico de guar-
dia certificó que se encontraba en es-
tado de embriaguez. 
De este suceso conoció el señor Juez 
de guardia, quien despuc-s de instruir 
<3c cargos al detenido Guzmán, lo re-
mitió al vivac a disposición del Juz-
gado de instrucción del distrito. 
ENTRE HERMANOS 
La morena María Romero y Duarte, 
cecina de la casa número 56 de la ca-
lle de Lagunas, al regresar anoche a 
su domicilio encontró frac-turado el 
caudado de su cuarto, notando la fal-
ta de un guardacomida que aprecia en 
tres centenes, así como de au escapa-
rate un alfiler de oro, sospechando que 
el autor de este hecho lo sea su herma-
no Ramiro, que vendió dichos muebles 
una casa de préstamos de la i-alle 
á¿ Neptuno, 
Bl vigilante número 885 arrestó al 
acusado en el café de la calle de Nep-
tuno esquina a Escobar, llevándolo a 
la quinta estación de policía, donde 
fué levantado el correspondiente ates-
tado. 
Ramiro, ingresó en el vivac a dis-
poéiieión del Juzgado competente. 
CONTRABANDO DE POSFOROS 
E l vigilante de la Aduana número 
37 condujo anoche al Juzgado de 
guardia, al blanco Dominga Lar in) 
Huía, médico del vapor inglés ' ' L u -
gano" y vecino accidental de la casa 
Obrapia número 5. al que detuvo en 
el muelle de San Jos? por tratar de 
introducir cuarenta y ocho cajas lo 
fósforos sin pagai* los derechos de 
Aduana. 
El detenido fué remitido al vivac, 
señalándosele 50 uepĉ  de fianza, pa-
ra poder gozar cíe libertad provisio-
nal. 
DESTEÑIDO POR T E N T A T I V A D E 
HURTO. 
¡SI vigilante 306, condujo ayer a la 
primera estación de policía^ a José 
Manuel Caballero y Ferrer. vecino de 
San Lázaro 73# por haberlo sorprendi-
do en la calle de San Ignacio tratan-
do de hurtar de un carretón un fardo 
de tasajo. 
Refiere el vigilante que desde hace 
días venía vigilando a Caballero, por 
tener noticias de que se dedicaba a 
esa clase de hurtos. 
A l examinarse los libros de la re-
ferida estación, se encontró una orden 
de arresto contra el acusado, librada 
por el señor Juez correccional de la 
primera sección, en causa por lesio-
nes. 
E! detenido fué remitido al vivac. 
DENUNCIA DE COACCION 
Angel Polier Suárez, carpintero y 
vecino de Figuras 94, denunció a la 
policía que en el taller de muebles es-
tablecido en Galiano 115, tiene guar-
dado herramientas de trabajo y que al 
presentarse ayer a recogerlas el dueño 
de dicho establecimiento nombrado 
Emilio Miera, se negó a entregárselas, 
pretextándole que tenía una cuenta, la 
cual tenía que abonarle antes de lle-
varse dichas herramientas. 
La policía dió traslado de esta de-
nuncia al Juzgado competente. 
QUEMADURAS 
Estando colando café la morena 
Antonia González Várela, de 40 años 
y vecina de Compostela 122, teniendo 
en los brazos a su nieto Miguel Gar-
cía Várela, de dos años de edad, éste 
sufrió quemaduras diseminadas por 
la pierna y pie izquierdo, al volcársele 
a aquella un jarro con agua caliente 
que tenía en la mano. 
Dicho menor fué asistido por el doc-
tor Escandell médico de guardia en 
el primer centro de socorro. 
El estado de dicho menor es grave, 
y la policía dió cuenta de este suceso 
al señor Juez de guardia. 
SUICIDIO 
Esta mañana falleció en el hospital 
de Emergencias un individuo blanco, 
que había sido conducido allí grave-
mente lesionado. 
Este individuo fué recogido por 
un vigilante de la Policía Nacional en 
la calle de Cuba esquina a Obispo, al 
verlo que iba corriendo todo ensan-
grentado, teniendo una gran herida 
incisa de forma transversal en la ca-
ra anterior del euello, que inieresa las 
partes blandas hasta la pared poste-
rior de la faringe inclusive, habien-
do sido necesario praeticarle. al Ho-
gar al hospital, una operación de tra-
queotomíu, con urgencia. 
La operación la realizó el doctor 
Sousa. certificando la muerte del le-
sionado el doctor Izquierdo. 
La po-iicía se constituyó en el ex-
presado hospital, logrando investigar 
que el interfecto se nombraba M a n u e i 
Lópe:: La Paz, de la Habana, de 37 
años, cas.'ido y vecino de Compostei.i 
número 43. 
L A DESGRACIA DE SMITH 
El negro James Smith, que proce-
dente de Isla de Pinos llegó ayer a 
esta cinda-d, fué anoche a embarcarse 
para S;intiago de Cuba, y en los mo-
mentos de entrar en la Estación Ter-
minal, observó que se le había perdi-
do la boleta de pasaje, y 109 pesos 
moneda americana. 
Smitli encontrándose en la Esta-
ción de Policía fué registrado ocu-
pándosele un revólver, por cuyo mo-
tivo se le remitió al Vivac a disposi-
ción del Juzgado Correccional del dis-
trito. 
QUEMADURAíS 
En el centro de socorro del Veda-
do fué asistida anoche la menor Car-
men Martínez, de dos años, vecina de 
M número 133, de quemaduras en am-
bos antebrazos, mano y lado izquier-
do de la cara, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caer sobre un anafe con candela 
en momentos de estar jugando con 
otros menores. 
El juez de guardia conoció de esti 
hecho. 
DETENIDO 
Toribio Carreño. vecino de Zulue-
ta 28, fué detenido ayer a vir tud de 
encontrarse reclamado por el Juez 
Correccional de la 'Sección Primera, 
por infracción del reglamento de au-
lomóviles. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
h a blanca Carmen R. Mendoza, ve-
cina de Prado 13. altos,, denuncio a 
la policía haber sido insultada y ame-
nazada por Francisco Obregón. quien 
(lijo le iba a poner los muebles en la 
calle, todo ello porque le debe algu-
nas mensualidades del alquiler de la 
casa. 
El acusado quedó citado de com-
parendo ante el Juez Correccional del 
distrito. 
DETENIDO POR HURTO 
Por el vigilante 1177 fué detenido 
ayer el blanco José V. Redondo, sin 
ocupación ni domicilio conocido, por 
acusarlo el menor Esteban Ruso Oroz-
co, vecino de Paula 84, de ser el au-
tor del hurto de una bicicleta que de-
jó en los portales del hotel '"Plaza," 
el dia 9 del actual. 
CHOQUE Y AVERIAS 
En la calle de 'Consulado esquina a 
San Miguel, el t ranvía eléctrico nú-
mero 162 de la división de San Fran-
cisco y Muelle de Luz, arrolló al ca-
rretón que conducía el blanco Loren-
zo Salvarez, vecino de la calzada do 
Concha esquina a Vclázquez, cau-
sándole lesiones a la muía que t i -
raba de dicho vehículo. 
El t ranvía también sufrió averías 
en la defensa. 
LESIONADO POR U-N AUTOMOVIL 
En la casa de salud " L a Covadon-
ga," fué. asistido ayer el blanco José 
Pendas Llanos, de 56 años, de lesio-
nes menos graves, las que le causó un 
automóvil al ser arrol'lado en la cal-
zada del Cerro esquina a Domínguez. 
Kl hecho fué casual. 
ORGANO ABANDONADO 
A l depósito Municipal fué remiti-
do ayer un auto-piano que estaba 
abandonado en la calzada de Infanta 
esquina a Carlos I I I . 
•Según la policía dicho auto-piano 
lo estaba trabajando un moreno nom-
brado Toribio Oliva. 
Para los dclores mensuales de las da-
mas y los del e s t ó m a g o , no bay nada me-
jor que el aguardiente rivera. F í j e s e que 
el legitimo lleva la palabra R i v e r a sobre 
una uandera e spaño la . 
Provisionss 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Mercado Monetario 
E N l .AS C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Marzo 1S de 1913. 
A lae 11 de la mafiana. 
ftftt PjOP. 
lOSU P ¡ 0 P . 
Plata e s p a ñ o l a 99 
O r o americano contra 
oro e spaño l 109 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a 9 p OP. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-09 
ValorjOficial 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. • • • • • 
Luises 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centrvros plata id. 
20 Idem, idetn. id. . . 







Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuó es-
ta mañana la siguiente venta: 
100 acciones Banco Kspañol, 971/2 
Recaudación ferrocarrilera 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s de la Habana 
E n la semana que t erminó el 16 del ac-
tual, esta C o m p a ñ í a recaudó ia suma de 
c -3,670-60, contra $49,102-25, en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a taror dt la semana de es-
te año, J4.568-35. 
E l d ía de mayor recaudac ión de la se-
mana fué el 16 del actual, qu? a lcanzó a 
1.8,825-30, contra $7.759-55 el 17 de Mar-
zo de 1912. 
Precios pagados hoy 
sui*nr»s arr ículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de i) Ibs. qt. 
En latas de 4V2 ^s. qt 





De canilla nuevo , . 
Viejo 
















Del País, negros . , 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . , 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . ' 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De Primera 
Art i f ic ia l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . • 
Vinos. 








a 3 50 
M4 á 4.34 
a 5.V4 
\ % a 5.0'r 
a 22 cts. 
a 42 cts. 
No hay 
a 14 ' s. 




De Barcelona y escalas en 52 días , vapor 
e s p a ñ o l "Conde Wifredo," capi tán OJi-
naja, toneladas 3773, con carga y 16 I 
pasajeros, consignado a S a n t a m a r í a , 
Saenz y C a . 
De Kingston (J . ) en 2 y medio d ías , yacht 
americano "Atlanta," cap i tán Fod, to-
neladas 1303, en lastre, al Capitán. 
De Cayo Hueso en 6 horas vapor amer^a-
no "Oovernor Cobb," capi tán Alien, 
toneladas 2522, con carga y 67 pas J • 
iroe, consignado a G. Lawton Chi lás y 
Compañía . 
D I A 18 
De Liverpool en 20 días , vapor e s p a ñ o l j 
"Ida," cap i tán Chinapozan, toneladí . 
3030, con carga, consignado a J . Bal- . 
cells y C a . 
De . T a m p a y escalas en 26 horas, vapor 
americano "O'ivettc," c a p i t á n Phelan, ¡ 
toneladas 1678, con carga y 100 pasa-
jeros, consignado a G. L . Childs y Ca . 
De New Orleans en 2 y medio días , vapor 
i n g l é s "Thinhow," cap i tán Blackmore. 
toneladas 1510, en lastre, consignado 
a Sobrinos de Herrera . 
De New York en 5 y medio días , vapor 
noruego "Minnesota," < api*án Evense . 
toneladas 1261, en laatr»?. consignado 
a Dufau Commercial Co. 
De Sagua la Grande en 8 horas, vapor in-
g l é s "Samara," capi tán Thompson, to-
neladas 3172, con azúcar , consignado 
a A. J . Mart ínez . 
Méndez y G ó m e z : 3 Id. id. 
Briol y C a . : 2 id. id. 
Canto y Hno.: 9 id. Id. 
L . R. Alvarez: 1 id. id. 
V . Campa y C a . : 3 id. Id. 
L a Alemana: 2 id. Id. 
L . R. P é r e z : 4 id. id. 
Ordpn: 225 id. idr, 35 id. maquinaria, 
51 id. hierro, 25 cajas conservas, 1,000 
?'irra*''nes vac íor , 75 sacos lentejas, 50 
id. gui.santea, 4.250 id. arroz, 11 cajas dro-
¿ÜS 61 fardos papel y 165 id. mantequilla. 
Para Matanza* 
A. Air .ézaga y C a . : 1,050 sacos arroa 
Orcen 500 id. id. 
Para Cárdcnae 
Poch y Rucabado: 48 bultos hierro. 
L . Ruiz y Hno.: 47 id. id. 
J . Quintana: 12 id. efectos. 
Berrnudei y Revuelta: 8 id. hierro. 
Otero y C a . : 4 id. id. \ 
Orden: 3,100 sacos arroz. 
Para Caibar ién 
Urrut ia y C a . : 40 c u ñ e t e s clavos. 
Rodr íguez y Hno.: 50 cajas cerveza. 
Mart ínez y C a . : 50 id. id. y 200 sacos 
arroz. 
R . Cantera y C a . : 50 cajas cerveza. 




4. V2 a 4.1 \ 
a 5.00 
5. % a 6.1/2 
a 25.00 
a 23.00 
a 14.1 ¡ 
10.V2 a I I .V4 
a 3.V2 
a 16 rs. 
a 38 rs. 
á 69.00 
Nuevo Central azucarero 
Leemos en ' ' L a Trocha,'* de Ciego 
de Avila, del 13 del actual, que es un 
hecho ya la instalación del nuevo 
central ' 'Ciejío úf A v i l a " en la finca 
" E l Recreo," del señor Vicente I r ion-
do, sita al Sur de este pueblo. 
Ha sido contratada en $H45,000 la 
maquinaria para este ingenio, calcu-
lándose en $800,000 la suma que se 
gastará en la instalación del batey. 
Existe el propósito de que muela en 
Diciembre próximo y que elabore 
unos 150,000 sacos. 
La creación de este nuevo central 
viene a llenar parcialmente una gran 
necesidad, supuesto que a medida que 
avanza la molienda se ve claramente 
que la mayor parte de los centrales, 
los de Oriente particularmente, a pe-
sar de las grandes mejoras introduci-
das recientemente en su maquinaria y 
la mayor extensión dada a sus ferro-
carriles, no podrán rendir totalmente 
los inmensos campos de caña que tie-
nen a su disposición. 
A pesar del incremento dado él año 
pasado a las siembras de caña, calcú-
lase que apenas una cuarta parte de 
las tierras aptas para el cultivo de d i -
cha gramníea se halla actualmente 
dedicada a ese cultivo en Oriente. 
Vapores de iravesia 
8 E E S P E R A N 
Marzo. 
„ 19—Havana. New York . 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 19—Antonio López . Cádiz y escalas. 
„ 20—Erika . Amberes y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 22—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 23—Grunewald. Progreso y escaJaa. 
„ 23—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 24—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Monterey. New York . 
„ 27—Times. New York . 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
29—Parthla. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Sommelsdljk Rotterdam, escalas. 
Abri l . 
„ 1—Pinar del Río . New York. 
„ 1—iMonteserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—R. M. Crist ina. Coruña yescalas. 
„ 2—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
M 3 — L a Champagne. Saint Naazire. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 6—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 5—F. de Larr inaga . Buenos Aires. 
S A L D R A N 
Marzo. 
„ 19—Californie. New Orleans. 
„ 19—Excelsior. New Orleans. 
„ 18—Antonio L ó p e z . Veracruz. 
„ -20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 22—Steigerwald. Veracruz , escalas. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Crunewald. Canarias y escalas. 
„ 24-—Monterey. Progreso y Veracruz. 
.. 25—Esperanza. New York. 
„ 29—Saratoga. New York . 
Abri l . 
„ 2—Motserrat. Colón y escalas. 
„ 2—Commelsdijk. Veracruz. 
„ 3—Reina M. Crist ina. Veracruz . 
„ 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 4 — L a Champagne. Veracruz. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Marzo 17 
Ve Nev. Orleans en 2 días , vapor ameri-
cano ' Excels ior." cap i tán Birney, to-
neladas 3542. con carga y 49 pasaje-
ros, consignado a A. E . Woodeil. 
1263 
Vapor a l e m á n "Virginia." procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch . 
D E H A M B U R G O 
Para la Habana 
S a n t a m a r í a , Saenz y C a . : 276 sacos pa-
pas. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 60 cajas man-
teca. 
H. Astorqui y C a . : 250 sacos arroz. 
M. Johnson: 15 bultos drogas. 
Lavín • G ó m e z : 50 Osacos arroz. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 250 id. id. 
M e n é n d e z y C a : 100 cajas conservas. 
E . Cuevas y C a . : 406 fardos papel. 
Barandiarán y C a . : 352 id. id. 
Sceler, P í y C a . : 5 bultos maquinaria 
y 76?. fardos papel. 
E . Sarrá: 63 bultos drogas. 
Bonet y C a . : 590 fardos papel. 
Miohaelson y Prasse : 972 cajas gine-
bra. 
F . Taquechel: 32 bultos drogas. 
C. E . Beck y C a . : 20 cajas vino. 
Landeras, Calle y C a . : 434 sacos arroz 
y 99 id. judías . 
Luengas y Barros: 500 sacos arroz. 
Grael ls y Hno.: 294 fardos papel. 
Am. Trading Co.: 1 ca ja efectos. 
Banco Ne-cional: 2 id. id. 
Fernández , Castro y C a . : 14 bultos efec-
tos. 
A. F . Berna l : 3 id. id. 
L . Suárez R. : 5 id. id. 
C . Hempel: 3 id. id. 
A. Mareé : 6 id. Id. 
G. Prats : 3 id. id. 
R. G ó m e z : 1 id. Id-
A. Mont'rcs: 2 id. id. 
P. Alvarez: 47 id. id. 
Kelv ln E . y C a . : 8 id. id. 
M. Lar ín : 8 id. id. 
Fuente, P r e s a y C a . : 60 id. id. 
F e r n á n d e z y Maza: 6 id. id. 
Urquía y C a . : 15 id. id. 
Ibern y C a . : 5 id. Id. 
Moré y Sobrinos: 2 id. id. 
E . García Capote: 11 id. id. 
O. Zlramermann: 11 id. id. 
Celso P é r e z : 2 id. id. 
M. F e r n á n d e z y C a . : 28 id. id. 
Sr. G o n z á l e z : 8 id. id. 
Barafiano. Gorostiza y C a . : 5 id. id. 
Es t iu y C a . : 4 Id. Id. 
Vladero y Velasco: 5 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 10 id. id. 
Pernas y C a . : 13 id. id. 
Llo /edo y C a . : 5 id. id. 
León y Hno.: 6 id. id. 
C. E u l e r : 25 cajas aguas minerales. 
Vilaplana, Guerrero y C a . : 15 bultos 
afectos. 
Cortaeta y R o d r í g u e z : 4 id. id. 
A. Salas, Hno. y C a . : 4 id. id. 
A. Pinks, 2 id. id. 
Hierro y Alvarez: 4 id. id. 
J . Martí F . : 1 id. id. 
Hierro y C a . : 17 id. id. 
S. y Zoller: 4 id. Id. 
Escalante , Castil lo y C a . : 11 id. Id. 
Blasco. M e n é n d e z y C a . : 4 Id. id. 
F . C. Blanco: 2 id. id. 
E . Garc ía : 1 id. id. 
Maribona y R o d r í g u e z : 2 id. id. 
Almanaque y Hno.: 1 id. id. 
A. Cabrera: 2 id. id. 
P. F e r n á n d e z : 1 Id. id. 
Redondo y Ge l i : 12 id. id. 
J . P ó r t e l a y C».: 5 id. id. 
p. Col ina: 26 id. id. 
N. S. Caso: 2 id. Id. 
J . M. Zarrabelt la: 1 id. id. 
A. L ó p e z : 2 Id. id. 
J . Gifalt e hijo: 3 id. id. 
T â Habanera: 1 id. id. 
Pascual. Arena y C a . : 21 id. Id. 
M. Humara: 15 Id. id. 
L . Buihuega: 2 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y C a . : 5 id. id. 
F e r n á n d e z , Hno. y C a . : 4 Id. id. 
Amado Paz y C a . : 1 id. id. 
F r e r a v Carr lón: 7 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y C a . : 19 Id. id. 
Otaolaurruchl y C a . : 8 id. id. 
Nadal y Saavedra: 9 id. id. 
J . Aguilera y C a . : 4 Id. id. 
C a s a Borbolla: 29 id. id. 
J . G o n z á l e z y C a : 4 id. id. 
J . Seigldo: 3 id. id. 
F . Romillo y Hno.: 1 id. id. 
S u á r e z y Hno.: 12 id. id. 
FernéndVjz y Gonzá lez : 10 id. id. 
Canosa y Casa l : 19 id. id. 
Ortlz y D í a z : 14 id. id. 
J . N ú ñ e z : 10 id. Id. 
P. Other: 5 id. Id. 
Migoya y C a . : 6 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 7 id. id. 
Gorcst iza , B a r a ñ a n o y C a . : 6 id. id. 
Gonzá lez . Garc ía y C a . : 6 id. id. 
Vega. Blanco y C a . : 4 id. id. 
J . S á n c h e z : 3 id. id. 
O. Cañizo G . : 6 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. Id. 
S á n c h e z y Mosteirq: 6 id. id. 
Pernas y M e n é n d e z : 2 id. id. 
Angulo, T o r a ñ o y C a . : 1 id. id. 
Solares y Carbal lo: 2 id. id. 
S. E l r e a : 5 id. id. 
V iuda de F . Roig: 6 id. id. 
M. V l a r : 5 id. id. 
V . S á n c h e z : 8 id. id. 
T . I b a r r a : 17 id. id. 
F e r n á n d e z y Cancura: 4 id. id. 
Araluce. Mart ínez y C a . : 11 id. id. 
A. Estrugo: 16 fardos papel. 
C . Romero: 1 id. efectos. 
B e n g u r í a . Corral y C a . : 16 id. id. 
Prieto y K n o . : 5 id. id. 
B. Lanzagorta y C a . : 15 id. id. 
Vapor ing lé s "Halifax," procedente da 
t Cayo Hueso, consignado a G. L . Chi lds 
y Ca. 
Armour y C a . : 150 cajas s a l c h i c h ó n J 
• 725 3 manteca. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
L'lllote- del Banco E s p a ñ o l de la Is la d« 
Cuba, de 3 a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% a 99% 
Greenbacks conrra oro e spaño l 
109 a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s Valor P'O. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 111 114 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciot-es primera hipó-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
nhligaciones segunda hipo-
teca de! Ayuntamiento de 
de la Habana ' 111 11S 
Obligaciones hipotecarlas F . -
C. de Cienfuegos a Vll l - . -
c lara N J 
Id. id. segunda id N 1 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguiu N 
Banco Terri tor ia l N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compr.ñí? de Gas y F l e c 
tricldad 116 124 
Bonos de 1?. Havana Elec -
tric R a i Iw a y's Co. • en 
c i r c u l a c i ó n . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Ha-
bana. 114 s i » 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca d* 
The M a t a n z a s Wates 
. Wcrka N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idom 'Jentra' azucarero 
"Covadonga" W 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba 111 111 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electric idad de la Ha-
bana 107% 109% 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial . . . . 60 90 
Obligaclonec Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
c u l a c i ó n N 
Cuban Telephone Co. . . . 87 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de tm Is la 
de Cuba 97% 97% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . 75 100 
Banco Nacional de C u b a . . 11G 130 
Banco Cuba N 
. /omp.ui ía de F e r r o c a r r i l e i 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 98 
Compañía E l é c t r i c a ae san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
r idas . . N 
Id Id. (comunes) N 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D^ue de 'a Habana Prefe-
rentes ti 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 110 s la 
í .onja do L'o-ní'vio .e la 
Habana (preferidas) . . . 100 s in 
Id id. (comunes) 105 s in 
Compañía áe Construccio-
nes, Reparaclone». y Sa-
neamiento de C u b a . . . 9 
Compañía Havana Elec tr ic 
Ral lway's L 1 2 h t Power 
Preefridas 105% 1 0 Í 
Id. id. Comunes 93% 94 
Compañía A n ó n i m a de MA-
tanzas. . ; N 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N-
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
Sp ír i tus W 
Cuban Telephone Co. . . . 85% 89 
Ca. A h r a c e L c s y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . 25 126 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión 90 110 
Banco Terri torial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 29 
Cárdenas City Water Workb 
Company 90 103 
Ca. Puertos de C u b a . . . . 65 77 
Ca. E l éc tr i ca de Marianao. 15 160 
Habana, Marzo 18 de 1913. 
E l S-cretario. 
Francisco J . S á n c n e a . 
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F E R R 
G R A N 
CÜRSICW 
U N I D O S D E L A H A B A N A 
D O M I N G O 2 3 de M a r z o 
f?ale ele la E s t a c i ó n Centra l a las 
8.40 a. m. y de Cambute a las 8.*8 a. 
m.; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m 
P A S A J E 
IDA Y V U E L T A 
l a C L A S E 
$ 2 . 5 0 
C L A S E 
9 
CUEVAS DE BELLAMAR 
•ra ;,-t 1'ren a Matanzas, habrá automó-
•'«>> . sracr >: i-rir a los excursionistas que lo dé-
las / • ' • T W í r . o r x i * — — - - • - — 
or i N" P: E 
52r. a Mi 
osas OUKVAS B E L L A M A R . 
m luyendo la entrada en estas y 
*S Mí» »W1 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 1S de 1913. 
H A B A N E R A S 
' jSan Gabriel! 
E s la festividad del día. 
Llegue mi saluio. preferentemente, 
a una joven y elegante dama; Gabrie-
la García Beltrán. la bella éápofla del 
señor Carlos Roban, distinguido re-
presentante a la Cámara. 
Está de días otra dama, joven y 
Ua, Gabriela Hamel. de cuyas bodas 
con el doctor .Miguel Riva, dabun 
cuenta las crónicas recientemante. 
Y una ausente, la señorita Gabnela 
atendióla, que se encuentra en París 
actualmente. 
Los Gabriel forman un grupo. 
Primeramente, el doctor Gabriel 
Casuso. ilustre profesor de la Escue-
la de Medicina que es uno ¿te los pres-
tigios más altos y más legítimos de la 
ciencia quirúrgica en -Cuba. 
¡Son también los días de su hijo^eí 
joven doctor Gabriel Casuso y D í a z 
Albertini, que se halla en estos mo-
mentos en Berlín ampliando en aque-
llas clínicas sus conoéimientos científi-
cos. 
Otro facultativo notable. 
Es uno muy querido en esta eása, 
emparentado con nuestro director, ei 
doctor Gabriel Lauda, perteneciente 
al cuerpo facultativo de La Betiéfica, 
la gran casa de salud de] Centro (Ja-
llego. 
Gabriel Camps. el docto i' Gabriel 
Custodio y Gabriel García Echarte', 
ex-8ecretario de Justicia y abogállp 
muy distinguido de nuestro foro. 
•Gabrielito Lauda y Cbao. el sim-
pático joven, presidente de la Asocia-
ción de Estudiantes de la Universi-
dad. 
Gabriel de la Torre. Gabriel Villa-
da. Gabriel Siiárez Soler. Gabriel Cu-
bría, Gabriel Sastre, Gabriel Herrera. 
Gabriel Carranza, Gabriel Pedroso. 
Oabrielito Lauda y Alonso y Gabriel 
Costa y su simpático hijo Gabrielitn. 
L'n ausente. Gabriel Angel Amená-
bar, funcionario de la carrera consu-
lar. 
Y un amigo de mi predilección. 
Me refiero al señor Gabriel de Cár-
denas, uno de los oficiales del Ejérci-
to Cubano más simpáticos, más pun-
donorosos y más distinguidos. 
¡A todos, felioidades! 
Viajeros. 
Los que se van y los que vuelven. 
Empezaré por las despedidas, y en-
tre éstas, primero, el conocido caballe-
ro Francisco Juarrero, que embarcó el 
sábado en unión de su esposa, la seño-
ra Gloria Erdmann, para dirigirse a 
Berlín. 
Va el señor Juarrero a consultarse 
con un eminente especialist;: alemán. 
Se despide mañana Soto Hall. 
E l notable literato, hijo de Guate-
mala, regresa a su habitual residencia 
de Nueva Orleans. 
Vuelve en Mayo. • 
Vendrá entonces con la representa 
ción de su gobierno para los festejos 
que han de celebrarse con motivo de 
la toma de posesión del nuevo Presi-
dente de la República. 
Embarcó esta mañana el Vicecónsul 
de Austria-Hungría, señor Rene 
Bemdes, en compañía de su esposa, la 
joven e interesante dama Nena Sola de 
Berndes. 
Van primeramente a Nueva York 
para de allí tomar el vapor que ha de 
llevarlos a Europa. 
Viaje pupameute de recreo. 
Ayer, a bordo del T ía l i far , salieron 
para Nueva York, donde residen habi-
tualmente. los ,distinguidos esposos 
María Martín y Francisco Plá y Pica-
bia. 
Y mañana, en el Krompt-iuzzesin 
Cecüie, tiene tomado pasaje nuestro 
Cónsul en el Havre, señor Manuel Te-
jedor, con su esposa. María Teresa 
Prats, la joven e interesante dama. 
Paso a las bienvenidas. 
L a primera para él señor Julio 
¡Blanco Herrera, el acaudalado caba-
llero que es jefe de la gran ca?r, na-
viera de los Sobrinos de Herrén»,, y 
que ayer, a bordo del Éxceb io r , regre-
só de su rápido viaje a Nueva Or-
leans. 
Viaje oue solo tuyo por objet) la 
adquisición, en aquel puerto, de uu 
vapor. 
Es éste el Tinkow, de la bandera in-
glesa, y que con otro nombr >. segura 
mente, vendrá a llenar la falta del 
Nuevitas en la flota de la casa ar; a 
dora de referencia. 
Con el señor Blanco H i rr .ua ha re-
gresado el joven y conocí abogado 
José Luis Pessino, 
Y en las primeras horas de la no-
che de ayer regresó de los Estados 
'Unidos, a bordo del Owernflr Cobb, 
el doctor Fernando Ortiz. eatedrático 
de la Universidad Xacional y secreta-
rio de la Sociedad Bcoñdmieé. 
L'na bienvenida más. 
l>s para Pritz Berndes. el conocido 
y muy simpático joven, que presta sus 
servicios, como attaché, en la Legación 
de Cuba en Berlín. 
Tuve el gusto de saludarle anoche 
en el Club. 
Su estancia será corta. 
• 
• * 
Capítulo aparte para un viajero. 
Trátase del señor Alfredo Sierra 
Valle, a quien acabo de conocer en 
esta redacción, al honrarme con su vi-
sita, presentado por el amable amigo 
Soto Hall. 
El señor Sierra Valle es un joven 
periodista de Guatemala. 
Muy culto y muy distinguido. 
Llegó ayer en el vapor Btxcelsipr 
para embarcar el jueves, en el M f o n -
so X I I I . con rumbo a España. 
Se dirige a Madrid para ser hués-
ped, durante su estancia en la Villa y 
Corte, del Ministro del Brasil, el se-
ñor Fontoura Xavier, el hábil diplo-
mático y exquisito hombre de letras 
que dejó a su paso por nuestra ciudad 
grandes afectos y hondas simpatías. 
Yo me complazco en reiterar al se 
ñor Sierra Valle mi saludo de bienve-
nida. 
Tan cordial como afectuoso. 
Saludos, despedidas, etc. 
Están a la orden del vía. 
Saludé ayer a Ernesto Jerez, el her-
mano de Pepe, amigos los dos muy 
queridos. 
E l señor Jerez, secretario de la Au-
diencia de Camagüey, regresó anoche 
a aquella ciudad, por el Ferrocarril 
Central, después de una corta y agra-
dable estancia en la Habana. 
También ha vuelto a Camagüey de 
donde vino para la boda de su herma-
na Jorge, el señor Enrique Horst-
mann. 
Para Cárdenas salieron hoy los co-
nocidos jóvenes Miguel Morales y 
Fiinilio Bacardí, 
Corta será su ausencia. 
Y Laberdesque, el famoso Laberdes-
que, que ha vuelto de Oriente. 
Lo saludé ayer. 
Estaba por la tarde en el Unión 
Club rodeado de amigos numerosos 
que disfrutaban de la amena y varia-
da conversación del valeroso y afor-
tunado duelista cubano. 
Atítes de su vuelta a París propó-
nese el señor Laberdesque pasar varios 
días en la Habana. 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la bella señorita 
Margarita Haass y el simpático joven 
Manuel A costa y Crespo. 
Se celebrará en la iglesia del Veda-
do, el veintiséis del corriente, a las 
nueve y media de la noche. 
Agradecido a la cortesía. 
* 
Faskion. 
E l cuaderno de Eleganccs Feinenl-
nes, correspondiente a Marzo, está ya 
en la Habana. 
Lo tiene Albela 
Pueden . adquirirlo nuestras damas, 
favorecedoras siempre de tan bella re-
vista, en aquel centro de publicaelones 
selectas abierto cu Belasooaíu 32. 
Cada página de El-cgances Fetrijenu 
nes es un modelo Vara la estación. 
E n trajes y en sombreros. 
Delfina Revuelta. 
La gentil señorita, cuyo nombre pa 
só siempre entre elogios por las cróni-
cas habaneras, está próxima a regresar 
del extranjero. 
Delfina, tan bonita y tan graciosa, 
volverá a reinar con sus encantos. 
¡Que llet'.ue felizmente! 
* 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A L B I S U 
Es ta noche se e x h i b i r á en el tea t ro de 
los vent i ladores una c in ta de ac tua l idad : 
"Loe sucesos rojos de M é j i c o . " 
Las sangrientas escenas que presencia-
ron los habi tantes de la capi ta l mejicana, 
p o d r á n ser vistas con perfecta t r a n q u i l i -
dad, por los concurrentes a A lb i eu . 
G R A N T E A T R O 
L a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a de Evange l ina 
A d a m s r e p r e s e n t a r á m a ñ a n a en el Gran 
Tea t ro el sagrado drama Los Siete Dolores 
o P a s i ó n y Muerte. 
T I T U L O S D E LOS A C T O S 
A c t o l o . — L a Profec ía del Sacerdote: L a 
D e g c l l a c i ó n . 
A c t o 2o .—La Huida A Egipto. 
A c t o 3 o . — E l Niño Perdido. Hallazgo en 
el Templo entre los doctores. 
A c t o 4o.—Entraba Triunfal en Jerusa-
lén. 
A c t o 5o .—En Casa de Pilatos. L a Sen-
tencia de J e s ú s . 
A c t o 6o.—Calle de la Amargura. 
A c t o 7o. — E l Monte Calvario. L a s Siete 
Palabras. Muerte de J e s ú s . 
A c t o 8o.—Cuadro de la Dolorosa, E l 
Descendimiento. 
E l decorado y la i ndumen ta r i a con que 
cuenta l a Empresa son m a g n í f i c o s . 
E l jueves y el viernes se p o n d r á en es-
cena la misma obra. 
C A S I N O . 
Toros tfh España, la hermosa c i n t a que 
se e x h i b i ó anoche en el Casino, f ué muy 
aplaudida. 
Es una ga l l a rda muest ra de la belleza 
de las producciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
L a b r i l l a n t í s i m a cor r ida en que toman 
par te Fuentes, Gaona, V icen te Pastor, el 
Gallo y el Valenciano, e s t á admirablemen-
te reproducida . 
N o se puede pedir mayor fidelidad en 
la r e p r e s e n t a c i ó n de la pintoresca fiesta 
e s p a ñ o l a . 
H o y se r e p e t i r á la m a g n í f i c a p e l í c u l a 
que t an to i n t e r é s d e s p e r t ó en el púb l i co 
del Casino. 
L a Horter ía del Laurel , Los corridos y 
L a Costa Azul son las ubras elegidas pa-
ra la func ión de esta noche. 
E l jueves y el viernes, se p o n d r á L a 
P a s i ó n y Muerte de Nuestro S e ñ o r Jesu-
cristo. 
M A R T I 
Para la func ión de esta noche anuncia 
el ca r t e l Por pernicioso, Cachivache en la 
lata, Los Chorros del Oro y Profesora de 
Baile. 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á una preciosa c in ta 
t i t u l a d a Los millones de la huérfana . 
Y e! S á b a d o de Glo r i a cambia en M a r t í 
él e s p e c t á c u l o . 
A l g é n e r o bufo s u c e d e r á el g é n e r o c6-
mico - l í r i co . 
L a Empresa ha contra tado ya varios ar-
t is tas de ind iscut ib les m é r i t o s y e s t á or-
ganizando la C o m p a ñ í a que debutará el 
d í a 22. 
Nor iega , actor p o p u l a r í s i m o en Méj ico , 
la s e ñ o r a O b r e g ó n a p l a u d i d í s i m a en la 
Habana, y Riera , a r t i s t a que se ha sepa-
rado de la C o m p a ñ í a de Esperanza I r i s , 
f o r m a r á n parte del nuevo cuadro qae va a 
actuar en el coliseo de las cien puertas. 
L A C O M P A Ñ I A D E C A R A L T . 
E n la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a que d i r ige 
R a m ó n Caral t figuran Luisa B r e m ó n , Do-
lores Calvo. J u l i a Delgado, E n r i q u e t a Gar-
c ía . Ra imunda Gaspar, A m a l i a G i l , Jose-
fa Plaza, A m p a r o R o d r í g u e z . E l v i r a V i l i a -
nova y Lucrec ia Ve l l ey . 
Las decoraciones, de P i a n t i n i y Roves-
ca l l i , merecen verse. 
A s í lo dicen los que deben estar b ien 
informados . 
E n t r e las obras que r e p r e s e n t a r á en A l -
bisu la C o m p a ñ í a de Ca ra l t figuran Raf-
fles, Sherlock Holmes y El d iamante azul. 
L a Corte del Rey Octavio, que ha sido 
p roh ib ida en Europa , t a m b i é n s e r á pues-
ta en escena. 
Los empresarios aseguran que todas las 
obras que se representen s e r á n morales 
y que las fami l ias honestas p o d r á n presen-
ciar las sin el menor e s c r ú p u l o . 
E L G R A N G U I G N O L . 
Bel la Starace, la e l o g i a d í s i m a p r i m e r a 
ac t r i z del Gran Guignol i t a l iano , y A l f r e -
do Sa ina t i , e m p e z a r á n a actuar en el Gran 
T e a t r o el p r ó x i m o s á b a d o . 
A d e m á s de las obras d r a m á t i c a s de We-
ber, Cour te l ine , T r a v e r s i y M i r b e a u , t r aen 
en el reper to r io piezas c ó m i c a s muy gra-
ciosas. 
N O R M A 
Niña Sublime, hermosa c in ta , d i v i d i d a 
en seis partes, se e s t r e n a r á esta noche en 
el elegante s a l ó n de la calle de San Ra-
fael. 
Augusto R E Y . 
CARTEL 
A L B I S U . — L o s sucesos de Méjico , c inta 
de actualidad. 
C A S I N O . — T o r o s en España , b e l l í s i m a 
producc ión c i n e m a t o g r á f i c a ; L a H o s t e r í a 
del Laurel , Los corridos y L a Costa Azul. 
M A R T I . — P o r pernicioso. Cachivache en 
la lata. Los Chorros del Oro y Profesora 
de Baile. 
A L H A M B R A , — E l lunar de pelos y L a s 
picaras mujeres. 
N O R M A . — E s t r e n o de la cinta Niña Su-
blime. 
B r i z h t ; Hor t ens i a Soriondo. 22 a ñ o s , Do-
lores 2, Suic id io por veneno; B á r b a r a Paz, 
•11 a ñ o s . M a r q u é s G o n z á l e z 123, Neumo-
n í a ; Ca ta l ino Toscano, 27 a ñ o s , Curazao 
i 21. Tubercu los i s . 
i H e r m i n i a V l l a , 41 a ñ o s . A r m a s y Con-
I c e p c i ó n . Tubercu los i s ; Mercedes L e ó n , o 
i meses, San Pablo 2, Gastro e n t e r i t i s ; Ca-
¡ r i dad Car ta va, 53 a ñ o s , D e g e e n r a c i ó n del 
h á g a d o : A u r e l i o G ó m e z , 38 a ñ o s . Rev. l la-
! gigedo 74 Tubercu los i s : H o s p i t a l N ú m e -
' ro 1. Esperanza Guanche, U a ñ o s . Hemo-
) r r ag i a puerpera l . 
Marzo 15. 
Juan G a r c í a , 75 a ñ o s . H o s p i t a l Merce-
des. Insuf ic iencia m i t r a l : M a r í a R o d r í -
guez 2 d í a s . Hosp i t a l Mercedes: Car lo ta 
H e r n á n d e z . 19 a ñ o s . Hosp i t a l Mercedes, 
A n e m i a ce reb ra l : Lu i sa Es t iu . 6o anos. 
L e a l t a d 257, Mal de B r i g h t : Rafaela Ve-
lasco. 51 a ñ o s . A r a m b u r o 28. C á n c e r del 
e s t ó m a g o ; Juana Valenzuela . 52 a ñ o s . San 
M i g u e l 276, Card io esclerosis; Angela Plo-
res 98 a ñ o s . M a r i n a 90; Cleofe L ó p e z , 5 
a ñ o s . J e s ú s del Monte 619, E n t e r i t i s . 
Severiano Coveiro. 21 d í a s . V i g í a 9, Per-
sis tencia del agujero de b o t a l ; Francisco 
A c h ó n . 64 a ñ o s . Casa de Beneficencia. A n -
gina de pecho: Sof ía R í o s . 68 a ñ o s . Hospi -
t a l N ú m e r o 1 : Francisco Amado , 10 a ñ o s . 
San N i c o l á s . J e s ú s de! Monte 2 ' - l l , Bronco 
n e u m o n í a : Pedro Blanco, 30 a ñ o s . L a Be-
ñéf ica . T i f o i d e a ; A n d r e a R e s e l l ó , 49 a ñ o s . 
R o d r í g u e z 22. Tubercu los i s ; T i b u r c i o Mo-
r á n , 85 a ñ o s , Vi l l egas 125, Deb i l idad se-
n i l . 
b i b u o t e c í T d é l 
a g r i c u l t c r 
Col-ección de l ibros interesantes a todo 
el que se dedique al c u l t i v o dé la c a ñ a , 
tabaco y d e m á s cu l t ivos menores esen-
c ia lmen te cubanos. 
E l Potrero P a r a í s c . — A g r i c u l t u r a y Zoo-
tecnia , publ icada por don Juan Baut i s t a 
J i m é n e z . Es ta obra t r a t a especialmente 
de la c r í a de vacas, gal l inas , puercos, ca-
bal los , palomas, mulos, patos y d e m á s cla-
ses de animales de co r ra l . 
U n lomo de 588 p á g i n a s de texto, en 
r ú s t i c a . $2-00 plata. 
Joyas. 
Objetos de Mayólica 
Cubiertos de Plata. 
Mimbres. 
Pianos "Thomas Fils' 
Lámparas. 
Relojes. 
, Muebles Modernistas, 
Muebles para Oficina. 
V é a s e a 
B A H A M O N D E y R a . 
OBRAPIA Y BERNAZA, 
POR BERNAZA 16. 
A N T O N I O B A H A M O N D E , pr imer maqumísf» 
nava/, se ofrece a l públ ico para ¡a construcción 
y reparación de //avine: Y ALE y t rábalos del ¡-amo 
por delicados que sean. PRECIOS MODICOS. 
Lampar i l la 65 y med io , C, a l tos, 
3140- 4t-t7 
P f l O P T E T A R l O S 
E l Colegio " E s t l i e r " compra o toma en 
a r r i endo I.CT var ios a ñ o s un loca! cay^r 
para cien n i ñ a s in ternas . Obispo 39. 
C 941 15t-17 Mz. 
Plaza-Barden 
Restaurant. Habitaciones con v:sU 
al Prado y Malecón. 23 clases de he-
lados. Especialidad en Biscait gpaa». 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
¡ Esta noche. 
I Tn banquete en El Lonvrf. 
Banquete en honor del coronel 
| D'Estrampes que resultará una gran 
| manifestación de simpatía. 
Estoy invitado y no faltaré. 
ENRKUTE F O N T A N I L L S . 
L A C Ü A Q U I N T A R A 
Joyería fina y caprichosos objetos 
\ para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
| los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-Í264. 
S e n i í í P e r f u m e r í a 
T a l l e r e s d e l a S a g r a d a f a m i l i a 
S 6 L E S I A DEL P i L A R 
Donat ivos 
Vaidés íucláu y Compañía, una pi»3 
za madapolán. 
Tn caballero. $1.00 plata. 
Señorita Antonia Alvarez. una pie-
za nansú. 
V I D A R E L I G I O S A 
I G L E S I A D E L S A L V A D O R 
Con gran solemnidad dieron comienzo 
ayer en este templo parroquial los cul-
tos de la Semana Santa, h a b i é n d o s e can-
tado e! viernes ú l t imo , por la noche, el 
St?.bat Mater, de Rossini . por selectas vo-
ces. E l Jueves y Viernes Santo se eje-
cutará m ú s i c a sacra, bajo la d irecc ión dei 
maestro Rafael Pastor.^ 
Numerosos fieles acucien a escuchar al 
eloouente P, Viera , celoso cura párroco de 
dicho templo. 
I G L E S I A D E G U A D A L U P E 
Prometen ser muy suntuosos los Divi-
nos Oficios en esta popular iglesia. 
iLa Archicofradta del S a n t í s i m o Sacra-
mento ce lebrará las Siete Palabras, el 
Viernes Santo, c a n t á n d o s e las del inmor-
tal Haydn, por una nutrida orquesta, ex-
clusivamente formada de instrumentos de 
arco y excelentes voces, y el Domingo de 
R e s u r r e c c i ó n la fiesta de ins t i tuc ión , con 
la mayor suntuosidad. 
E l P. Santiago G .Amigó tiene a su car-
go el s e r m ó n de las Siete Palabras y el 
laureado maestro Rafael Pastor, la direc-
c ión de la parte musical. 
E N A R R O Y O A R E N A S 
E n la ermita que guarda la milagrosa 
imagen de J e s ú s Nazareno del Rescate, 
| se e fec tuará la tradicional fiesta el lunes 
! 24 del í c t u a l . con Salve la v í spera . U n a 
i orquesta y voces de veinte profesores eje-
1 c u í a r á obras selectas bajo la d i r e c c i ó n 
del maestro Rafael Pastor. 
Trenes espeiales fac i l i tarán ese día el 
viaje a la b i s tór ica ermita. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
Marzo 13. 
J o s é Varona. ?5 a ñ o s . Aguacate 8. Pa-
rá l i s i s intestinal; L á z a r o Amado. 50 a ñ o s , 
21 núm. 169; Es te la García. 18 meses. Cris -
! tina 26, Gastro enteritis; Manuel V a ü é s , 
66 años , C. de Beneficencia, Arterio e¿c le -
i rosis; Rafael Gómez , 5 a ñ o s . D iar ia 1, 
I P l e u r e s í a ; Mario Cotil la, 19 a ñ o s , 21 en-
; tre 8 y 10, Bronquitis c r ó n i c a ; T o m á s Ca-
brera, 59 años , San Lázaro 299, Reblan-
decimiento cerebral. 
Fé l ix Castro, 9 meses, Villegas 86. Ente -
rit is; Carlos Rosado, 24 años . Prensa 12; 
l Rosario Reyes, 80 años . Prado 36, Arte-
' rio esclerosis; Angela .Medina, 18 a ñ o s , 
I L a Rosa 2, Tuberculosis; Aurelio Garc ía , 
44 años . 12 entre 7 y 9, Arterio esciero-
eis; Hospital N ú m e r o 1, Justo Bello, 33 
Safios, Abceso h e p á t i c o ; María García , 60 
[ a ñ o s . Abcs?o h e p á t i c o ; Juan H e r n á n d e z , 
¡ 70 años . Cáncer de la laringe. 
Aventuras de un Mayoral. --Cultivos me-
nores, pastos y prados artificiales. Gana-
dería . CaltiYo del tabaco, maíz , boniatos, 
arroz, h e n e q u é n , potreros, crta caballar, 
ganado vacuno, papas, p l á t a n o s , fabrica-
c ión de queso, mantequilla, yuca, la ramié , 
a jonjo l í y maní , abejas, malanga y ñ a m e , 
por den Juan Bautista J i m é n e z . ^ 
Un tomo de 366 p á g i n a s de texto, en rús-
t i a, $1-50 plata. 
Marzo 14. 
Caridad Marrero., 3 d ías , San Franc i sco 
2, Debilidad c o n g é n i t a ; Amella Rivero, 41 
años , San N i c o l á s 7, Tuberculosis; Joa-
quín QQuiQñones , 28 días , Zequeira 9; 
Gerardo Govín, 2 meses, Gervasio 9, In-
d i g e s t i ó n ; Antonio Medina, 70 a ñ o s . Santa 
Ana y Ensenada, Hepatitis c r ó n i c a ; R i -
cardo D o m í n g u e z , 40 a ñ o s , Revillagigedo 
48, Quemaduras. 
Gerardo Rodr íguez , 70 a ñ o s , Aguiar 31, 
Grí^pe; María Gonzá lez , 24 a ñ o s , Estovez 
112, Bronco n e u m o n í a ; Teresa H e r n á n d e z , 
104 a ñ o s , ' C . de Beneficencia, Mal de 
L a Colonia.—Obra dedicada exclusiva 
mente al estudio del cultivo, siembra, cor- j 
te ,alza y todo lo d e m á s que se relaciona 
con l a c a ñ a de azúcar , por don Juan B a u - , 
t lsta J i m é n e z . 
U n tomo de 364 p á g i n a s de texto, en rús-
tica, $1-00. 
Método T e ó r i c o - P r á c t i c o de Elaborac ión 
de A z ú c a r de Caña, por D. C . Clodomiro 
Betancourt. Maestro de Azúcar . Ob-a pre-
miada con Medalla ele Oro. E x p o s i c i ó n de 
Santa C l a r a 1899, E x p o s i c i ó n de Puerto 
P r í n c i p e 1890. % 
U n tomo de 240 p á g i n a s de Texto, $2-00 
plata. 
Agricultura Moderna, Cultivo de! Taba-
co .—Escri to en presencia de obras anti-
guas y modernas, de explicaciones, con-
sultas y consejos de entendidos agróno-
mos, por don Manuel Cubas y García . 
Un tomo de 142 p á g i n a s de texto, 80 cen-
tavos plata. 
Enfermedades de las Aves o Ensayos 
Sobre P a t o r n i t o l c g í a y consideraciones so-
bre Higiene P ú b l i c a en la Is la de Cuba, 
por don Franc isco Javier- Balmaseda. 
U n tomo de 548 p á g i n a s de texto, $1-00 
plata. 
Tesoro del Agricultor Cubano.—Manua-
les para el cultivo de las principales plan-
tas propias del c l ima de la Is la de Cuba, 
escritos por don Francisco Javier Bal-
maseda. 
Tomo lo.—Cacao, tabaco, café , maíz, he-
n e q u é n , a lgodón , y ramié . 
Tomo 2o.—Patatas, naranjo, cocotero, 
abejas, p l á t a n o s , c a ñ a de azúcar , bonia-
tos, arroz, pina, maní , sorgo, bosues ar-
tificiales, etc., etc. 
Tomo 3o.—Cría de gallinas, pavos, ána-
des, palomas, cabras y caballos. Enfer-
medades del ganado, cultivo de hortalizas 
y legumbres y flores de la Is la de Cuba, 
e t c é t e r a , etc. 
Los tres tomos, en rúst ica , $3-00 y en-
cuadernados, $5-00 plata. 
i 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON, 
AFEOLES DE SOMBRA. 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
S E M I L L A S DE FLORES Y HOPTALIZAS 
B O ü Q ü E T S DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARfiD, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro C a t á i a g o llusirad!) GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9 . Telf. B -0? y 7 0 2 9 
M A R I A M A O 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O f O O S 
NEPTUNO 103 D E 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
751 M i . - l 
V í a s u r ina r i a s . E s u e c h t z ü-- la or ina. 
V e n é r e o . H id roce le . Sífil is t ra tada por U 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. D* 
12 a 3, J es i s M a r í a nú maro 33. 
753 M7..-1 
B e 
O E P O ^ I T O "C A 5 F I L I P I M A 5 » r I A B A M A 
Surtido enorme, inccniparabie. Todo cuanto se desee en 
estüos, formas, clases y precios, 
"VERSAILLES" 
O B I S P O 8 4 . O ' R e i l l y 7 3 
S a r i J o s é 
M a r z o 1 9 
E s t a s obras se hallan de venta en la 
popular l ibrer ía " L a Moderna P o e s í a , " de j 
J o s é López Rodr íguez , situada en la calle ! 
del Obispo n ú m . 129 al 135, Habana. 
L o s pedidos del interior han de venir j 
a c o m p a ñ a d o s de su importe en moneda \ 
americana y se remiten a vuelta de co-f 
rreo franco de porte. 
B. 26-15 Mz. 
P A R A s u a m i g o o a m i g a e s u n a d e l a s S A L -
V I L L A S , R A M I L L E T E S o H E L A D O S c o n -
q u e c u e n t a l a c o n o c i d a c a s a 
Para Semana Santa ha t r a í d o un co-
losal s u r t i d o de conservas que detal la a 
los precios s igu ien tes : Boni to en Esca-
beche, clase ex t ra , 35 cts. la ta . Bon i to . 
A t ú n , Congr io y Mer luza clase fina, 30 
cts . la ta , el cor r ien te a como quieran . A n -
choas, la ta de 1 k i l o , 60 cts. T ruchas en 
acei te y escabeche a 75 cts. lata . Angulas , 
30 cts. Calamares r e l í e n o s , 35 cts. Mej i -
Uanes, 30 cts. Sardinas a la Cazuela. T 
lo , 50 cts. Percebes. 40 cts. Besugos en-
teros, asados a l l i m ó n , 60 cts lata . Maca-
relas, 60 c t s . Sardinas en Salmuera , la ta 
de 12 l i b r a s a ?l-40. Queso Cabrales y 
Reinosa. O B R A R I A N U M . 90. 
T E L E F O N O A-5727. 
C 963 l t-18 5d-19 
C 700 
" E L L I R I O C U B A N O " 
N E P T U N O 1 1 1 . T e l é f o n o A - 8 0 8 3 . 
GONZALO G. PlMftGA 
A B O G A D O 
HORAS D £ CONSULTA: D £ 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, pr'.aci 
pal, dercjcha. Teléfono A 1221. Apar, 
todo 9&G. D, 1< 
P t R A M O T J » ; V E G K T A l . 
D E L D R . R D . L O R i E 
E ! reíalo c í a s rftpldo y seguro ¿n M ca-
rt,cldn de la gonorraa. blenorragia, ".orts 
blancas y de toda z ' i i s t de flujos por «n-
tlgmos que sea.n. &• garantiza nc- ca'iá» 
estrechaz. Cura positivamente. 
De veuta en todas Isa farmacia.*. 
798 Mz.-l 
P A S C U A L A E N Ü . E Y A G Ü i & R 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado n ú m . 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
T K J - E F O X O a-415t. 
779 Mz.-l 
0 8 . 0 ñ 8 e i E L M . L A N 0 A 
Na'-io. garganta y o ídos . Especial is ta 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m . i * 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do» 
micilio, 21 entre B y C, t e l é f o n o F-3119. 
77S M:'..-l 
Dfó. VENERO 
'. Habimclo rr^rr-ado Cío • i; vN ta a !M i 
cl ínicas granito urinarias ilol extranjero, es-' 
| tablee* sus consultas en Neptuno níím. 81« 
: bajo?, ton los úl t imos adf lantos <ri h» 
1 traído para la curación de las enít-rm^Ua-
| d'-s g é n i l o urinaria!:. 
De 13 a L—Tolffono F-1354 
2>>99 ^ - 4 M * 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba Núm. r¿'¿, de 3 a 3. 
Compra y venta de lincas u r ' jaaüs y rúa» 
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por 100.' 
Traspaso de Créd i to s hipotecarios, 
i C 2402 2(>-25 K. 
! V E L L O S I 
Se garantida su extirpación pernia-
• nente. 
i The Cuban Oxypathoi Oompanfí 
' Virtudes 32. 
C. 830 al t . 
2 7 F . 11-18 Id- l í 
ABOGADO V NOTARIO 
Te lé fono A^CCBE Habana PS. 
2367 26-t Mz. 
d r T v e ñ e r ® 
Habiendo regresado de su visita a las 
c l ín icas gén i to urinarias del extranjero, es-
tabic-ce sus lonsullas en Neptuno núm. 61. 
bajua. on '.os ú l t imos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeJa-
des fféíiito urinarias. 
Uc U • 1 Teléfono F-13.-.i. 
m r n m u m ^ B 
.MPOTENCIA. — P S E D I D A 3 53-
j U N A L E S . — I S m E I U D A D . - - 3" 
NKRBO. — S I F I L I S Y HEBNIAS 0 
^ÜEBRAJDUEAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » i 
49 HABANA 49. 
Imprenta 7 Estereotipia 
<el D I A R I O D K I. A M A U I W -* 
Tenlenta BCLT T Prmd» 
